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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO \ 
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: vientos flojos y variables, ligera 
tendencia tormentosa en el Centro y Sur. le^I)e-
ratura: máxima del jueves, M grados en l^yHlaj 
mínima de ayer, 10 grados en Salamanca. Maclncl: 
" máxima de ayer, 26,9 grados; mínima, 15,2 gradeé. 
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V I N D I C A C I O N H I S T O R I C A Cuatro millones paralLO D E L D I A 
EQ 
Cúmplense hoy cuatrocientos años del nacimiento de F'elipe I I . No hai 
de pasar inadvertida por nosotros esta fecha, n i hemos de callar el pa-! 
triótico recuerdo. Ciertamente, no ha solemnizado España el glorioso cen-
tenario en la medida reclamada por la justicia. Pero si no ha habidq^ 
crandes solemnidades, no ha fallado larga atención a la figura del Ifey 
Prudente y, lo que m á s importa, atención de los eruditos, de los hombres 
estudiosos y cultos. 
En Academias y Ateneos se han pronunciado conferencias por doctos 
especialistas, y en ellas se ha vindicado al gran Rey de las injusticias y 
de las calumnias amontonadas sobre él por la pasión anticatólica y anti-
española. Y hemos de consignar, satisfechos, e! fallo favorable y unán ime 
^ ios «enterados». 
Estas conferencias, dadas en Madrid y en provincias, ofrecen muy es-
timables enseñanzas , en orden a facetas de la vida y las obras de Felipe I I 
poco conocidas de la cultura media. Así, el señor Cadalso, autoridad pres-
tigiosa en estudios penitenciarios, nos ha ofrecido muy interesantes datos 
relativos a la benignidad con que este Rey «cruelísimo» abolió penas bár-
baras y suavizó el régimen de cárceles y presidios. El señor Alcázar ha 
nroo^nfodA » Fo|ine TI m w r , •>">•>— ' - " i,!:,..! : . los cirvicios ie 
Correos, organizados con concepto y ca rác te r modernos; es claro que con 
las limitaciones propias de la época. 
No vamos a encerrar en un art ículo cuanto bueno o nuevo se haya di-
cho de Felipe I I en las úl t imas semanas. Por vía de ejemplo hacemos las 
anteriores citas. Y tampoco debemos pasar en silencio el in teresant í s imo 
estudio que de la política internacional del hijo d.e Carlos V hizo el conde 
de la Moriera en la Academia de Jurisprudencia.. Portugal y América fueron 
los objetivos de esa política. Cuatro siglos han pasado y ahí es tán , en re-
querimiento perenne del patriotismo español, los dos nombres que deben 
regir la política exterior de nuestro país, pregonando el gran acierto del 
eminente propulsor de la legislación de Indias. 
En suma, en esta c a m p a ñ a de cultura y de patriotismo, aparece Felipe I I 
como el Monarca que tuvo alientos para contener y retrasar la entonces 
inevitable decadencia española; que en visión política de los problemas se 
adelantó, a impulsos de su talento, a sus contemporáneos , en España y en 
toda Europa;, que organizó la Administración pública con criterio y sistema 
modernos, nuevos en su tiempo. 
Imposible recoger en estas l íneas los múlt iples aspectos de su obra, es-
tudiados y recordados ahora. Pero queremos destacar en las conferencias 
aludidas un hecho capital: Felipe I I , en 1927, no ha sido motivo de discor-
dia entre los españoles . Es claro que prescindimos de lamentables desenfa-
dos periodísticos. Las numerosas conferencias dadas en Madrid, en Va-
lladolid y en otras ciudades demuestran que investigadores y estudiosos 
se han apartado radicalmente de la leyenda negra. Han sustituido la pa-
sión política por el estudio histórico, el apóstrofe por el dato verídico. Esto 
es lo que importa y lo que ha de permitir formular un juicio concienzudo 
y definitivo sobre el gran Rey. 
Mientras esto llega, felicitémonos del gran avance impreso a la culfura 
nacional, principalmente sensible en las esferas intelectuales, pero con sa-
tisfactoria repercusión en el espíri tu público, y dediquemos hoy un recuer-
do a una de las grandes figuras de la historia patria; t^nto m á s merecedo-
ra de la devoción de los españoles , cuanto que ha sido combatida e infama-
da por muchos que en ella personificaban los sentimientos y el alma entera 
de la E spaña que, por sus magníf icas empresas, por muchos, siglos concitó 
la envidia y la hostilidad de las naciones europeas. 
Universidades 
Un legado de lady Hery para 
intercambio de estudiantes en-
tre Inglaterra y Estados Unidos 
—o— 
RUGBY, 20.—Lady Hery, que falleció 
«d día 10 de mayo, ha dejado en su 
testamento la suma de 150.000 libras es-
terlinas (4.150.000 pesetas) para las Uní 
versidades inglesas de Oxford y Cam 
bridge y las norteamericanas de Har-
vard y Yale. Con esa suma se estable 
cerán residencias para estudiantes in-
gleses que quieran estudiar en Norte-
américa y estudiantes norteamericanos 
que vayan a cursar sus estudios en In 
glaterra. Tanto en uno como en otro 
caso los alumnos deberán hacer los es-
tudios completos en la Universi.dajl que 
hayan elegido. 
Lady Hery era hija de míster Leonard 
Buwhon, uno de los mási fuertes capi-
tales de la industria del coore en Norte-
américa. Se casó en 1892 con sir Char-
les Hery, diputado liberal. 
Seiscientas deportaciones en Rusia 
- E B -
PARIS. zo. — Telegrafían de Riga al 
«Matin», vía Londres, dando cuenta de 
haber sido detenidos en Moscú 600 sin-
ídicalistas, los cuales serán deportados 
ralos Urales unos y a Siberia otros. 
* * * 
El arancel del petróleo 
y similares 
El Estado podrá recaudar cin-
cuenta millones más 
Duros ataques de Zinovief al Gobierno 
E B 
Franc ia , Polonia y algunos otros pa í s e s , 
asegurando que sus correligionarios' de 
Rus ia e s tán perfectamente organizados, 
tienen Comités de a c c i ó n , organizan huel-
gas y publican folletos y per iódicos clan-
destinos. 
Estas afirmaciones no deben ser opti-
mismo de combatievies. «En V k r a n i a , 
- d e c i a mjUof el 16 de abri l pasado ante — ^ ^ 1 ™ . 
el Congreso de la U n i ó n de los S o v i e t s - ^Ílr™^ ^ 
..Pese a las reservas con que es pru-
dente acoger las noticias que vienen de 
Rusia, no vacilamos en creer que la afir-
mación de Le Matin sea exacta, por lo 
menos en parte. Puede que no sean 600 
los desterrados; pero, a juzgar por los 
sucesos ocurridos en la U n i ó n Sovietista 
en las ú l t i m a s semanas, lo natural es 
que las autoridades de Moscú se hayan 
visto obligadas a castigar. Y no ser ía 
extraño que entre los castigados figura-
se tarde o temprano el propio Zinovief. 
E l malestar interior de Rus ia obede-
ce tanto a causas e c o n ó m i c a s como a 
causas pol í t icas . A causas e c o n ó m i c a s , 
en primer lugar. E n Rus ia faltan crédi-
tos y primeras materias. L a industria 
no trabaja, o trabaja a precios ruinosos. 
La vida es cada vez m á s cara, y el 
salario no puede aumentar. Hace unos 
meses el Gobierno decretó una r e d u c c i ó n 
de precios del 10 por 100, pero la orden 
sólo se ha cumplido en las grandes ciu-
dades-, en el campo, en las vil las pe-
queñas, la ley ha sido letra muerta, a 
pesar de las penas establecidas contra 
los infractores. 
Todos los discursos de Sokolnikof y 
de Ossinski en l a Conferencia e c o n ó m i -
ca, no bastan a disimular la angustio-
sa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f inanciera del 
país. Recientemente, las fábricas de te-
jidos han tenido que cerrar temporal-
mente por carecer de primeras materias. 
Además, la historia de las concesiones, 
que poco a poco va hac i éndose púb l i ca , 
es suficiente para desanimar a los m á s 
arriesgados capitalistas extranjeros. E l \ 
caso de la c o m p a ñ í a «Maloga*, apoya-'. 
J a por el Gobierno a l e m á n , es por de-
U n a , reunión en la Presidencia 
del Consejo 
La importante reunión de elementos 
industriales relacionados con el petróleo 
y la gasolina y demás productos simi-
lares celebrada ayer por la tarde en el 
palacio de la Castellana, bajo la auto-
rizada presidencia del marqués de Es-
tella y la asistencia del ministro de 
Hacienda, el vicepresidente del Consejo 
de Economía y el director general c!e 
Aduanas, demuestra la atención que el 
Gobierno concede a este problema, cuyo 
estudio ya se había desbrozado en re-
cientes cambios de impresiones de ca-
rácter oficial. 
El requerimiento del Gobierno a ¡as 
clases interesadas, cuya opinión, según 
manifestó el presidente al saludar a los 
reunidos, deseaba el Gobierno conocer, 
dió sus frutos. Presentes estaban, ade-
más de los representantes de los orga-
nismos correspondientes anexos al Es-
tado, los señores Casares, decano de la 
Facultad de Farmacia; Hansen y Gá-
miz, ingenieros de minas, que con el 
primero han formado la ponencia que 
oportunamente se les encomendó respec-
to al régimen arancelario de la indus-
t r i a ; el señor Manso Salas, por Babel 
y Nervión; el conde de Albis, represen-
tante de la Sociedad Petrolífera de Es-
p a ñ a ; el señor Rivas, por los petróleos 
Porto P i ; el señor Salor, por Allemic 
Company, y otros. 
Leído el dictamen de la Comisión por 
el señor Hansen, formularon algunas 
observaciones el señor Casares, el señor 
Manso Salas y el representante de la 
se ha producido en estos ú l t imos tiem-
pos u n a serie de grandes incendios: en-
tre otros, el de una fábrica de paños en 
S u m í , u n a de pieles en Marcopul, otra 
de curtidos, e tcétera. . . E n un horno Mar-
tín sé ha descubierto una caja de hoja 
de lata con pyrox i l ina; en otra fábrica 
m e t a l ú r g i c a , donde ocurrió una explo-
s ión, se descubrieron, en un registro, 14 
cartuchos de dinamita en una fábrica de 
gas.* A ñ a d a m o s que a principios de 
abril se descubr ió u n complot antigriber-
namental en Ukrania. E l Gobierno acu-
só a los m o n á r q u i c o s , pero otros infor-
mes hablaron de separatismo. 
Todos estos hechos, que es tán demos-
trados, o, por lo menos, provienen de 
fuentes oficiales, nos hacen creer que el 
telegrama que antecede es exacto. Pero 
no precipitemos nuestro juicio. Rusia es-
tá en u n momento difíci l . Eso es todo 
lo que podemos afirmar. 
R. L. 
arancelario ; el señor Henry y el ingenie-
ro señor Mora, que preconizó la nece-
sidad de una estabilidad arancelaria 
por lo que respecta al petróleo y demás 
productos similares. 
El Gobierno concede atención tan se-
ñalada al asunto, que ya se han esbo 
zado soluciones mediante las cuales, sin 
que se produzcan perjuicios de ninguna 
naturaleza, el Estado podrá recaudar 
o millones de pesetas anuales más. 
su oro 
erra 
El martes, respuesta británica 
a la protesta de Moscú 
—o— 
LONDRES, 20.—Se comenta en los cen-N 
inás instructivo. Su fracaso ha imposi-' tros flnancieros el hecho de haber sido!! 
BÍiíado l a c o n t i n u a c i ó n del apoyo. i r j re t i radaf i después del cierre de las oñ-j] 
en estas condiciones declaran los delega- , c¡n3jS 1.500.000 libras esterlinas oro del 
dos msos que necesitan 3.000 millones Banc0 ae Inglaterra. Todas las perso-
•de rublos para devolver a Rusia su pros-
peridadl 
Esta crisis e conómica , el fracaso de 
China y la tirantez con Inglaterra ha 
dado alientos a la o p o s i c i ó n , que pare-
d a sometida d e s p u é s de las sanciones, 
posteriores al XV Congreso de los soviets, 
celebrado en noviembre. E l d ía 9 de mayo 
pasado as i s t i ó Zinovief a una fiesta cele-
nalidades financieras coinciden en que 
el destino de dicha cantidad no es otro 
que la Rusia soviética. 
Parece ser que los últimos sucesos 
no son extraños a esta operación finan-
ciera. 
* * * 
LONDRES, 20.—Se anuncia que la 
nota inglesa de reapuesta a la protesta | 
brada para conmemorar el aniversario d e ^ u s i a será publicada el martes, des-¡¡ 
a f u n d a c i ó n del Pravda. Su discurso fué |pUés de habei- SÍ̂ Q entregada al en-
un r u d í s i m o ataque a la o l i g a r q u í a rei-
nante. P a r a Zinovief la politica del Go-
U é r n o moscovita es una serie ininterrum-
pida de fracasos. Pero el m á s rotundo 
ke indos, el m á s grave, porque la des-
i l u s i ó n lo agranda, es el de China . 
cargado de Negocios sovietista en Lon-
dres. 
La mayor ía de los periódicos que co-
mentan la situación creen muy posible 
la ruptura de toda clase de relaciones 
entre Gran Bretaña y loe soviets. 
L a d e f e c c i ó n de Chang-Kai-Shek cuan-\ Ell cuant0 ^ ia opinión de Chamber-
do el éx i to parec ía seguro y la actitud ^ informadores están divididos.1 
agresiva del Gobierno de Pekín , arro-j 
liando el prestigio sovietista, son el prin-\ * * * 
ripal argumento que ahora esgrime la\ LONDRES, 20. — Según el Morniny' 
o p o s i c i ó n . Radek, el rector de la secc ión] Post, parece ahora cierto que, a conse-
rhina de la Universidad de Moscú , /laiCuencia de los registros efectuados por 
unido sus censaras a las de Z¡novief . \ ]a . Policía en los locales «Arcos», de la 
.a autoridad de Radek en este terreno 
no puede ser fác i lmente discutida, pues 
a su actividad se deben los primeros 
éx i tos bolchevistas en China. Habla co-
mo conocedor perfecto del terreno. 
Pero esta o p o s i c i ó n personal al régi-
men no seria peligrosa si no estuviese 
demostrado que ha logrado organizarse, 
lauto nacional como internacionalmen-
te. E l Vorwaeret acaba de publicar una 
enría dr. la o p o s i c i ó n comunisla de Ale-
w. a n d a , Inglaterra, Checoeslovaquia, 
Delegación comercial rusa, el • acuerdo 
comercial anglorruso de 1921 dejará de 
tener efecto en breve, en su forma ac-
tual. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 3?ág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Paria» Pág. 5 
Bolsas y mercados • Pág. 6 
Curiosos cambios en la juven-
tud rusa, por ©1 doctor Pro-
berger ; Pág. 8 
Chinitas, por «Viesiuo» Pág. 8 
El teatro de la vida, por «Curro 
Vargas» Pág. 8 
Pláticas literarias (Una gran 
poetisa maUorquina), por Ma-
nuel de Montolíu Pág. 8 
El que no podia amar (íolletin), 
por Henry Gréville Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Donativos del Rey para la 
Ciudad Universitaria.—Comienza la eva-
cuación de Yeserías.—Nota del alcalde 
sobre los proyectos de obras y mejoras. 
Termina la Conferencia Nacional del 
Ahorro.—Hoy llegará «l ministro de 
Comercio francés a inaugurar la Expo-
sición del Retiro.—Condonación de san-
ciones a la Policía.—Documentos cam-
biados entre el presidente del Consejo 
y el conde de Romanones sobre la mul-
ta impuesta a éste (página 5). 
PSOVS^CIAS.—Colombia concurrirá a 
la Exposición Iberoamericana.—Termi-
nó la Asamblea sanitaria en Cuenca.— 
Una granizada en Pamplona.—El con-
de de Güell, académico de Bellas Artes, 
de Barcelona.—Hoy se inaugura el Con-
greso municipalista.—Se proyecta la 
creación de una línea aérea entre Za 
ragoza y Pau.—Se constituyó en Valen-
cia la Asociación de Padres de Familia; 
en veinticuatro horas se inscribieron 
más do 500 socios (página 3). 
EXTRANJERO.—El avión «Espíritu de 
San Luis» (piíoto, capitán Lindbergh) 
ha salido de Nueva York con dirección 
a Par ís ; los aviadores ingleses Carr y 
(jillman han salido de Londres para la 
India en un solo vuelo.—Un tornado ha 
devastado la ciudad de Indianópolis, 
causando cuatro muertos y 50 heridos 
El general mejicano Huertas, procesado 
por las autoridades yanquis por hacer 
contrabando de armas; un disparo con-
tra el vicepresidente de Méjico en No-
gales (Arizona).—Rusia retira su oro 
de Inglaterra (páginas 1 y 2).—Los l i -
berales de Nicaragua se han atrinche-
rado en Chinandega, dispuestos a resis-
tir a los yanquis (página 8). 
¿Cortes o Asamblea? 
Cayó la piedra sobre las aguan al 
parecer tranquilas. Nuestro ar t ículo 
de anteayer ha provocado réplica v i -
va de varios colegas. Más griterío que 
razones. Uno, siempre original, nos 
llama ((medievales»; otro entretiene su 
pluma en analizar supuestos «nervio-
sismos» de nuestro estilo; otro clama 
en defensa de la «soberanía nacional», 
muy señora nuestra, inmemorialmen-
te maltratada y a quien, lejos de mo-
lestar, queremos que se la deje tran-
quila por una temporada; otro sa cree 
en el caso de defender al sufragio uni-
versal..., que no hace dos meses com-
batía; otro nos dirige preguntas ya 
contestadas en nuestro tan afortuna-
do cuanto combatido ar t íce lo; oíros , 
en fin, fósiles sepultados bajo los es-
combros de 1923, cerebros de tiempos 
idos, nos suponen partidarios del ab-
solutismo..., ¡a la vez que rechazan 
todo intento de plebiscito o referén-
dum, formas inequívocas de democra-
cia directa! 
Palabras y palabras. Los argumen-
tos, como el cosechero del cuento, los 
guardan para mejor ocasión. Y como 
ninguno se toma el trabajo de oponar 
razones a nuestras razones, todos jun-
tos nos ahorran el,trabajo de replicar. 
Por otra parte, aunque nos complazca 
la resonancia que a nuestro ar t ículo 
se han servido dar los irritados co¡e-
gas, nosotros 410 nos d i r ig íamos a 
ellos: e l evábamos a l Gobierno un pa-
recer leal y sincero. Por sincero era 
vivo nuestro tono. Quien no tiene na-
da que decir gusta del circuiuu ,_. 
ampuloso, y la frase altisonante, que 
parece decir mucho y no tiene nada 
dentro. Y quien quiere, porque le con-
viene, ensombrecer y ocultar el propio 
pensamiento, busca la frase dicha ú 
medias, la insidia medrosa, o la mali-
cia campesina que «sabe guardarse» . 
En cambio, cuando se profesa una con-
vicción y no falla nobleza para de-
fenderla, se habla con voz clara y 
alta. Así hemos hablado. 
Y así seguiremos. Ha sido requerida 
la Prensa para que exponga su pare-
cer acerca de interesantes cuesliunes 
políticas cuya solución no puede de-
morarse mucho. Es un deber patrióti-
co atender a ese requerimiento. Sin 
duda, el presidente del Consejo tiene, 
acerca de aquellos problemas, traza-
das las l íneas generales de su pensa-
miento; pero desea contrastar su pa-
recer con cuantos se le expongan. 
Pues quien se interese por la nación 
no puede callar, bajo ningún pretex-
to. Que no se trata de restiaciones re-
lativas al régimen interno del Gabi-
nete, sino de asuntos que han de afec-
tar a la nación entera. 
Y de esto hay que hablar... sin apre-
mio. Mal que a algunos pese, ¡hay 
tiempo! Yerran quienes interpretando 
literalmente frases del jefe del Gobier-
no lo suponen en v ísperas de dejar 
el Poder. Aun le queda mucha labor... 
de años. Lo que ocurre es que el ge-
neral Primo de Rivera sabe la necesi-
dad de preparar una t ransic ión políti-
ca y siente la preocupación natural-
mente inspirada por un trance difícil, 
en verdad. Y quiere, sin duda, que 
todos la compartan. Porque pensar 
que hemos de v iv i r indefinidamente 
en régimen de dictadura no se le ocu-
rre a nadie que posea mediano sen-
tido político. Cuando se nos acusa de 
querer mantenerla «sine_ díe» se falta 
a la verdad a sabiendas! 
La discrepancia entre nuestros con-
tradictores y nosotros no se refiere <* 
permanecer en la dictadura o salir de 
ella. Un rég imen estable, normal, no 
personalista, lo queremos todos. Las 
diferencias s inte t ízanse en estas inte-
rrogaciones: ¿Cuándo? ¿Cómo? O en 
otros t é rminos : ¿Cortes o Asamblea? 
Sin duda, los criterios son, también , 
muy dispares en orden a futuras re-
formas constitucionales. Y ya habla-
remos de ellas. Pero éste es un pro-
blema de m a ñ a n a : el de ahora se con-
creta a la manera de consultar a la 
voluntad nacional, de dar mayor par-
ticipación a los ciudadanos en la obra 
política. ¿Mediantes Cortes? ¿En una 
Asamblea consultiva? 
Las Cortes nos parecen un desalmo 
«ahora», en brusca sucesión de la dic-
tadura. Memos razonadp este criterio 
y esperamos impugnación objetiva. 
Las Corles, como antes estaban cons-
tituidas, nos parecen un desalmo 
(¡ahora y siempre». Una experiencia 
secular abona su condenación. Quere-
mos, en suma, una reforma conslilu-
cional; perú ello es obra lenta, de me-
ditación, de estudio, no de improvisa-
ciones, ni doctrinarias ni mitinescas. 
Como instrumento evolutivo abogamos 
por la Asamblea. Y toda la cuestión, 
la m á s urgente, la previa al examan 
de toda otra, es ésta, ni filosófica ni 
doctrinal, sino de conveniencia, de 
apreciación. 
¿Que es m á s provechoso para el 
país? ¿El estruendo, la per turbación, 
la esterilidad de unas Corles, o la ia-
bor serena y fecunda de una Asam-
blea en la cual estén representadas to-
das las fuerzas inlegranfes de la so-
ciedad española? 
Una acción de conjunto 
El Instituto Nacional de PreviKi.'.n v 
las Cajas Colaboradoras .han acordad > 
para el año de i m el plan de inver-
siones sociales con les fondos leí re-
tiro obrero-. En el plan figuran en pri-
mer lugar las construeviones escola-
,rcs. Fieles Instituto y Cajas al com-
promiso que han contraído con el Go-
Un avión sale de Nueva York para París |Dei}ate; 
— la Cámara 
sobre los vinos en 
El capitán Lindbergh despegó a las 12,52 (hora europea) 
y pasó por Nueva Escocia a las nueve de la noche 
G E 
LOS INGLESES SALIERON DE LONDRES PARA L A INDIA 
- E B -
NUEVA YORK, 20.—El avión Esp ír i tu 
de S a n L u i s , tripulado por el capitán 
Lindbdfdi, ha salido hoy, a las siete 
y cu.cuenta y dos (12,52 hora europea) 
en dirección a París . El capitán lleva 
por toda compañía un gatito negro. 
en Irlanda a 3as siete de la tarde 
(hora europea) del sábado. 
Sobre Nueva Escocia 
A las trece y treinta de la tarde (seis 
y media de Greenwich) el aviador Lind-
Las noticias de los observatorios sonibergh ha pasado por Melford, ya en 
buenas. Según los peritos navales el ¡Nueva Escocia, y a las cuatro y media 
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SALIDA 
L A RUTA D E LINDBERGH. — L a línea negra señala el último punto 
desde donde se ha comunicado el paso del avión. Las horas indicadas 
son, desde Terranova el horario probable. 
tiempo en el Atlántico es casi perfecto. 
El aviador logró despegar después de 
efectuar un recorrido de sesenta segun-
dos; pero luego las ruedas del apa-
rato volvieron a tocar el suelo y pare-
cía que el avión iba a hundirse en el 
terreno, muy blando. 
El aviador, con gran esfuerzo, consi-
guió volar otra vez antes de llegar 
al término del terreno, pero lo realizó 
en un espacio tan justo, que al ele-
var 5 rozó dos postes del telégrafo. 
Inmediatamente tomó la dirección Nor-
te, desapareciendo entre la niebla de 
la mañana . 
El peso total del avión no excede de 
dos toneladas y media. Lleva víveres 
para tres días. Además, transporta ca-
feína, con objeto de no dormirse du-
rante la t raves ía ; un barco de caucho 
y una escafandra que le permita volar 
a grandes alturas. 
Cinco aeroplanos le acompañaron, es-
coltándole un gran trecho. 
Lindbergh estuvo a punto de salir 
ayer. Había anunciado el día anterior 
que se levantaría lloviese o no lloviese. 
Pero durante la mañana cayó un ver-
dadero diluvio y los amigos del teme-
de la tarde comunican de Halifax, en 
Nueva Escocia, que el avión de Lind-
berg ha pasado entre Cabo Canso y 
Punta Mulgrave, a las diez y seis y 
cinco (a las nueve de la noche, hora 
de Greenwich). 
E L «MISS COLUMBIA> 
JUZGADO 
EN EL 
Voto de confianza sobre la política 
agraria del Gobierno 
PARIS, 20 (Cámara de los Diputados). 
El ministro de Agricultura ha interve-
nido en el debate de hoy, después de 
la interpelación socialista relativa a la 
política agrícola y sobre el alza del 
precie de los vinos»-- Manifestó que es-
tando el franco estabilizado de hecho 
era paciso ponerse de acuerdo sobre 
la tesis definitiva para que la produc-
ción agrícola pueda salir libremente. 
Una simple, modificación de los dere-
chos de Aduanas no ejercería—dijo—in-
fluencia alguna sobre los precios del 
vino. 
En vista de ello, el Gobierno reco-
mienda que se proceda a limitar el con-
sumo. 
El Gobierno francés—añadió el ora-
dor—se encuentra decidido a ceder al 
mercado francés los abonos entregaaon 
a Alemania a precios inferiores a los 
previstos y se propone ayudar eficaz-
mente a la población agrícola en todo 
lo posible. 
La Cámara aprobó después una orden 
del día de confianza al Gobierno para 
que éste adopte medidas encaminadas 
a impedir la especulación y a atenuar 
las consecuencias de la cosecha con dé-
ficit. 
E L MONOPOLIO DE CERILLAS 
PARIS, 20.—Hoy ha sido repartido a 
los diputados el informe del ponente 
Chapedelaine sobre el proyecto presen-
tado por el Gobierno, encaminado a 
arrendar el monopolio de cerillas. Ese 
informe es contrario al proyecto por 
estimar que no cabe admitir que cerl-
| lias fabricadas en Francia lo sean con 
imadera importada del extranjero mien-
tras hay en el suelo francés la nece-
saria y suficiente materia prima para 
ello. Además, el Tesoro francés no ne-
cesita los 80 millones de dólares que 
en toga r í a al Gobierno en concepto de 
fianza la Compañía arredantaria, pues 
lap m -nedas que el Gobierno tiene de-
p.-sitadas en el Banco de Francia tie-
ren un valor aproximado de 500 millo-
nes d ; dólares y, además, el Tesoro, 
mediante una sencilla operación a base 
de l i s bonos del Tesoro, podría en 
caso dí necesidad comprar todas las 
divisas extranjeras que pudieren ha-
cerle falta. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 
PARIS, 20.—La Cámara de Diputados 
ha aprobado definitivamente el proyec-
to de ley por el cual se autoriza la 
ratificación del convenio de Wáshing-
NUEVA YORK, 20.—N'o se sabe todavía 
cuándo sa ldrá Byrd en el Amér ica , pero 
parece difícil que el Miss Columbia pue-
da emprender el vuelo pronto, pues las 
divergencias surgidas entre los dueños 
del avión y uno de los pilotos, Lloyd 
Bertaud, han tomado estado judicial, y 
el piloto ha obtenido del juez que se 
impida la salida del Miss Columbia 
mientras no se decide la cuestión. 
Levin, el propietario del aparato, ha 
declarado que el vuelo se ha rá sin el 
citado piloto, o no se hará . 
RECONCILIADOS 
NUEVA YORK, 20.—Al mediodía se ha 
anunciado por los periódicos, que Be-
llanca, el ingeniero constructor del Mis 
Colombia, hab ía conseguido reconciliar' ton relativo a la jornada de trabajo de 
a Bertaud y Levin. Este último había! ocho horas, con la reserva de que dicho 
(convenio no será puesto en vigor en 
tanto no sea ratificado igualmente por 
Alemania y por la Gran Bretaña. 
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L A RUTA D E CARR Y GILLMAN. — E n el gráfico está señalado el ho-
rario probable de los aviadores 
rario capitán lograron convencerle de 
que aplazase la salida. 
Un avión efectuó un pequeño vuelo 
de reconocimiento, diciendo a la vuel-
obtenido anoche autorización judicial 
en Broocklyn para no emprender el 
columbia, sin que estuviera él a bordo. 
Levin, por el contrario, afirmaba que 
ta que la visualidad era reducida y la,Bertaud es un admirable aviador, que 
niebla era persistente a lo largo de hd conseguido aterrizar limpiamente en 
Nueva York. Al momento de sentarse | la primera plana de los periódicos, 
en el aparato, la sonrisa peculiar del 
aviador desapareció, convirtiéndose en 
un gesto de absoluta resolución. Mo-i RUGBY. 20.—Los tenientes Carr y GÜI-
LOS INGLESES A LA INDIA 
RIO DE JANEIRO, 20.—El ministro de 
Hacienda, Getulio Vargas, ha aprobado 
el reglamenta del Instituto de Previ-
sión de los funcionarios públicos de la 
Unión y le ha presentado a la firma del 
presidente de la república. 
UNA PISTA DE AUTOMOVILES 
RIO DE JANEIRO, 20.—La Asociación 
de Turistas de San Paulo ha iniciado 
las obras para la construcción, de una 
pista para automóviles, que un i rá la 
capital paulista con Río de Janeiro y 
Montevideo. 
E L CARBON 
• RIO DE JANEIRO, 20.—Después de su-
cesivos experimentos, las Empresas in-
dustriales han podido afirmarse en la 
convicción de que el carbón brasileño 
puede rivalizar por lo que a sus con-
diciones se refiere con los de proceden-
cia extranjera. 
El Camino de Hierro Central del Bra-
sil ha dado orden de que se le propor-
cionen 30.000 toneladas de carbón nacio-
mentos después el aparato emprendía man Que intentan batir el «record» de|nal Y otras poderosas industrias anun-
el vuelo. 
Contra lo que se había anunciado, el 
avión ha hecho ruta hacia Terranova 
en vez de lanzarse en l ínea recta hacia 
París . 
Se cree que el avión pasa rá por Te-
rranova a la caída de la tarde o ya 
entrada la noche y l legará a Valentía 
con destino a la construcción de edi-
ficios para escuelas. 
Va es sabido, por otra parte, que 
en el presupuesto extraordinario de 
Instrucción pública figura la cantidad 
de cien millones en varias anualida-
des para la construcción de escuelas. 
Nos hallamos, pues, en presencia de 
dos polfticas distintas ejercidas por 
organismos públicos sobre construc-
ciones escolares. 
Más de una vez hemos expuesto 
cuál es la que nosotros consideramos 
m á s acertada. A nuestro juicio, es 
preferible que construyan los Ayun-
tamientos con sus recursos a que cons-
truya el Estado. Pero esa duplicidad 
de política sobre el mismo asunto pue-
de y debe resolverse en un acuerdo 
completo entre el ministerio y el Ins-
tituto. El acuerdo es nuás que posi-
ble, fácil, y desde luego será prove-
chosísimo. Ya se habr ía conseguido 
algo si el ministerio accediese a las 
peticiones de las Cajas Colaboradoras. 
Piden las Cajas, que así como hasta 
ahora han venido concediendo ellos 
p ré s t amos a los Ayuntamientos para 
la aportación ni Estado cuando ons-
truye el ministerio, prometa éste sub-
vencionarla todos los Ayuntamientos 
que construyan por su cuenta y con 
p ré s t amos de Previs ión. 
Confiamos en que tan atendibles as-
piraciones han de hallar buena aco-
gida en el ministerio de Instrucción 
bienio en 4 de novioml.rc de lí)23, se- puhlieá. Una acción de 
guirári dcsiiimmlo las reservas técni-
cas y fondos de capitalización del ré-
gimen obligatorio de retiro obrero o 
los préslamos a los Ayunlamienlos 
COlllllliI 
mmisleno y del tnsfituto sobre las 
bases ihdipudaa podría acelerar consi-
derablcmenle las construcciones escl 
lares. 
distancia en un solo vuelo, han sal.doician importantes encargos, 
noy del aeródromo de Cranwell a las 
diez y cuarenta y dos de la mañana . 
A las doce y cuarto de la macana se 
ha señalado el paso del avión por Os-
tende, sin novedad. 
NO ERAN DEL «PAJARO BLANCO); 
NUEVA LONDON, 20.-Los dos trozos 
de aeroplano encontrados por un bu-
que pesquero no corresponden, desde 
luegu. a ios restos del P á j a r o Blanco. 
por sus pequeñas dimenslunes, pues 
el ala no tiene nada más (pie seis me-
tros de envergadura. El colur de dicha 
ala es verde y los herrajes están moho-
sos, lo que prueba que llevaban 
'.'hos días en el mar. 
1S 
Ha destruido muchas casas y ha 
causado 4 muertos y 59 heridos 
PARIS, 20.—Telegrafían de Londres 
al (íPetil Parisién» que los diarios pu-
j blican un despacho de Indianópolis dan-
nu- do cuerna de que un tornado ha bárri-
I do parte de la ciudad, destruyendo nu-
* ::: merosas casas y causando cuatro muer-
LONDRES, 20. — El cuiuraiorpederu ios y más de ¿0 herido» Los daños ma-
Sea-Wolf, que por urden del Almiian- | teriales se elfvan a millón y medio de 
tazgo ha estado buscando estos días un!'JoIar€!i-
rastro del avión de Nungesser y Coli 
LA SITUACION EN E L MISSISSIPI 
NUEVA YORK, 20.—Las aguas del Mis-
"sissipí, o mejor dicho del Rayón des mar nada que permita presumir la, i-T- T ' T , . . T , r y 
terte que han currido aquellos avia-'<jlaiSes ^ d€l A ^ ^ a y a continúan su 
)]feS/ ¡ carrera hacia el Sur, inundando nue-
en la costa Sur de Irlanda, ha regre-




vas ciudades y dejando sin abrigo mi-
EL «ARGOS» REGRESARA POR j llares de personas. Es una verdadera 
EL AIRE I avalancha que hace difícil los socorros 
LISBOA, 20.—El ministerio de la Guc- Pul' ía rapidez con que se. precipita, 
rra ha revocado la orden dada al 4»-iAll0ra ^ están haciendo grandes esfuer-
yos de regresar embarcadoá. Sarniento Zus Para salvar a 500 habitantes de loe 
Beires ha telegrafiado que el regresoI alrededores de Melvilie, que están nj-
en esta forma era más caro que el i fugiados sobre unos trozos de diques 
vuelo por toda América, que tenían pre-
parado, y como el principal motivo de 
la primera orden habla la economía, 
se.ha decidido acceder a los deseos do 
los aviadores. El Argos volverá a Por-
tugal, atravesando el Norte del Atlán-
tico por Terranova y las Azores.—Co-
m í a Marques. 
D E PINEDO A NUEVA BRUNSWICK 
SH1PPEGAN (Nueva Brunswick). 20 . -
Ha llegado a esta ciudad el aviador 
italiano marqués De Pinedo.. 
UN ^ ECORD-v FEMENINO 
PARIS, 20.—Telegrafían do Londres 
¿1 Petít P a r i s i é n que la aviadora ÜUipti 
L u n n , volando en una avioneta, ha al-
canzado la altura de 4.810 metros. 
que aun quedan en pie. 
Un descubrimiento japonés 
WASHINGTON, 20.—El doctor japonés 
Yteyo Noguchi ha informado ante la 
American Asociación de un descubri-
miento científico de extraordinaria hn-
poftaucia. Aílrina el citado doctor que 
lia conseguido aislar el microbio del 
tracoma 
Ecte descubrimiento ha producido ex-
traordinaria sensación entre lodos los 
elementos científicos. 
Sabatíu ¿ i Ue mayu de 1927 (2) E L D E B A T E MAUK1D.—Aílü X V I I . — i \ ú m . 5.5tííi 
sin hostilidad 
El general Huerta procesado por 
los norteamericanos 
—o— 
LONDRES, 20.—Se ha decretado la de-
tención—según comunican de Nueva York 
al Times—del general Huerta, ex presi-
dente de Méjico, y de cuatro amigos 
suyos, residentes actualmente en Los An-
geles, por dedicarse a la exportación de 
armas y municiones, faltando a las le-
yes americanasi 
Parece ser que fueron ocupados a di-
cho general 12 cajas de armas y 32.000 
paquetes de municiones. 
UN ATENTADO 
NOGALES (Arizona), 20.—Un desconoci-
do disparó un tiro de revólver el miér-
coles por la noche contra el vicepre-
sidente (?) de Méjico, señor Rodolfo Ca-
lles, hijo del presidente, quien se halla-
ba en una pequeña ciudad de ia fronte-
ar con motivo del matrimonio de una 
hermana suya. El señor Calles resultó 
ileso, aunque el disparo llegó a chamus-
carle la ropa. 
lis la salvación de los niños en la época 
d é l a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia- Gayoso y principales 
VIENA, 20.—El antiguo Palacio Tmpe 
r ia l va ha ser convertido, en breve, en 
cinematógrafo. Algunos de sus depar-
tamentos, no obstante, serán dedicados 
a dancig y restorán. 
En la parte posterior de dicho edi-
ficio se habían instalado ya, desde 
tiempo de>' la revolución, diversas, ofl-' 
ciñas. 
I de ísoaña 
CAPITAL: 325 MILLONES DE PESETAS 
M A D R I D 
Por acuerdo del Oomite Ejecutivo del 
Consejo de Administración, y a partir de: 
1 de junio próximo, se pagará, contra e 
cupón núm. 10, a las acciones preferentes, 
un dividendo a cuenta de pesetas 7,94, ya 
deducidos todos los impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos que 
a continuación se expresan, o en cualquie-
ra de sus Sucursales o Filiales: 
Banco Hispano Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano Colonial. 
Banca Marsáns, S. A. 
S. A. Arnús Gari. 
Banco Urauijo Catalán. 
Madrid, 19 de mayo de 1927.—Gumersin-
do Bico, consejero secretario. 
ofrece su nuevo domicilio 
VALVEBDB, 1 (edificio POUTALBA). 
V e a u s t e d m a ñ a n a d o m i n g o 
en nuestros escaparates la exposición de artículos que liquidaremos, mejor dicho, 
quemaremos durante nuestra semana feria, que empieza el lunes 23 para terminar 
el 31, conmemorando el tercer aniversario de fundación de nuestra casa, llamarán 
su atención-la índole de las mercancías que ofrecemos y sus precios regalados, por 
acostumbrado que esté usted a los precios de saldos y gangas. 
AVENIDA P I Y MARGALL V CHINCHILLA, EDIFICIO CALPE 
9 5' 
Grandes novelas y obras famosas 
«Quo Vadis?», «Las mi l y una noches», «Pabiola», «Los- últimos días de 
Pompeya», «Los novios», «Os Lusiadas», «Gil Blas de Santillana», «La hermana 
San Sulpicio», «Las cien mejores poesías líricas de la lengua española», es-
cogidas por Menéndez y Pelayo; «Juan Miseria», del P. Coloma j «Ha entrado 
un ladrón», de Fernández Plórez; «Los sueños», de Quevcdo; «La Celestina», 
de Fernando de Rojas; «El maestrante», de Palacio Valdés; «La Calatea»; 
«Fersiles y Segismunda», do Cervantes; «Guía de Pecadores», de fray Luis de 
Granada; «Los Nombres de Cristo», de fray Luis de León; «Vida de Santa 
Teresa», por ella misma. 
Algunas de estas obras están ilustradas y encuadernadas. Otras forman vo-
lúmenes hasta de 500 páginas. Todas las ediciones están hechas con gran es-
mero. Quien se suscriba a LETRAS REGIONALES utilizando este anuncio, 
podrá elegir como regalo dos obras de las mencionadas.-
«EL DEBATE. B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Kemítase a LETRAS REGIONALES, Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre 
Señas ., 
se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, al 
' recibir el regalo que subraya. Pirma, 
LETRAS REGIONALES, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores, además de la ventaja del regalo, pueden colaborar 
en la sección Literatos Nuevos y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números. Si no le conviniera a usted el regalo anunciado, gratis y sin 
compromiso, pida con una postal Catálogo de libros de regalo. 
Si una vez recibidos los libros, el suscriptor no Quedara satisfecho, puede 
devolverlos y se le devolverán las 12 pesetas y 70 céntimos. 
Desaparecerf con el higiénico i l i Ü l i 
m 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
En él puerto de Melilla se in-
cendió el velero "Nuestra Se-
ñora de Loreto" 
• •! •. : '•• —o— " r-l ... ."• 
P A R T E O F I C I A L . — F A c a p i t á n . Pont, 
interventor de Beni 'trél, con La, me ha-
lla, ayudado por 109 habi tan íes de la 
cabila, ha ocupado Aint Rapta, sin s^r 
hostilizado. 
Sin m á s novedai . 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
Suma ante-¡or, 30J.188,83 pe&etas. Ra-
'caudado en el Goo^rno civil de Valen-
cia, 14.034,25 . en el Oobierno civil lo 
Valladolid, 477,75; en el Gobierno civi l 
de Vizcaya, 3..'¿b, don Alfredo Guillen, 
125; S6ii.iedii'd Centrar de Arquitectos, 
100; Real Sociedad Gimnástica, 25; 
Mr. Henri Marnet (500 francos), 108; 
Ayuntamiento de Sallent, 50; ídem de 
Puerto de San Juan, 25, Total, 339.358,88. 
EL CONDE DE JORDANA CENA CON 
E L PRESIDENTE 
A las nueve y • medía de la noche 
llegó al ministerio de la Guerra el con-
de de Jórdana, donde, como único invi-
tado, cenó con el presidente. 
ARDE UN VELERO EN M E L I L L A 
MELILLA, 20 (a las 19,50).—Esta tarde 
a primera hora so declaró un in-
cendio ,a bordo del velero Nuestra Se-
ñ o r a de Loreto, al servicio de la Avia-
ción, el cual llevaba a bordo gran can-
tidad de gasolina y material de guerra. 
Bl fuego se inició en la parte de 
popa precisamente cuando se efectuaba 
la carga de gasolina. 
La alarma que el siniestro produjo 
fué enorme. Las personas que se ha-
llaban en el muelle corrían alocadas 
presas de pánico indescriptible, pues 
lae llamas alcanzaron una enorme al-
tura. 
Al fin, tras poco más de una hora de 
incesantes trabajos, se consiguió domi-
nar el incendio. En esta tarea coadyu-
varon con gran arrojo y exposición el 
personal de la compañía de mar y el 
de Aviación, que arrojaron gran canti-
dad de arena. 
Durante el siniestro se intentó abrir 
una vía de agua en el barco para hun-
dirlo, pero se desistió de ello-y se optó 
por llevar el velero a remolque a la 
playa Florentina, donde quedó enca-
llado. 
El Nuestra Señora de Loreto debía 
salir mañana con el equipaje de la es-
cuadrilla terrestre Bristol, que se en-
cuentra en Alhucemas. 
LAS OPERACIONES COMBINADAS 
FEZ, 20.—En una conferencia que es-
tos días últimos celebraron en Larache 
el general Goded y el coronel francés 
Geindre, se acordó que el general fran-
cés De Chambún y un coronel espa-
ñol se avistaran para estudiar el des 
arrollo de las operaciones que han Uf 
realizarse para acabar de limpiar las 
dos zonas de rebeldes y disidentes. Esa 
entrevista se ha celebrado ayer en tér-
minos muy cordiales. 
El general Vidalón (?), que llegó ayer 
a Fez, marchará mañana al frente con 
objeto de examinar las disposiciones 
tomadas para las operaciones. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
RABAT, 20.—Un comunicado oficial 
dice lo siguiente: «Reina tranquilidad 
en todo el frente Norte; sin embargo, 
por la parte Este de Wazan y frente 
a dos puestos franceses, se señala la 
presencia de unos 300 disidentes, que 
resultan ser beni-mestara en su mayo-
ría, habiéndose visto también en el va-
lle superior del Oued El Habib unas 
agrupaciones hostiles, que han sido 
bombardeadas ya muy duramente por 
la Aviación; y, por último, en la re-
gión de Mideltm han sido atacados y 
disueltos un grupo de rebeldes que días 
antes se habían apoderado de unas 2ü(' 
cabezas de ganado, las cuales han que-
dado en poder de las fuerzas france-
sas.» 
E L SULTAN EN MEQUINEZ 
RABAT, 20.—El Sultán, con todo su 
séquito, ' se ha instalado en su palacio 
de Mequínez, en el que, por prescrip-
ción facultativa, pasará unos quince 
días con objeto de buscar alivio a la 
grave enfermedad que está padeciendo. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
L A P U E R T A C E R R A D A Una Comisión de Cáceres El Papa de la Eucaristía 
7( LAS ) 
ÓUifíRA / 
KELLOGG Á MELLON. — ¡Cierra la puerta! IHay corriente! 
(De Yorkshire Evening News, Leeds.) 
Por la puerta de la oficina de las deudas asoma el pie de John Bull . Al i 
de la caricatura a: la reciente protesta de Churchil l . 
-IH0O; (M« »l t luln. . u n . •tOIO- prMuoeKa «••llulnia 
•IMal.l ».• >• lUUK, o.loo.l. al tualtrl» u .1 mu 
i» ra.r» da l»B,p4, Ué «dl.óU.»i-*tp«olail,tu d. *U 
iltFAOm IIW5t«lU. t ÍOnnoui j , t • .u , ,u ,U aU.lu-
<• IMrlI.M U ta « g . l u t . nMltu».» tola «ar la 
la>(a laraolfe «w Mr •>••<• MI.alar ta <a lUMr,al ta* 
JaaM.a caí V '«•" llMlaaa- aluaau aaowM.atâ  
.1 
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Las construcciones escolares 
—o— 
Una Comisión de Cáceres, integrada 
por varias representaciones provinciales^ 
y locales, y presidida por el goberna-
dor c iv i l , ha venido en estos días a la 
Corte con objeto de visitar a los seño-
res presidente del Consejo de ministros, 
ministro de Instrucción pública y direc-
tor general de Primera Enseñanza, para 
gestionar la solución urgente acerca 
de las peticiones formuladas por 200 
Ayuntamientos de dicha provincia en la 
Asamblea que celebraron los días 10 y u 
de enero ú l t imo para promover la rápi-
da 'cons t rucc ión de las escuelas que allí 
son necesarias. 
Durante el tiempo transcurrido des-
de entonces hasta ahora los Ayunta-
mientos de Cáceres tienen en tramita-
ción la construcción de más de 100 es-
cuelas. 
Los comisionados piden al Gobierno: 
i.0 Que las construcciones escolaren 
se "hagan directamente por los Munici-
pios, concediendo el Estado las subven-
ciones que se indican sobre edificio 
construido, sea unitario o graduado, 
2.0 Que se combine la acción directa 
de los Municipios y la ayuda del Estado 
con los Ofrecimientos del Instituto Na-
cional de Previsión y de la Caja Extie-
meña de Previsión Social, que han de 
clarado inversión preferente de sus fon-
dos las construcciones escolares, median-
te préstamos a los Ayuntamientos por 
largo plazo de amortización y a módico 
interés; y 
3.0 Que el Estado conceda su aval a 
los Municipios que necesiten concertar 
préstamos con destino a sus construccio-
nes escolares y no tengan garant ías para 
formalizar los correspondientes contra-
tos.» 
. . . e l LINOLEUM NACIONAL me 
da un excelente resultado por su lar-
ga duración, fácil limpieza y ele-
gante aspecto. Es un pavimento ideal 
para Sanatorios, Hospitales, Clíni-
cas, etc., complaciéndome por ello 
en hacer una sincera recomendación 
de dicho producto.—Doctor don A n -
drés Crespo.—Goya, 96.—Madrid. 
...se trata de un pavimento ideal 
para Sanatorios, Hospitales, Clínicas, 
etcétera, no sólo por la indefinida 
duración del LINOLEUM NACIO-
NAL, sino igualmente por su fácil 
limpieza, sensación de elegancia que 
proporciona, etc. — Doctor don To-
más Rodríguez de Mata.—Sanatorio 
Quirúrgico «Villa Salud».—Francisco 
Silvela, 50.—-Madrid. 
. . .he de resaltar, además de la 
duración del LINOLEUM NACIO-
NAL, su fácil limpieza, aspecto ele-
gante, de., siendo ello un motivo 
or el cual ha de generalizarse su 
empleo en España, a igual que se 
I • I 
'lace desde muchos años en el ex-
tranjero. — Doctor don Jesús Mata 
Rumayor.—Sanatorio Marít imo «Can-
tabria».—Santander. 
Si los médicos prefieren el LINO-
L E U M NACIONAL por ser más h i -
giénico, limpio, duradero y elegante, 
siga usted su ejemplo, prefiéralo us-
ted, pues va usted en buena compa-
ñía. Pídanos hoy mismo el intere-
sante folleto «La Belleza y la Como-
didad de su Hogar», que le remitire-
mos gratuitamente a vuelta de co-
rreo. 
I.IKOI1EUM: NACIOKAI., S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





Para devolver los cabellos 
blancos a su colpr pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
lIMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De vén ta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
Hoy, a las cinco de la tarde, tendrá lu-
gar en dicho estanque la botadura del pai-
lebot «ESPAÑA». 
P O N T E J O S , 2 
Pensión desde ocho pésete 
O E S P A R A E L P E L O 
1 
Nuestro Regenerador vivifica las cintas de su máquina de escribir, triplicando 
su duración. Pruébelo y se convencerá. Estuche completo: 7,90 pesetas. 
Para envío por correo, agregad 0,90. 
!•. ASIN. — PRECIABOS, 23. MADRID 
Amablemente invitados por don Ignacio 
del Brío Franco, hemos acudido al salón 
de tapices de los Almacenes de la Puerta 
del Sol, núm. 15, a visitar la exposición 
allí instalada, de un cuadro biográfico dé 
que aquél es autor. 
Se trata de un obra compleja, do ani. 
plia concepción, representando a José Sar". 
to, nuestro glorioso Pío X, en el momento 
de encabezar su primera liucíclica «ins. 
taurare omnla in Chrlsto»; el Papa 
la Eucaristía y de la Catcquesis recibe la 
inspiración de su amor a la Virgen, y ú 
de las virtudes teologales que tanto prac-
ticó; pero un emisario angélico le señala 
el camino de luz que asciende hasta e) 
Santísimo Sacramento, simbolizado sobre 
la cúpula dé San Pedro como Piedra v 
Cabeza que es dé la Iglesia Católica; en 
primer término varias figuras, enérgica-
mente destacadas, verdaderos retratos de 
una rara justeza en el parecido, persona-
lizan la Codificación del Derecho CaiiÓni 
co, el Fomento de las Vocaciones Ecle-
siásticas, los Congresos Eucarísticos y Ca-
tequísticos, y otras magnas obras qne 
llenaron la vida de este Pontífice inolvi-
dable, y en las alturas, en manos de An-
geles, se cierne la corona con que la 
Iglesia y el pueblo cristiano quisiera ver 
aureolada de santidad la venerable cabe-
za de Pío X. 
El señor del Brío Franco, pensionado 
por la Diputación de Zamora, y aventajado 
alumno de la Escuela de San Fernando 
donde cursó brillantemente sus estudios' 
no es el autor novel, balbuceante y tími-
do, de pequeños aciertos circunstanciales, 
sino el artista becho, en plena madurez, 
que consciente de la importancia de la 
obra emprendida cuida la armonía de con-
junto y la perfección en el detalle, clá-
sicas Características de toda producción", 
estética. La grandiosidad de la alegoría 
intentada no resta ni un solo efecto a la 
técnica fuerte, de elegante soltura y do-
tada de la «difícil facilidad» tan anhela-
da por los artistas. La figura eje del cua-
dro ha sido realizada con tanta ternura 
y tanto amor que en su rostro de dulce 
expresión y en la postura plena de sere-
nidad aparece reflejada la noble emoción 
que la inspiró; el dibujo es de? una clá-
sica estilización y el colorido un alarde 
de dominio de una rica y brillante pa-1 
leta. La composición de las figuras, su 
colocación y sobre todo, la ejecución de 
los ropajes, acusan leves reminiscencias de 
«El entierro de el Conde, de Orgaz», la 
prodigiosa obra de Theotocópuli, joya la 
más preciada de Toledo, que ha presidido, 
indudablemente, los ensueños artísticos del 
señor del Brío Franco. 
Lamentamos que la falta de espacio no 
nos permita analizar técnica y detallada-
mente este hermoso cuadro, cuya crítica 
pudiera resumirse en esta frase: «üna 
bella Idea bellamente realizada». 
Universidades.—Han sido admitidos a 
las oposiciones en turno libre a las cá-
tedras de Anatomía descriptiva y Embrio-
logía y Técnica anatómica vacantes en 
las Facultades de Medicina de Salaman-
ca y Sevilla los señores don Manuel Es-
pinosa Ventura, don Jerónimo Cebados 
Bonet, don Juan José Barcia Goyanes, 
don José Conde Andreu, don Alfonso De-
hesa Bailo, don José María Cañadas Bue-
no, don Rafael Alcalá Santaella, don An-
tonio Riera Cercos y don Casto Prieto 
Carrasco; es admitido a las de la cáte-
dra de Sevilla solamente don Fernando 
Sánchez Carrasco, y se excluye de ambas 
oposiciones a don Amadeo Soler Luesmo, 
por haberlo solicitado fuera de plazo. 
—La «Gaceta» de ayer publica las bâ  
sea para las oposiciones entre auxiliares 
con el fin do proveer en propiedad la 
cátedra de Medicina legal y Toxicología 
vacante en la Facultad de Santiago. 
Notarios.—Han aprobado el primer ejer-
cicio los señores Escalonilla, número 52, 
con 82,10; Hernández González, 58, con 98, 
y Brioso, 64, con 76. Para hoy, del 74 
al 10]). 
Abogados del Estado.—Aprobaron el se-
gundo ejercicio los señores Gómez Fer-
nández, con 72,20; Morros, 30,80; Vital , 
32,20; Costi, 30; Nafera, 29,20; Torre, 29; 
Yuza, 29,40; González Torres, 26; Aldama, 
31,70; Almeida, 29; Molero, 29,40; Cade-
nas, 39,60; Garrote, 40,60; Puquelo, 31,60. 
Para hoy, los siete restantes aprobados 
y los aprobados para suplentes. 
Vean los numerosos escaparates de la 
Casa Seseña y se convencerán que es la 
sastrería más surtida, elegante y econó-
mica de Madrid. Cruz, 30; Bspoz y Mina, 11 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o alquilar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
I ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: EDUARDO GOMEZ, Villa Car-
mon-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
es el principio de la felicidad; 
mas para gozar de una salud 
verdaderamente óptima, es 
indispensable reparar el des-
gaste de fuerzas a inedida 
que éste se produce, y se pro-
duce todos.los días. 
Para conseguir este equili 
brío exisje un medio infali-
ble: la 
Producto concentrado que 
contiene los principios esen-
cialmente nutritivos de la le-
che, los huevos frescos, la 
malta y el cacao. Una taza 
de O v o m a l í i n a es más nu-
tritiva que 12 de extracto de 
carne, 7 de cacao o que 3 
huevos. 
Lafaa de 2S0 y 500 grentos 
en Farmacias y Droguerías 
Or A.Wander$.A./@erna(Suisa). 
• 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de Junio a 80 de septiembre 
—Perdone, pero e s t á usted sentado sobre mi 
sombrero. 
—¡Oh! No se preocupe usted, se lo ruego. No 
me molesta lo más mínimo. 
(Ulm.anche I l luslró, París.) 
— ¿ A que tú no has comido nunca en 
ese restaurant que anuncias? 
Bueno, ¿y qué? ¿A que tú no te 
has puesto nunca las medias de seda que 
propagas 
{Excels íor, París.) 
-¿Es fijo este color? 
-¡Oh, señora! Tanto como el rosa de vuestras mejillas. 
-Enséñeme usted otro género. 
{Dimanche l l lus tré , París .) 
—Si quieres enterarte de lo que pasa en el barrio, acércate 
que está perorando mi esposa. 
{Punch, Londres.) 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A. 
GRANIZADA EN PAMPLONA. SE INAUGURO EN VALENCIA E L SALON DEL AUTO-
MOVIL. UNA LINEA AEREA DE ZARAGOZA A PAU. CASAS PARA LA GUARDIA 
URBANA DE SEVILLA. COLOMBIA CONCURRIRA A L A EXPOSICION IBEROAMERICANA. 
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H o y c o m e n z a r á s u s t a r e a s e l C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
falsificación de billetes brasileños 
BARCELONA, 20.—Han sido detenidos 
luán Vallet y José Vallcorba, complica-
i s "en la falsificación de billetes del 
Brasil- El primero es propietario de la 
.-j-gnta de la calle de Monaco, y el 
se-nindo del taller de fotograbado de la 
(•alie de Escudillers, en cuyos estableci-
mientos se confeccionaban los billetes 
falsos. Los detenidos han ingresado en 
la cárcel, incomunicados. 
Según parece, los antecedentes de este 
asunto son los siguientes:_ 
gl Gobierno del Brasil, comunicó al 
cónsul en Barcelona que circulaban allí 
billetes falsos que se suponían enviados 
(jesde Barcelona. Con estas noticias el 
cónsul se dirigió al jefe superior de Po-
licía, y éste ordenó a los agentes una 
v¡gilancia estrecha cerca de ciertos in-
dividuos. 
La Policía averiguó que Roberto Ra-
gazzoni y Ramón Malet manten ían rela-
ciones con el dueño del Hotel Palace 
de Lérida, y practicó un registro en, los 
domicilios de estos individuos, en don-
de encontraron billetes falsos. Después 
se procedió a la detención del dueño de' 
citado establecimiento y de los de 1? 
imprenta y taller de fotograbado. Má? 
tarde se detuvo a Manuel Rodés Moya 
qiie fué el que fabricó las maletas de 
doble fondo en las cuales fueron trans-
portados unos paquetes de billetes fal-
sos al Brasil. 
El juez ha procedido hoy a abrir d i -
chas maletas, detenidas en Barcelona, y 
ha encontrado en sus dobles fondos unos 
24.000 billetes, que vienen a represen-
tar unos dos millones de pesetas. 
•—Se dice que el fiscal pedirá el sobre-
seimiento de la causa que se instruyó 
por asesinato del niño Pepito Collado, 
perpetrado hace unos meses en Cape-
lladeS. 
Se funda el sobreseimiento en que no 
se ha podido averiguar nada referente n 
los autores del crimen. 
—Los ex diputados a Cortes señores 
Casanovas y Bordas, condenados por esta 
Audiencia por los delitos de falsedad y 
estafa al notario señor Par, han apeladr 
de la sentencia ante el Tribunal Su-
premo. 
El señor Casanova funda su recurso en 
quebrantamiento de forma, y el señor 
Bordas en infracción de ley. 
El conde de Güell, académico 
BARCELONA, 20. — La Academia de 
Bellas Artes celebró hoy sesión, corres-
pondiente para la recepción como socio 
; de la misma del conde de Güell, mar-
qués de Comillas. 
El presidente interino, señor Pasego-
da, enalteció las dotes art ís t icas del nue-
vo académico. 
El conde de Güell hizo referencia en 
su discurso a algu nos casos de mecen a je 
que!'se han realizado en su familia. Hace 
máá de un siglos-dice—llegó a Barcelo-
na un joven que pedía protección pani 
poder seguir sus estudios, y lo encon-
tró en casa de mi bisabuelo. Aquel jo-
ven era el filósofo Jaime Palmes, cuyas 
obras han llenado el mundo. Cincuenta 
años más tarde—agrega el conde de 
Güell—otro joven, que ganó el premio 
de la poesía en unos Juegos Florales 
de Barcelona, era ayudado y protegido 
por mi familia, y este joven fué Jacinto 
Verdaguer, el mayor poeta del siglo. 
Por úl t imo, recuerda que su padre, 
que fué el Mecenas de todos los artistas 
de su tiempo, descubrió al gran arqui-
tecto Gaudí. 
—En la Universidad ha disertado el 
padre Avelino Valdepares, sobre el tema 
«Concepciones religiosas del Quijote». 
Desmenuzó los juicios de los comen-
' taristas de la obra de Cervantes, y ex-
plicó la falta de fundamento de quie-
nes ven en él un impío o un enemigo 
de la Religión católica, cuando es evi-
dente que Cervantes era altamente cris-
tiano, en la más alta acepción de la pa-
labra. 
El padre Valdepares fué muy felici-
tado por su interesante conferencia. 
—En el Salón Mozart ha dado su 
anunciada conferecía ei profesor .dor 
Juan Thomas, del Museo de Historia Na-
tural de París, que explicó el Sahara y 
estudió todos los pormenores referentes 
al desierto. 
—El Ateneo Barcelonés ha señalado 
los días 25 y 27 del actual para las con-
ferencias del historiador peruano señor 
Ulloa, acerca de «Colón, catalán» y «Fal-
sedad del origen genovés». 
Hoy, inauguración del Congreso 
Municipalista 
BARCELONA, 20".—Hoy ha celebrado 
sesión'¡preparatoria el I I I Congreso Na-
cional Municipalista. 
Presidió, el teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona señor Da-
miáns. 
Se estudió el programa sobre el cual 
deben basarse las sesiones del Congreso. 
Se hizo la presentación de credencia-
les .por los congresistas, y quedó seña-
lada la fecha de m a ñ a n a , y a las doce 
de la misma, la sesión inaugural del 
Congreso. 
—El gobernador civil , general Miláns 
del Bosch, ha manifestado que m a ñ a n a 
llegará a Barcelona el dir-ector general 
de Administración, que viene a presidir 
' el Congreso municipalista. 
También dijo el gobernador que es 
iprobable que el general Martínez Anido 
presidirá la sesión de clausura de dicho 
Congreso. 
Nuevo ferrocarril de cremallera 
BARCELONA, 20.-La Compañía con-
. cesionaria de los ferrocarriles de cre-
mallera de Montserrat y funicular del 
Monasterio al pico de San Juan ha anun-
ciado que pronto comenzarán los tra-
bajos ¡para la construcción del ferroca-
r r i l de cremallera que i rá desde la es-
tación de Rivas del Freser, en la vía 
transpirenaica, al Santuario de Nuestra 
Señora de Nuria. 
La Empresa sólo espera que se cum-
plan algunos trámites para empezar las 
obras. 
Una vez consíru^lo el ferrocarril se 
ipodrá Ir desde Barcelona al Santuario 
de Nuria en menos de cuatro horas. 
El Fomento del Trabajo Nacional 
BARCELONA, 19.-E1 Fomento del Tra-
bajo Nacional ha celebrado hoy sesión, 
1 en la que acordó telegrafiar al mayor-
Kflomo mayor de Palacio para hacer cons-
Bpr la adUesión de dicho organismo al 
Rey con motivo de la festividad del 
í XXV anivereario de su coronación. 
También ha acordado solicitar que se 
inicie una información pública respec-
to al proyecto del Gobierno de cambiar 
el régimen de la propiedad industrial. 
El presupuesto del ensanche 
de Barcelona 
BARCELONA, 20.—-Esta tarde se ha re-
unido la Comisión municipal perma-
nente para tratar del presupuesto extra-
ordinario del ensanche, que asciende a 
60 millones de pesetas. Parece que el de-
bate entablado está relacionado con 'el 
empréstito extraordinario para realizar 
dicho proyecto. 
—Esta m a ñ a n a se ha celebrado en la 
basílica de la Merced una misa en su-
fragio de los organizadores fallecidos de 
la Junta de la Exposición Internacional 
de 1888, a la que han asistido las au-
toridades y los supervivientes de dicha 
Junta. Después se trasladaron al paseo 
de San Juan, donde se depositaron coro-
nas en el monumento a Ríus y Tauiet. 
Muchachas de los mercados deposita-
ron también flores. 
-^-La Junta provincial de Abastos ha 
impuesto multas por valor de 23.000 pe-
setas por infracciones. Doce de ellas de 
mi l pesetas cada una a carboneros y 
4.000 también a otros tantos importa-
dores de maíz. 
—Ayer llegó de Madrid, y salió en el 
expreso de Francia, el teniente coronel 
médico señor Baumberghem, que asis-
tirá en representación de la Sanidad 
Militar y del Gobierno al Congreso In-
ternacional de Sanidad que se celebra 
en Varsovia. Asisten a este Congreso 42 
naciones. 
El ancho de vía de un ferrocarril 
BILBAO, 20.—La Comisión permanen-
te de la Diputación ha acordado apoyar 
las aspiraciones de Tarazona y Tudela, 
referente al ancho de vía del ferroca-
r r i l que une a dichos pueblos, para que 
pû  dan enlazar con 'a linea general del 
ferivcarril de Bilbao a Castejón. 
—Se ha cursad-, al ministerio de la 
Gobernación un ruego de los Munici-
pios de Mundaca y Pedernales, que pi-
den mancomunarse, para tener un solo 
secretario. 
—Durante las operaciones de desgua-
zar un buque viejo, que realizaban es-
ta m a ñ a n a unos obreros en el puerto, 
estalló el gasómetro que se utilizaba, 
yendo a caer varios cascotes sobre An-
tonio Casado, de veintiséis años, que 
falleció poco después por las gravísimas 
lesiones recibidas.-
Tesoros artísticos en peligro 
CADIZ, 20.—Se ha reunido la Junta 
del Patronato de' Museos, que acordó 
dar cuenta al Gobierno del peligro en 
que se encuentran los tesoros artísticos 
de la ciudad. 
— Llegó el crucero norteamericano 
Memptiis, donde viaja el jefe de las 
fuerzas navales de Europa, almirante 
Burrage. El buque permanecerá cinco 
días en el puerto. Se preparan varios 
agasajos en honor de los marinos. 
—En e l , Ayuntamiento se recibió una 
solicitud para que se pida al Gobierno 
la cruz del Mérito c iv i l para el mayor-
domo de la ciudad, que lleva sesenta 
'años de servicio. 
Termina la Asamblea Sanitaria 
CUENCA, 20.—Esta m a ñ a n a a prime-
ra hora los asambleístas de. Sanidad 
estuvieron en la Catedral, que visita-
re 1 detenidamente. Después se reunie-
ron en secciones para redactar' las con-
clusiones. 
Esta tarde se celebró la sesión úe 
clausura que presidió el Prelado de la. 
diócesis, al que acompañaban e^i el 
estrado las demás autoridades. 
Se leyeron las adhesiones de todos 
los Colegios mé-dicos y farmacéuticos 
de España. 
Las conclusiones aprobadas tienden 
a mejorar moral y materialmente las 
condiciones de trabajo de los médicos, 
farmacéuticos, veterinarios, practican-
tes, odontólogos y matronas. 
Hicieron uso de la palabra los doc-
tores Benedicto Cirajas y Carrasco. Re-
sumió los discursos el Obispo con una 
elocuentísima oración que fué muy 
aplaudida. 
Se acordó que la próxima asamblea 
sanitaria se celebre en Sevilla. 
Esa noche los asambleístas y las au-
toridades se reunieron en banquete, que 
resultó brillantísiimo. 
anegados, por lo que hubo de interve-
nir el Servicio de incendios para des-
aguarlos. 
—El obrero Tomás Moreno se produ-
Jo varias heridas de consideración en 
diferentes partes del cuerpo cuando tra-
bajaba en las tejerías Navarras. In- i 
gresó en grave estado en el Hospital.^ 
—Comunican de Saniacara, que ha, 
aparecido flotando sobre las aguas del 
río Aragón el cadáver de Antonio Ivi-I 
ricu. 1 
Este Individuo fué arrastrado por laj 
corriente, cuando pretendía vadear en 
un carro dicho río. 
El cadáver fué recogido por su pa-
dre. 
—El automóvil que guiaba su propie-
tario don Fermín Arandi, arrolló esta 
mañana al niño de cinco años, Igna-
cio Cadena, ocasiunandole distintas he-
ridas en la cabeza. La infeliz criaturi-
la fué asistida en la Casa de Socorro, 
de donde pasó- después en grave estado 
al Hospital. 
El señor Arandi fué detenido y que-
dó a disposición del Juzgado. 
Recompensa a un médico 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el Gobierno 
civil se ha piesentado una instancia en 
la que se solicita la cruz de Beneficen-
cia para el médico de Irún, don Rafael 
Larraz, en premio a sus dilatados años 
de servicios en favor de los pobres. 
Muerta por un disparo casual 
SEVILLA, 20.—Comunican del pueblo 
de Algámita que al salir de su domi-
cilio la muchacha Francisca Rosa Ca-
rreño, de diez y seis años, recibió un 
tiro en la región infraclavicular iz-
quierda, que le produjo la müerie ins-
tantánea. 
Los vecinos acudieron presurosos a, 
prestar auxilio' a Ja muchacha, que, 
desgraciadamente, resultaron inútiles. 
Personado ei Juzgado, conmenzó la 
práctica de diligencias, y a los pocos 
momentos se presentó un muchacho de 
doce años, llamado Antonio Menacho 
Cuevas, el cuál declaró que cuando exa-
minaba una escopeta de su padre que 
creía descargada cayó al suelo y se 
le disparó, yendo la bala a herir a la 
joven antes mencionada. 
Colombia a la E . Iberoamericana 
SEVILLA, 20—Ha celebrado reunión 
la Comisión permanente de la Exposi-
ción Iberoamericana. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del ministro español en Bogotá, en que 
participa que el Gobierno de Colom-
bia ha decidido concurrir a dicho cer-
tamen y para ello ha dado las debidas 
instrucciones a su jefe de informacio-
nes en Barcelona,, para que se trasla-
dé a Sevilla, con objeto de que elija 
lós terrenos en que se ha de construir 
el pabellón permanente de dicha na-
ción., 
—En la vi l la de El Castillo de los 
Guardas chocaron un automóvil y un 
camión cargado de corcho. El automó-
vi l resultó casi completamente destro-
zado y sus ocupantes, el subdito sui-
zo Max Kinhansen y el español Anto-
nio López, sufrieron heridas de consi-
deración. 
El camión causante del choque des-
apareció. 
Casas par^ la Guardia municipal 
SEVILLA, 20.—Va a comenzar en se-
guida la construcción de un grupo de 
casas baratas para toda la Guardia mu-
cilcipal de Sevilla. 
Estas casas se levantarán en el coto 
Barrero, en los terrenos que ha cedido 
el Ayuntamiento, que, además, subven-
ciona las obras. Los planos, que son 
originales del teniente de alcalde don 
Luis Fernández Palacios, han sido ce-
didos gratuitamente por su autor. 
—En el Ayuntamiento se ha firmado 
la escritura de adquisición de una gran 
extensión de terrenos en Jabugo oara 
la instalación de una colonia escolar, 
que se denominará Infanta doña Luisa. 
—El alcalde, conde de Bustillo, recibe 
muchas felicitaciones con motivo de ha-
berle sido concedida la gran cruz del 
Mérito Naval. 
Una Comisión de concejales que le 
visitó le manifestó que habían acordado 
abrir una suscripción para recaudar 
fondos con destino a adquirir las insig-
nias de dicha condecoración. 
I 
en 
FamilialUn Dispensario por cada 
1.000 tuberculosos 
En veinticuatro horas se inscribie-
ron más de 500 socios. Se organiza 
una serie de conferencias 
Se constituirá una Federación en 
las provincias de Castellón, Ali-
cante, Albacete y Murcia 
—o— 
VALENCIA, 20. — A consecuencia de 
una campaña sostenida por «Diario de 
Valencia», que ha. impresionado grande-
mente a la opinión, se ha constituido 
en esta ciudad la Asociación de Padres 
de Familia. 
En veinticuatro horas se han inscrito 
más de 500 socios. 
La Asociación tendrá una finalidad t r i -
ple: enseñar a los padres a educar, de-
fender a la sociedad contra el avance 
de la inmoralidad y hacer respetar lo? 
derechos de la familia y de la Iglesia 
en la esfera de la enseñanza. 
Se organiza una serie de conferen-
cias, y además se ed i ta rán folletos. 
En la Junta figuran aristócratas, co-
merciantes, médicos, abogados y obre-
ros. 
Existe mucho entusiasmo, y se va a 
organizar una serie de viajes de prc^ 
paganda a Castellón, Alicante, Albacete 
y Murcia para llegar a constituir una 
Federación en toda la región levantina 
El capitán aviador norteamericano Carlos Lindbergh, que ha 
salido ayer de Nueva York con dirección a París 
El capitán Lindbergh fué el último en anunciar su propósito de 
hacer el vuelo Nueva York-París y es el primero en intentarlo. Va sólo 
en un monoplano Ryan, sin radio ni flotadores. Por todo recurso, en 
caso de accidente, dispone de una balsa neumática. Probó el avión en 
vuelo de San Diego a Nueva York. Logró volar treinta y dos horas, sin 
más detención que la necesaria para tomar gasolina en San Luis, y 
decidió intentar la travesía del Atlántico. 
El capitán Lindbergh tiene veinticuatro años. 
Almacén destruido en Ferrol 
FERROL, 20.—Un gran incendio ha 
destruido un importante almacén de 
ultramarinos propiedad de Antonio Bra 
gés, actualmente en Nueva York. No pu 
do salvarse nada. Se ignoran las causas 
del siniestro. 
—Se ha recibido con gran Júbilo la 
noticia de la adquisición por una repú-
blica sudamericana de dos destroyers 
españoles. La Prensa comenta este he 
cho. 
Dos muertos por un rayo 
MALAGA, 21.—En el sitio conocido por 
Punta de Sierra, del pueblo de Teba, 
un rayo mató a los campesinos Anto-
nio Salguero y Cristóbal Barna. 
—La Benemérita del pueblo de Bece-
rro, encontró amarrado a un árbol al 
niño Antonio VUIa'-ejo, de diez años, 
que declaró que u:ns ladrones le habían 
quitado cuatro panes, atándolo después, 
pero estrechado a preguntas, acabó por 
confesar que otro muchacho y él se co-
mieron el pan, y fingieron el robo des-
pués. 
Asamblea provincial en Oviedo 
OVIEDO, 20.—Mañana se celebrará en 
la Diputación una Asamblea provincial 
de fuerzas vivas convocada por la lun-
ta de Fomento. 
—Ha salido para Madrid, con objete-
de Jurar el cargo de gentilhombre, el ge-
neral Zubillaga. 
—Se han registrado en Trubia varios 
casos de tifus. 
—El comandante de Marina de Gijón 
ha entregado a la Diputación la medalla 
de oro de Salvamento de Náufragos. 
Se cambiaron discursos. 
Una granizada en Pamplona 
PAMPLONA, 20.—Esta tarde ha des-
cargado sobre la capital una forlísima 
tormenta de agua y granizo. 
Fué tal la fuerza del aguacero, que 
ios sótanos .de algunas casas quedaron 
Revelación de un pintor ignorado 
TERUEL, 20.—El médico del ^Hospital 
Provincial, doctor Borrajo, observó que 
un enfermo hospitalizado llamado Aqui-
lino Yagües Caballero, se distraía hacien. 
do dibujos con un lápiz, que resultaban 
copias exactísimas. Dióle entonces a co-
piar otros dibujos más difíciles, que tam-
bién reprodujo, y le proporcionó pintu-
ras con las que copió sobre sabanas vie-
jas, paisajes de una ñdelidad pasmosa. El 
profesor de dibujo del Instituto, señor 
Baenes, que le visitó quedó admirado an-
te la facilidad que tiene para reprodu-
cir, ya que se da el caso de que des-
conoce los nombres de las pinturaá y 
trabaja con pinceles viejos y una tosca 
tabla por paleta. El intuitivo pintor es 
hijo de modestos labradores, y de niño 
asistió a la escuela, dedicándose luego 
a trabajar en las minas. Enfermó del 
corazón, y sin recursos, hubo de acoger-
se en el Hospital Provincial. Tiene ac-
tualmente veintinueve años. La Prensa 
•ocal y el público en general esperan 
de la Diputeción protejan a este artista, 
que está llamado a ser un gran pintor 
por su retina extraordinaria y grandes 
aptitudes para manejar los pinceles. 
Salón del Automóvil en Valencia 
VALENCIA, 20.—Esta mañana , a las 
doce, ha sido inaugurada en el Palacu 
de la Feria-Muestrario 61 Salón Inter-
icional del Automóvil . 
A l acto, que ha revestido gran solem 
nidad, han asistido todas las autorida-
des y el Ayuntamiento en corporación. 
Las más acreditadas marcas naciona-
les y extranjeras han concurrido a la Ex-
posición con sus úl t imos modelos. 
La presentación está hechíi con todo 
lujo, y el conjunto de los «stands», so-
V e todo en la inmensa sala central, pre-
senta un aspecto hermoso. 
La Exposición ha sido muy visitada 
esta tarde. 
—Los comerciantes detallistas han 
elevadó una instancia al gobernador, en 
a que solicitan se . les autorice para 
:errar sus establecimientos una hora 
más tarde que en la actualidad, ya que 
i l hacerlo a las siete de la tarde les irro-
ga grandes perjuicios. . • . 
La Fiesta del Pasodoble 
• VALENCIA, 20.—Se ha celebrado esta 
tarde en la Plaza de Toros la Fiesta 
del Pasodoble. 
Desfilaron numerosas músicas, que 
fueron aclamadas. Se repit ió la parle 
musical de la Fiesta de la Región,-ce-
rada anoche en Apolo. 
El primer premio se adjudicó a la 
banda del Grao,y Pr imi t iva de Manises 
y el segundo a «Musical», de Valencia, 
y a la de Picasen. 
—Esta mañana se ha celebrado la co-
munión pascual en el penal de San M i -
guel de los Reyes. Se han acercado a la 
Sagrada Mesa la casi totalidad de ! lo= 
nenados, qué conmovieron, a los presen-
tes por su ejemplar re'cog'imieritó. 
—Ha marchado a Madrid el. capitán 
general de esta región. 
Las bodas de plata de Cuba 
VIGO, 20.—Con motivo de conmemo-
rarse hoy las bodas de plata de la Re-
pública de Cuba, se celebró en el Con-
sulado de esta plaza una brillante re-
cepción, a la que asistieron las autori-
dades, el Cuerpo consular y otras mn-
chs personalidades 
—Dicen de Ferrol que en breve vi-
si tarán esta r ía los acorazados /aiwe / 
•y Alfonso X I I I y el crucero Reina Vic-
toria Eugenia. 
Excelente cosecha de vino en Vigo 
VIGO,- 20.—Este año se presenta una 
espléndida cosecha de vinos en oda la 
comarca. Con ese motivo reina exra-
ordinaria alegría entre los yitiyinlcüí-
teres, pues de surgir contingencias im-
previstas, será una de los mejores años 
de esta industria. 
—Esta m a ñ a n a falleció en el Hospi-
tal municipal la n iña de seis años 'P i l a r 
Rodríguez Brandón, de la cercana pa-
rroquia de Fejeiro, que anoche en su 
casa se prendió fuego a las ropas con 
una vela. 
Homenaje a unos héroes 
ZAMORA, 20.—Organizado por el Ayun-
tamiento, el 12 de junio se celebrará un 
homenaje popular en honor de la her-
mana sor Perfecta Termiño, y de don 
Agustín Jambrina y ' don Manuel Fer-
nández, párrocos de San Torcuato y San 
Lázaro, de esta capital, condecorados 
por el Gobierno con la' cruz de Benefi-
cencia, por sus actos de heroísmo du-
rante la epidemia de gripe de 191H. 
Se les imp'iudrá la insignia y se des-
cubrirá una lápida recordatoria del he-
cho. Por la m a ñ a n a de dicho día. so 
celebrarán funerales en sufragio de los 
fallecidos durante la epidemia. 
Linea aérea entre Zaragoza y Pau 
ZARAGOZA, 20.—El alcalde de la ciu-
dad ha dicho que tiene npticias'de que 
irá también a la excursión de Pau el 
presidente de la Unión Aeronáutica Es-
pañola ,6eñor Moreno Carracciolo, en 
el cual ha rá el viaje en un avión, nue-
vo modelo, que realizará su primer via-
je. 
Parece que se trata de establecer una 
l ínea áérea entre Zaragoza y Paii. 
—Esta tarde ha marchado a Barcelo-
na el alcalde de Zaragoza, señor Allué 
Salvador, con objeto de asistir al Con-
greso municipalista. • . 
Le acompaña al alcalde el señor 
Vinck, senador belga y secretario de la 
Unión Internacional des Villes, que vi-
no ayer a Zaragoza, la que recorrió en 
unión del señor Allué' Salvador. 
Para españoles y extranjeros en la 
Universidad de Salamanca, del 15 
de junio al 15 de julio 
—o— 
En la Universidad de Salamanca se 
dará del 15 de Junio al 15 de Julio un 
curso de verano destinado a cuantos se 
interesen por la cultura española y la 
investigación bibliográfica, al que po-
drán asistir nacionales y extranjeros. 
Las- lecciones o conferencias se darán 
a las ocho de la noche en el paranin-
fo de la Universidad, y los días, con-
ferenciantes y temas son los siguien-
tes: 
Junio. Día 15, señor Sáinz Rodríguez, 
«La cultura española y la investigación 
bibliográfica»; 17, señor Sáinz Rodrí-
guez, «Problemas que presenta el estu-
dio de la literatura mística»; 20, se-
ñor García Boiza, «Don Diego de Torres 
y la cultura española»; 22, señor Gar-
cía Boiza, «Las polémicas literarias del 
siglo XVIIT, según los libros y docu-
mentos de la Universidad de Salaman-
ca»; 25, señor Artigas Ferrando, «Los 
problemas de la bibliografía española 
y el índice general biblográfico espa-
ñol»; 26, señor Artigas Ferrando, «La 
Biblioteca Menéndez Pelayo»; 27 y 28, 
don Fulgencio Riesco, ((Incunables de 
la Biblioteca universitaria, especialmen-
te algunos relacionados con Salaman-
ca»; 30 de Junio y 2 de Julio, señor 
Huarte Echenique, «Interés bibliográ-
fico e histórico de los papeles sueltos; 
'4 de Julio, señor González de la Calle, 
«Datos para el estudio de las constitu-
ciones de Benedicto XIII»; 6 y 8, se-
ñor Tavera, «Códices y manuscritos de 
la Universidad de Salamanca; 9 y 11, 
señor González Falencia, «Los libros es-
pañoles y la censura gubernativa en el 
primer tercio del siglo XIX»; 13, padre 
García Villada, S. J., «El libro de la 
Edad Media española : Su composición 
y estructura», y .15, padre García Villa-
da, S. J., «El libro de la Edad Media 
española : Su difusión». 
Los días en qnue no haya conferen-
cia se harán visitas a los monumen-
tos de la ciudad; bajo la dirección del 
señor García Boiza. Asimismo se reali-
zarán excursiones a Zamora, Ciudad 
Rodrigo, Alba de Tormes, Béjar y La 
Flecha. 
Las inscripciones podrán hacerse has-
ta el 10 de junio en la secretaría de la 
Universidad de Salamanca. 
La peregrinación aragonesa 
ZARAGOZA, 20.—Con motivo de la es-
tancia en Zaragoza de los peregrinoa 
aragoneses y de conmemorarse hoy el 
aniversario de la coronación de la Vir-
gen del Pilar, hubo esta mañana en la 
Basílica comuniones, sin interrupción, 
desde las seis hasta las nueve de ¡a 
mañana. 
A las diez y media se cantó una misa, 
en la que predicó el Obispo de Huesca. 
A esta misa ásistieron el Ayuntamiento 
en corporación y todas las autoridades, 
además de numeroso público. El señor 
ÁUué Salvador ostentaba la medalla de 
la peregrinación. 
Por la tarde se celebró en el Pilar 
una solemne función religiosa, con ro-
sario y sermón. 
Hoy han llegado nuevos peregrinos 
de distintos pueblos, y todavía se anun-
cia que vendrán m á s mañana . 
•—Esta mañana descargó sobre esta 
ciudad una tormenta con alguna can-
tidad de piedra. 
N'o se tienen noticias de que haya 
causado daños de importancia. 
En el pueblo próximo de Villar Nava-
rros una chispa eléctrica mató a Rai-
mundo Bosque, que se había refugiado 
en una cabaña. 
La jornada del presidente 
Después de su acostumbrado despa-
cho, el presidente marchó a primera 
hora de la tarde al Tiro de Pichón, 
donde almorzó, invitado por su majes-
tad el Rey. 
A las cinco y media estuvo en la 
Presidencia para asistir a la re; 
de elementos petrolíferos y una hora 
después asistió al té ofrecido por la 
Embajada de Cuba. 
De regreso en el ministerio de la Gue-
rra recibió al ministro de Fomento y 
a la duquesa de Medinaceli. 
E l señor Aguirre de Cárcer a París 
A la una de la tarde visitó ayer al 
presidente del Consejo el delegado de 
España en la negociación de Tánger 
señor Aguirre de Cárcer. 
Tanto de esta entrevista como de la 
audiencia que la víspera le concediera 
su majestad el Rey, salió, satisfechísimo 
el señor Aguirre de Cárcer. 
Por la noche, a las nueve, marchó 
en el sudexpreso a Par ís . 
Acudieron a despedirle a la estación 
del Norte los señores Alvarado y con-
des de Limpia y Jordana, el alto per-
sonal de la Dirección general'de Ma-
rruecos y Colonias y algunos funciona-
rios del ministerio de Estado. 
Mes y medio de negociación 
Las conversaciones sobre Tánger du-
rarán, según nuestras impresiones, has-
ta entrado el verano. Para que empie-
cen a concretarse las fórmulas escri-
tas, los acuerdos se negociará durante 
mes y medio. 
Trabajos del Consejo de la Economía 
Nacional 
Ayer celebró una larga sesión, que 
terminó antes de las diez, el pleno del 
Consejo de Economía Nacional, que tra-
tó de la determinación de la yaloración 
de mercancías durante 1925. 
Hoy se reuni rá la sección de Trata-
dos del mismo organismo, que examina-
rá nuestras relaciones comerciales con 
Dinamarca y Holanda. 
También se reuni rá la Comisión Acei-
tera. 
El banquete en honor de M. Bokanowski 
A la cena que esta noche se celebrará 
en el ministerio de Estado en honor del 
ministro sde Comercio francés asistirán 
el general Primo de Rivera, los minis-
tros de Hacienda y Trabajo, el secreta-
rio general del ministerio de Estado, el 
embajador de Francia en Madrid, el 
alto personal de dicha Embajada y otras 
personalidades que se encuentran en 
Madrid con motivo de la Exposición del 
Lujo, que se inaugura rá mañana . 
* í: « 
Con motivo de la llegada a esta Corte 
del ministro de Comercio de Francia, 
el presidente del Consejo no recibirá 
visita alguna en la próxima semana, 
suspendiendo, en consecuencia, las au-
diencias. 
» * * 
PARIS, 20. — E l ministro francés de 
Comercio, Bokanowski, ha salido esta 
mañana para Madrid, acompañado' de 
Choarmeil, consejero de Estado y direc-
tor de la Oficina de Exportación Co-
mercial, y Leskins, subjefe de Gabinete 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el sudex-
preso pasó con dirección a Madrid e! 
ministro Bokanowski. Fué cumplimen-
tado por las autoridades, el cónsul de 
Francia y numerosos miembros de ñsta 
'colonia. 
La Conferencia del arroz 
Se ha reunido la Comisión organiza-
dora de la Conferencia del arroz, que se 
celebrará en Valencia el día 9, en lu-
gar del 12, como estaba anunciado, pava 
ultimar la redacción de las bases que se 
pondrán a discusión. 
Profesores de educación física 
Se ha dispuesto que los profesores di-
Gimnasia en los Instituios de segunda 
enseñanza se denominen en lo sucesiv 
profesores de Educación física. 
Obras por adminis t ración 
El ministro de la Guerra ha sido au-
torizado para que por las Comandan-
cias y Cuerpos de Ingenieros de Africa, 
y sin las formalidades de subasta y 
concurso que preceptúan las disposi-
ciones vigentes, puedan llevarse a cabo 
por administración en el presente ejer-
cicio la ejecución de obras de campaña, 
comunicaciones, transmisiones, agua-
das, alojamientos circunstanciales y 
obras complementarias a las mismas. 
El recargo de Aduanas 
El recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancía- iraportadds y exportadas 
por las mismas durante la tercera de-
cena del mes actual y cuyo pago haya 
de efectuarse en moneda' de plata espa-
ñola o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro, será 
de nueve enteros y 38 céntimos por 100. 
Primo de Rivera a Teruel 
TERUEL, 20.—Se asegura que el ge-
neral Primo de Rivera vendrá a esta 
capital en los primeros días del mes 
próximo para inaugurar las obras del 
ferrocarril Teruel-Alcañizs-Caspe - Lérida. 
£n Madrid se crearán diez para la 
asistencia social 
La Gaceta de ayer publica el reglamen-
to porque han de regirse en lo sucesivo 
los Dispensarios dependientes del Pa-
tionato de lucha antituberculosa y dis-
pone que se constituya la Asociación 
de los médicos especializados que de él 
dependen. 
El título de Dispensario antitubercu-
loso únicamente podrá ser utilizado por 
los Centros benéficos gratuitos, autori-
zados oficialmente y serán instituciones 
benéficas del Estado, Diputación, Muni-
cipio, Patronatos o particulares, según 
la entidad que los hubiese creado o sos-
tenga. , • . •, 
Sus servicios estarán exclusivamente 
destinados a la asistencia de enfermos 
tuberculosos . pobres y sus familias, a 
realizar investigaciones y estudios en el 
campo de la fisiología, sin que tenga 
cabida en .ellos el tratamiento de quie-
nes padezcan afecciones distintas, cuan-
do se haya eliminado, mediante los pre-
cisos exámenes, l a existencia de la tu-
berculosis. 
Estoi Centros se emplazarán preferen-
teme-ne en los barrios donde haya gran-
des núcleos de población obrera y en 
los distritos cuya mortalidad por tuber-
culosis sea superior a la media normal 
de la población de que se trate. 
Las funciones que real izarán los Dis-
pensarios antituberculosos se rán : Diag-
nóstico de la tuberculosis y conocimien-
to de los focos de contagio. Selección 
de los enfermos tuberculosos para su 
ulterior asistencia y de las personas con 
quienes aquéllos convivan, según la se-
paración o aislamiento que convenga 
adoptar en cada caso. Información del 
estado sanitario de la familia de los tu-
berculosos o de los individuos que habi-
ten en su compañía, de su 's i tuación eco-
nómica, salubridad de la vivienda, haci-
namiento, hábitos de higiene, etcétera, 
etcétera. Educación profiláctica e higié-, 
nica antituberculosa del público por me-
dio de cartillas, láminas, conferencias, 
conversaciones, etcétera. Auxilio mate-
rial a las familias de los tuberculosos, 
proporcionándoles, camas, escupideras, 
desinfectantes, alimentos, etcétera, e in-
formándoles acerca del modo cómo se 
trasmite la tuberculosis y la manera de 
evitarla. 
Saneamiento de las habitaciones, vigi-
lancia y cuidados a los tuberculosos, 
cuando salen de sanatorios, hospitales y 
demás instituciones antituberculosas. 
Considerando que un Dispensario an-
tituberculoso adecuadamente organizado 
para la asistencia social, proyisto de los 
médicos y enfermeras precisos, puede 
atender a lo sumo a 900 familias de en-
fermos a la vez, el número de estas insti-
tuciones que correspondería tener a ca-
da población resultaría aproximadamen-
te de un centro de tal índole por cada 
1.000 tuberculosos en curso, es decir, un 
dispensario por cada 100 óbitos por tu-
berculosis. 
Habrá dos clases de Dispensarios-anJ} 
tituberculosos:, unos denominados cen-
trales o modelo y otros llamados auxi-
liares o de asistencia social. Se crearán 
en Madrid diez Dispensarlos para la as> 
tencia social. 
En Madrid serán considerados como 
Dispensarios centrales los de María Cris-
tina, Victoria Eugenia, Príncipe Alfon-
so. Se crearán Dispensarlos ambulantes 
encargados de girar periódicamente visi-
tas a L s Municipios que no cuenten con 
Dispensarios, consistiendo sus funciones 
en la educación antituberculosa del pú-
blico y divulgación de los medios de 
diagnóstico de la tuberculosis. 
La Asociación de médicos especiali-
zados del Patronato de lucha antitu-
berculosa la formarán los profesores 
que presten sus servicios en los sanato-
rios y dispensarios antituberculosos de-
pendientes o auxiliados por el Patrona-
to con nombramiento oficial. 
En lo sucesivo la entrada en la Aso-
ciación de nuevos profesores será por 
concurso. 
En el mismo periódico oficial se inser-
ta la relación de los 53 médicos de Ma-
drid que tienen derecho a formar parte 
de la Asociación. A este número habrá 
que añadi r los de provincias que tengan 
derecho al ingreso en la misma. 
N o t a s m i l i t a r e s 
«DIABIO OFXCIATi» DEL DIA 20 
Dirección de campaña.—Se autoriza a 
los inspectores, jefes y oficiales de Sani-
dad Militar para que puedan asistir por 
su cuenta a la Asamblea de la Asocia-
ción de médicos militares de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que tendrá lu-
gar en Carlisle (Pensylvania) durante los 
días 6, 7 y 8 de octubre próximo. 
—Los comandantes de Artillería don 
Manuel Moya Alza y don Juan Costilla 
Arias son destinados a la Comisión en-
cargada de redactar el reglamento para 
la instrucción de tiro de la Artillería do 
campaña. 
Cuerpo Jurídico. — Queda disponible el 
auditor de brigada don Julio de Ramón 
y Laca, que ha cesado en el cargo de 
ayudante del consejero togado don Adolfo 
Trápaga. 
Guardia civil.—Se concede pensión d i 
cruz de San Hermenegildo a cinco coman-
dantes y un capitán de la escala activa 
y dos capitanes de la de reserva. 
—Pasa a la reserva el teniente coronel 
don Isidro Fernández Llórente y se con-
cede el retiro al capitán (E. R.) don Josá 
Dapena. 
Cuerpo eclesiástico.—Se conceden pre-
mios de efectividad a tres capellanes pri-
meros y cinco segundos. 
Cuerpo do oficinas.—Se conceden pre-
mios de efectividad a un archivero pri . 
mero y dos terceros, un oficial primero. 
11 segundos y ocho terceros. 
Infantería—Cesa de alumno de la En-
cuela Central de Gimnasia el teniente don 
Carlos López, Martínez, por haber sido 
destinado a unidad expedicionaria. 
—Contimla hasta fin de curso de profe-
sor de la Academia del Arma el coman-
dante ascendido don Angel Rivas. 
—Son destinados a Regulares de Alhu 
cenias el capitán don Isaías Rodríguez 
Padilla, tenientes don Hipólito García 
López y don Carlos Valero Coll y alférez 
don Antonio Revuelta, y a Regulares de 
Melilla el teniente don Luis León García 
Caballero. 
—Queda disponible por enfermo el te 
ni ente clon Diego Naranjo. 
Intendencia.—Se anuncia concurso para 
proveer una vacante de teniente coronel 
en la Intendencia general. 
Sábado 21 de mayo de 1927 ( i ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X V I I . - N ú m . 5.588 
de Cataluña. Míster Kingscott arbitrará el 
que luchará contra el de la región Centro. 
¿Cuántas Ligas tendremos? 
Hace una semana escasamente dimos 
a conocer a nuestros lectores la cons-
i i tuc ión de la L i g a de profesionales, 
í.a formaban seis Clubs, precisamente 
los que se han proclamado campeones 
de España alguna vez, procurando dar 
toda clase de consideraciones a la Real 
Sociedad, que, bajo otro nombre, con-
quistó el titulo hace nnos diez y ocho 
años . E s a Liga parece un hecho. 
T a l vez por creerlo injusto o desacer-
tado, varios representantes de otros 
Clubs de primera ca tegor ía acordaron 
reunirse para encauzar mejor los des-
Unos del füotball e spaño l . Trataron de 
ponerse al habla, con los representan-
tes de los otros Clubs de la mencionada 
Liga . EsWs no acudieron en la primera 
convocatoria, pero sí ayer. Por la nota 
que publicamos aparte, verá el lector 
que unos y otros no se han puesto de 
acuerdo. 
E n su consecuencia, se cons t i tuyó 
o irá L i g a que, a juzgar por Ws deta-
lles, sus componentes han abordado 
seriamente la c u e s t i ó n redactando a l 
acto su reglamento, elevado y a a la Fe-
derac ión Nacional y a la D irecc ión de 
¡seguridad. 
E n el momento actual disponemos, 
por lo tanto, de dos Ligas de profesio-
nales, que son las siguientes: 
La Liga de los Seis.—Formada por el 
¡ leal l i m ó n , de I r ú n ; F . C. Barcelona, 
Athletic Club, de Bilbao-, Arenas Club, 
de Guecho-, Rea l Madrid F . C. y Rea l 
sociedad, de S a n Sebas t ián . 
La Liga de los Siete. — Constituida 
por el Alhietic Club, de Madrid; R. C. ü . 
•^Espafiol, de Barce lona; Club Celta, de 
ligo-. Real Sporting, de Gi jón; Sevil la 
• F . C ; Racing Club, de Santander, y 
Valencia F . C. 
¿No s er ía m á s acertado que se fusio-
naran las dos? 
Por el momento, nos limitamos a in-
dicar los hechos. Otro d í a procurare, 
mos comentarlos. 
Liga Española de Clubs de Fútbol 
Desde el día 15 del corriente hasta 
la fecha de ayer han venido celebran-
do laboriosas reuniones los representan-
tes del Deportivo Espaüo'l d-e Barcelona, 
Valencia F. C, Athletic Club de Madrid, 
Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Se-
vil la F. C. y Racing de Santander, con 
el fin de constituir una Liga cuyos 
amponentes jugasen entre sí un torneu 
de carácter nacional. 
En la primera reunión acordaron in-
vitar para el día 20 del actual a los 
Clubs Madrid F. C, Athletic Club de 
Bilbao, Arenas Club de Guecho, Real 
Unión de Irún, Real Sociedad do San 
Sebastián y F. C. Barcelona, con el pro-
pósito de que estos citados Clubs com-
partieran la nueva organización. 
Quedaron aprobadas las bases por que 
ha de regirse el torneo, todo con su-
jección a la reglamentación oficial de 
la Real Federación Española de Fútbol, 
cuya superior autoridad y soberanía 
acatan incondicionalmente todos los 
Clubs componentes de la Liga. 
A la reunión convocada para ayer 
concurrió una representación del Real 
Madrid F. C, que quedó enterada de 
la labor y propósitos de la Liga, pro-
metiendo decidir su ingreso o no en 
la misma. 
Por los Clubs Real Unión de Irún, 
Real Sociedad de San Sebastián, Are 
ñas Club, Barcelona y Athletic Club de 
Bilbao concurrió el señor Acha con las 
correspondientes credenciales de apode-
rado de dichos Clubs, sin embargo de 
lo cual, cuando la grata actitud del re-
presentante del Madrid F. C. obligaba 
a dicho representante a exponer un 
criterio, abandonó la reunión sin dar 
explicaciones, .a pesar de los requeri-
mientos que por todos los concurren-
t?3 se le hicieron. 
En su virtud se acordó comunicar di-
rectamente a los Clubs representados 
por e) señor Acha todos los trabajos 
realizados con el fin de llegar a la 
deseada ampliación de la Liga. 
Desde luego, se da ésta por definiti-
vamente constituida, acordando poner-
lo en conocimiento de la Real Federa-
ción Española de Fútbol. 
El pleno de la Liga acordó por una-
nimidad nombrar presidente del Comité 
ejecutivo a don Luciano Urquijo. 
Reglamento de la Liga de Profesionales 
p r e á m b u l o — L a s bases del proyecto de 
Reglamento que pasamos a exponer son 
la resultante de un nuevo propósito de-
portivo que anima a los Clubs firman-
tes. 
Las bases fundamentales en que des-
cansa la nueva organización son: Res-
peto a la disciplina de la Federación 
Nacional; fraternidad entre los Clubs 
en bien de la finalidad deportiva que 
están llamados a desarrollar; forma-
ción de cuadros de jugadores conscien-
tes de sus obligaciones profesionales, 
sometimiento a una seria disciplina, 
tanto los Clubs como los jugadores; 
educación de todos ios elementos com-
ponentes del fútbol dentro de las nor-
mas que correspondan -a una exquisita 
corrección individual y deportiva. 
Se otorgan facultades directrices su-
periores a un Comité ejecutivo, para 
exigir el exacto cumplimiento de lo 
reglamentado y resolver los casos no 
previstos. 
Se otorga una jurisdicción absoluta 
al pleno de Clubs, que se celebrára 
siempre que sea menester. 
Deseando respetar la eficiencia de-
portiva actual de los Clubs y sus regio-
nes quedan desarrollados varios pre-
ceptos favorables a la disponibilidad 
prererente de jugadores hoy inclui-
dos en los Clubs firmantes en las Fe 
deraciones respectivas. 
Como complemento al mejor resulta 
do de la labOr perseguida por la Ligo 
se inicia una reglamentación relativo 
al nombramiento de árbitro, secundan 
do todas las gestiones relativas al va-
lor morar y a la capacidad de los m.s-
mos. 
La intención de los Clubs componen-
tes de la Liga es intensificar el fútbol 
en España mediante una mutua emu-
lación que sobre no impedir a ningún 
Club su desarrollo normal le facilite 
medios de fomentar cada vez más su 
actuación deportiva. 
Finalmente, la organización no tie-
ne carácter restringido, antes al contra-
rio acogerá con verdadero interés a to-
deportivo se estimen merecedores de 
ello. , 
« * * 
Nombre:. L iga E s p a ñ o l a de Clubs de 
Fútbol. 
Constitución : Acuerdan los Clubs Real 
Sporting de Gijón, Real Club Celta, de 
Vigo; Valencia F. C.; Sevilla F. C, 
Racing Club, de Santander; Real Club 
Deportivo Español, de Barcelona, y At-
letic Club, de Madrid, constituirse en 
Liga, siempre bajo los estatutos y Re-
glamentos de la Federación Nacional 
de Fútbol. 
Organización: La Liga estará regida 
por un Comité ejecutivo que estará for-
mado por un presidente y dos vocales 
elegidos anualmente por el Pleno de ia 
Liga. 
Reuniones del Pleno: Se celebrarán 
cuando el Comité Ejecutivo lo conside-
re oportuno o cuando lo soliciten por 
lo menos tres de los Clubs asociados. 
Atribuciones del Comité: 
a) Representar de modo exclusivo los 
intereses de la Liga ante todos los or-
ganismos deportivos nacionales e inter-
nacionales. 
") interpretar y aplicar con carácter 
ejecutivo los preceptos reglamentarios 
en todo caso y sin perjuicio de la ape-
íacion que cada Club tiene ante el Ple-
no de la Liga. 
c) Controlar con entera libertad y en 
todo momento los acuerdos y la conta-
Díjídád de los Clubs, 
Los acuerdos del Comité se tomarán 
por mayoría. 
Obligaciones de los Clubs: 
o) Los Clubs llevarán un libro de ac-
tas y los necesarios para su contab.U-
d-U con arreglo a ios preceptos lega-
les, debiendo intervenir en los libros el 
Comité eiecutivo ante quien se legali-
zarán mediante el sellado correspon-
diente. Asimismo serán interven.dos los 
libros de correspondencia, careciendo 
de eficacia alguna todos cuantos acuer-
dos y operaciones no consten en dichos 
libros, 
b) Los Clubs que ingresen en la Liga 
deberán abonar una cuota de entrada 
de 2.500 pesetas y otra anual que de-
linitivamente será acordada por el Ple-
no y que podrá consistir bien en una 
cuota anual proporcional o en un tanto 
por ciento del ingreso en taquilla por 
la celebración de los partidos del tor-
neo de la Liga. 
c) Ningún Club podrá dirigirse por 
su cuenta a organismo oficial de fútbol 
mas que por el conducto reglamenta-
rio del Comité, sancionándose la con-
travención a este precepto con un^ pena 
que puede imponer el Comité desde 
una multa de 5.000 pesetas a la ex-
pulsión. La mulla se h a r á efectiva por 
el Club en el plazo perentorio que le 
señale el Comité, y en su defecto la 
sanción será suspenderle hasta la ce-
lebración del Pleno. 
d) Los Clubs estarán obligados a 
comparecer ante el Comité ejecutivo, 
siempre que éste los reclame con la 
debida antelación y asimismo deberán 
cbncurrir mediante representación en 
forma a los Plenos ordinarios y extra-
ordinarios que se les cite, no siendo 
válida la representación que un Club 
otorgue al representante de ptro. 
El Club que se resista a la citación 
del Comité ejecutivo o a la concurren-
cia a los Plenos sin causa justificada 
a criterio del Comité o del Pleno le 
impondrá una sanción pecuniaria que 
los mismos acordarán. 
Traspaso de jugadores 
Respetando lo establecido por la Fe-
deración Nacional sobre los jugadores, 
los componentes de la Liga establecen 
las siguientes bases: 
Primera. En el plazo de quince días 
cada Club enviará al Comité ejecutivo 
una relación de sus jugadores distribui-
da en tres secciones: Jugadores que 
propone trasladar; jugadores que desea 
retener y jugadores que deja libres. 
Con referencia a los jugadores de la 
primera casilla podrán entenderse l i -
bremente los Clubs entre sí para seña-
lar las condiciones de traspaso, pero es-
fe no tendrá valor alguno ínterin el 
Comité ejecutivo no le preste su con-
formidad. 
Respecto a los jugadores que se de-
sean retener, se declara como principio 
general que el Club a que pertenezca 
el jugador interesado tiene derecho pre-
ferente a retenerlo bajo las condiciones 
siguientes: 
1. a El Club que desee hacer uso del 
derecho de retención tendrá que abo-
nar al jugador interesado ia nómina que 
dicho jugador percibir ía del Club que 
lo reclame con arreglo a las tarifas re-
glamentarias. 
2. a Si el jugador interesado, a pesar 
de cumplirse con él la base anterior, 
se resistiese a ser retenido por su Club 
de origen, no podrá pasar a n ingún 
otro Club n i alternar en ninguna clase 
de partidos durante un plazo de tres 
años, a menos que lo haga por pro-
pía voluntad el jugador por rectifica-
ción de criterio, 
3. a Las bases anteriores no regirán 
en cuanto a los jugadores realmente 
«amateur», los cuales se regirán por las 
reglas ordinarias del fútbol asociación. 
Sin embargo, los Clubs pueden denun-
ciar al Comité ejecutivo la existencia 
de un jugador calificado de «amateu''», 
que realmente no lo en cuyo caso 
dicho Comité hará cuantas averiguacio-
nes se estimen convenientes y someterá 
al pleno la resolución definitiva sobre 
la calificación de dicho jugador. 
Si el «amateur» pasa a profesional se 
le asignarán desde el primer momento 
las reglas primera y segunda que an-
teceden. 
4. a Cuando un Club haya llegado a 
un acuerdo con un jugador profesio-
nal de otra región, vendrá obligado a 
ponerlo en conocimiento del Club 
Clubs de la Liga de aquella región, pa-
ra que en igualdad, de condiciones pue-
dan los referidos Clubs disfrutar de iu 
prioridad de quedarse con dicho juga-
dor; siempre y cuando el «equipier» en 
cuestión acceda a ello. 
Derechos y obligaciones de los jugadores 
1° El jugador que se filie bomo pro-
fesional percibirá una remuneración 
con arreglo a la tarifa que se indica en 
el reglamento profesional de la Real 
Federación Española de Fútbol, tanto 
en lo que se refiere a sueldos como a 
precios y gratificaciones. 
dos aquellos clubs que por su historial 2.» El jugador vendrá obligado a con-
currir a todos los partidos y entrena-
mientos que acuerde el Club a que per-
tenece. 
3. ° La incomparacencia sin causa jus-
tificada a un partido amistoso se san-
cionará con una suspensión de suel-
do durante un mes y la de un entre-
namiento con una sanana. 
Si el partido fuese de campeonato el 
Club queda en libertad de aplicar la 
sanción que crea conveniente, en vista 
de las circunstancias que concurran en 
la falta. 
Las dos primeras sanciones son in-
apelables, pero contra la últ ima puede 
recurrir el jugador al Comité ejecutivo 
en el plazo de ocho días. 
Se aplicarán las disposiciones vigen-
tes en cuanto a la inversión del impor-
te a que se refieren las sanciones re-
feridas. 
4. ° El jugador está obligado a rendir 
toílo e l juego de que normalmente sea 
capaz, podiendo reducírsele el sueldo, 
la prima o gratificaciones si se estima-
se que deliberadamente el jugador, de-
jase de rendir la eficacia debida. 
5. ° A cada jugador se le abr i rá un 
historial, en el que se hará constar, 
tanto los méritos que haya podido te-
ner como los castigos y sanciones en 
que incurran, leccionés y sanidad ge-
neral, siendo dicho historial comuni-
cado a los Clubs .de la Liga. 
' La formación de" dicho historial será 
de carácter obligatorio. 
Tendrá especial mención en dicho his-
torial las actuaciones de los jugadores 
en relación con su comportamiento de 
corrección cerca de los equipos contra-
rios, árbitro y público. 
6. ° El jugador se compromete a ob-
servar una conducta compatible con 
sus deberes profesionales, podiendo el 
Club apercibirle y sancionarlo en la for-
ma que estime conveniente, caso de que 
contravenga esta condición, sin perjui-
cio de que el interesado recurra ante 
el Comité ejecutivo si no se allanase 
el acuerdo tomado. El plazo de tres 
días será el que disfrutará para inter-
poner recurso por escrito ante el Club 
para su tramitación. 
7. ° Cualquier cuestión que surja no 
prevista en los párrafos anteriores y 
en el-reglamento de la Real Federación 
será devuelto de modo inmediato por 
el Comité ejecutivo de la Liga, debiendo 
hacerlo objeto de deliberación en la pri-
mera reunión del pleno, 
8. ° En caso de desplazamiento, el de-
legado representa al Club, y las faltas 
cometidas contra su autoridad se consi-
derarán de carácter más grave, quedan-
do dicho delegado facultado para im-
poner por sí solo y con carácter eie-
cutivo las sanciones que estime necesa 
rias, dando cuenta a su Club al regreso 
del equipo o en la primera ocasión que 
la sea factible. 
Arbitros 
La reunión extraordinaria que anual-
mente se celebre por el pleno desig-
nará el número y nombre de los ar-
bitros que deberjn dir igir los encuen-
tro-í de la Liga, 
Estos señores árbitros podrán ser des-
de luego aumentados o disminuidos, 
segiin las conveniencias y necesidades 
de la Liga,. así como también amone?-
tar o sustituir aquellos que juzgue 
oportuno el pleno de la Liga. En la 
designación de árbitros para los parti-
dos se tendrá siempre en cuenta por 
el Comité ejecutivo el acuerdo de los 
Clubs, si es que el mismo les fué co-
municado por carta oficial de los Clubs 
interesados con un mes de anticipación 
a la celebración del encuentro a que 
se refiere. 
En el caso de que en la dicha ante-
lación no se llegue a un acuerdo por 
parte de los Clubs, el Comité ejecutivo 
lo designará de acuerdo con las nor-
mas que sobre una base automática se 
establecerán * en la reunión anual del 
píeño. 
Los Clubs afiliados á la Liga quedan 
autorizados para solicitar el concurso 
de árbitros extranjeros para cualquier 
clase de partidos, y previa conformidad 
de los interesados. 
La reunión anual del pleno de la Liga 
nombrará una Comisión encargada dé 
legar a un acuérdo con el Colegio Na-
cional de Arbitros para los honorarios 
y dietas que éstos habrán ide percibir. 
Serán normas generales para la cele-
bración de este acuerdo la dignificación 
de los árbitros, y por contra, la impo-
sición de severas sanciones. 
O r g a n i z a c i ó n del torneo de la L i g a 
La íórma de jugar el mismo será a 
base de hacerlo todos contra todos en 
doble vuelta actuando una vez en cada 
campo. 
La puntuación será como sigue: Dos 
puntos partido ganado. Un punto par-
tido empatado. 
Caso de igualdad de puntos se de-
cidirá el triunfo hallando el coeficien-
te de eficiencia deportiva: Dividiendo 
el número de «goals» obtenidos por el 
Club por el de los «goals» que le han 
sido marcados durante el torneo. 
El Club que obtenga un valor numé-
rico mayor será declarado campeón. , 
Caso de que este cálculo proporcional 
diera un nuevo" empate se decidirá la 
victoria en partido o paitidos de des-
empate. 
Las fedhas y normas para celebrar 
los partidos del torneo de la Liga se 
acordarán convencionalmente por el ple-
no de la misma, sujetándose a las nor-
mas siguientes: 
Los desplazamiemtos se l levarán a 
cabo de manera que el Club desplazado 
juegue varios partidos en cada salida. 
Un Club no efectuará dos desplaza-
mientos consecutivos, siendo condición 
precisa que entre cada dos de éstos se 
celebren una serie de partidos en su 
campo. 
3. ° Los delegados designados por los 
Clubs para asistir a la reunión del 
Pleno, vendrán obligados á estar en 
Madrid con tiempo suficiente para ce-
lebrar una reunión veinticuatro horas 
antes de la- oficialmente señalada por el 
Comité ejecutivo para el comienzo de 
las sesiones, con objeto de establecer 
y escoger la fecha para la celebración 
de los partidos de la Liga, somet.endo 
los acuerdos a la aprobación definitiva 
del Pleno, 
4. ° Cada delegado vendrá asimismo 
obligado a presentar en dicha reunión 
previa un estudio de los desplazamien-
tos de su Club con indicación de los 
itinerarios que más convengan a sus in-
tereses. 
Desplazamientos 
La subvención e indemnización por 
lesplazamiento que percibirá el Club 
visitante serán reguladas proporcional-
mente a la cabida de los campos y con 
arreglo a los siguientes cálculos: 
En campos cuya capacidad no exceda 
de 10.000 personas, 6.000 pesetas. 
En campos de 10.000 a 15.000, 6.000 pe-
setas. 
De 15.000 a 20.000, 7.000 pesetas. 
De 20.000 en adelante, 8.000 pesetas. 
Los Clubs podrán optar entre el cobro 
de estas indemnizaciones o una suma 
que corresponda al 20 por loo del in-
greso bruto del partido, a cuyo efec-
to el Club visitante tendrá derecho a 
intervenir en las taquillas siempre que 
anuncie su resolución quince días an-
tes. 
Arbi t ro del partido España-Francia 
Parece un hecho que el partido ' ter-
nacional España-Francia, que se jugara 
m a ñ a n a en el Estadio Olímpico de Co-
lombes, será dirigido por Mr. v H. 
Kingscott (Inglaterra). 
Ante el par t ido-España-Francia 
PARIS, 20,'—Los diarios se ocupan 
largamente del match de fútbol que se 
disputará el domingo en Colomhes en-
tre los equipos de selección de España 
y Francia, partido que despierta enor-
me interés por el valor de los elementos 
que forman parte de uno y otro bando. 
Par l s -So ír califica al equipo español 
de adversario terrible, y dice que, aun-
que todavía se desconoce su composi-
ción definitiva, es seguro que figurarán 
en él el famoso guardameta Zamora, 
Samitier y Piera, que pueden digna-
mente formar parte de los más fuertes 
equipos del mundo. 
' Declara finalmente que los represen-
tantes del footbau francés no deben 
impresionarse ante la calidad de los 
adversarios ni perder la esperanza de 
lograr la victoria. 
Muchos diarios, subrayando la indis-
cutible fuerza del equipo español e in-
sistiendo en que se trata de un adver-
sario muy temible, esperan que el 
equipo francés haga un bonito juego, 
aunque parezca seguro que no puedan 
igualar a sus adversarios. 
Jugad^res iruneses a París 
IRUN, 20.—Esta tarde salieron para 
París los jugadores del Rpal Unión, 
(iamborena, Echeveste y Luis Regueiro, 
que tomarán parte en el partido del 
domingo. 
Valencia-Centro 
Para el partido interregional Valen-
cia-Centro, los valencianos han selec-




A excepción del defensa derecho y 
del delantero centro, que son del C. D. 
Castellón, los restantes son del Valen-
cia F, C, 
Selección Centro contra Colo-Co!o 
La Federación Centro organiza para 
mañana un interesante partido a be-
neficio del Colo-Colo, en el campo del 
Racing. Contra el campeón chileno se 
opondrá una buena selección, que sal-
drá de los siguientes jugadores: Mar-
tínez, Escobal, Quesada, Castilla, Serra-
no (M.), Zugázaga, Moreno, Tuduri, 
Suárez, Chales, Muñagorri , Triana, Pa-
lacios, Fidel Ortiz, Juan Antonio, Pa-
gaza, Alfredo, y Carrasco. 
Suscripción para el Colo-Colo 
La iniciativa del Real Madrid, para 
coadyuvar en el alivio de la situación 
económica de los jugadores chilenos, 
ha tenido la acogida entusiasta de los 
buenos aficionados, que han acudido 
ayer en gran número, a entregar su 
óbolo en la Secretaría del Club. 
Entre los donantes figura Juanín, el 
notable inernacional bilbaíno, que se 
ha ofrecido a figurar en el equipo de 
selección Centro si esta Federación re-
gional cree utilizable su concurso. 
Se recuerda a todos los aficionados 
que deseen ayudar a los excelentes ju-
gadores chilenos,, que los donativos se 
admitan hoy en el Lyon D'Or, de once 
a una de la m a ñ a n a y de tres a diez 
de la noche. 
Suma anterior, 1.680 pesetas. 
Recaudado ayer: 
Marqués de Santa Genoveva, 50 pese-
tas; don José María Muñagorri , 25; don 
Higinio Díaz, 10; don Gonzalo Pérez 
de Vera, 6; don Esteban Sánchez Pé-
rez, 5; don Federico Revuelo, 25; don 
Fernando López Quesada, 25; don Pe-
dro Llórente, 10; dos amigos del fútbol, 
10; D. E. S., 5; don Juan López Gar-
cía, 15; don Mariano García, 5; don 
Teófilo Chico, 5; don Pedro Parajes, 
25; don Ricardo M. Rocamora, 5; don 
Pedro Andíón, 5; don Juan Val Soria-
no, 2; don José Campos, 2; don Lau-
reano Aza, 5; don José Lorente, 25; 
don Rafael Sáinz, 25; don José Gutié-
rrez Corcuera, 10; don José Varo, ^; 
don Juan Bilbao (Juanín), 20; don En-
rique Martín, 5. 
Suman 2.009 pesetas. 
Real Sociedad-Aurora 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el campo 
de Atocha jugará el domingo próximo 
el equipo Aurora, de Pamplona, contra 
la Real Sociedad. 
Deportivo Alavés-Erandio 
VITORIA, 20.—Reina gran expectación 
por el partido que se celebrará el do-
mingo en esta capital entre el De-
portivo Alavés y el Erandio F. C, de 
Bilbao. 
La Gimnást ica gana al Fortuna 
VITORIA, 20.—En el partido jugado 
esta tarde entre gimnásticos y fortu-
mstas se registró el siguiente resultado: 
GIMNASTICA ALAVESA-Fortuna.. 2—1 
RUGBY 
Equipo francés contra España 
Se ha formado definitivamente el equi-
po francés que jugará contra España 
el día 26 del presente mes, como sigue: 
Defensa: Destarac (U. S. Quillan). 
Tres cuartos: Vellat (F. C, Grenoble), 
Jaureguy (Stade Frangais), Behoteguy 
(U. S. Cognac), Gerald (Racing C. F.), 
Medios: Apertura, Pascot (R. C. Nar-
bonne); me lée , Dupont (Stade Rordelais). 
Delanteros: Rlbére (U. S. Quillan), Pi-
quiral (F. C. Loyn), Cazenave (Pan), 
Bousquet (Albi), Gallia (U. S. Quillan), 
Camicas (Tarbes), Lourry (Racing C. F,), 
Etcheberry (C, S. Vienne), 
Los franceses saben positivamente que 
el rugby empieza en España, Sin embar-
go, no andan con bromas, y envían a 
Madrid un gran equipo. Los quince apun-
tados son todos internacionales. El m á s 
nuevo es Cazenave, que conquistó el en-
torchado hace menos de un mes jugan-
do contra los ingleses. Y su debut no pu-
do ser más espléndido, 
MOTORISMO 
Carrera de regularidad 
BARCELONA, 20.—Treinta participa-
rán en la importante prueba de regu-
laridad de pasado mañana , bajo la or-
ganización del Real Moto Club de Ca-
ta luña . Verificado el sorteo, se ha es-
tipulado el siguiente orden de las sa-
lidas : 
I . —José Buxadé {sidecar B. S. A. de 
350 c. c ) , 
2—José M, Girait (moto Matchless, 
250 c. c ) . 
3. —X. X, (moto Ravat, 175 c. c ) , 
4. —Francisco Nadal {sidecar B. S. A., 
350 c. c ) . 
5. —Antonio Alá {sidecar A. J . S.. 
500 c. c ) , 
6. —Claudio Planas (autociclo Austin, 
750 C c ) . 
7. —Ignacio Maseras (autociclo Hano-
mag, 500 c. c ) , 
8. —José M, Valón (autociclo Austin. 
750 c, c ) , * 
I I . —Francisco Sanabruja {moto Pau-
ther, 500 c, c ) . 
12.—Mariano Bigorra (autociclo Fiaf, 
1.100 c. c ) , 
14. —Artista {moto Terrot, 350 c, c ) . 
15. —Joaquín Carresco (moto Rudge, 
350 c, c ) . 
16. ̂ -Antonio Cristofol (moto Ariel , 
500 c. c ) . 
17. — Juan Aleu (sidecar Harley Da-
viason, 1.000 c. c ) , 
18. —Salvador Valivé (sidecar A. J . S.. 
1.000 c. c ) , 
19. —Agustín Coma (autociclo Hércu le s , 
1.100 c. c ) . 
20. —Pablo Atserá (moto Royal Eufield, 
350 c. c ) . 
21. —José M. Planas (autociclo X. X . , 
1.100 c. c ) . 
22. ~ J o s é Castany (moío A. J . S., 
35u c. c ) . 
23. —Alberto Cartany (moto Rex Acmé , 
350 c, c ) . 
24. —X, X. (autociclo X. X. , 1.000 c. c ) . 
25. —X. X. (autociclo Fiat , 1.000 c. c ) . 
26. —Federico Esteve (autociclo Salm-
sun, 1.100 c. c ) , 
27. - 0 . St, Clair Lloyd (moto Pauther. 
500 C, C). 
28. —Santiago Palou (autociclo A7nll-
car, 1.100 c. c ) . 
29. —Pablo Aixelá (moto Douglas, 
350 c. c ) . 
30. —Pablo Barba (moto Matchlen, 
350 c. c ) . 
31. —Alfonso Andreu (moto Rex Acmé , 
350c. c ) . 
32. —Manuel Sedó (moío Indian, 1.100 
c. c ) , 
PUGILATO 
La velada de esta noche 
En la reunión de esta noche en el 
polis Boxing Club se celebrarán los si-
guientes combates: 
José Gironés contra Calleja. A cuatro 
asaltos. 
Vico I contra Cano. 
Bella contra Ortiz. 
Cipriano Torres contra Lara. . 
Cermeño contra el argentino Juan Mo-
rales, 
* * * 
NUEVA YORK, 20.—El combate orga-
nizado por Tex Rickard entre Sharkey 
y Maloney fijado para el jueves por la 




Mañana domingo, día 22, tendrá lugar 
la tercera jornada del campeonato cas-
tellano de atletismo. Las pruebas serán 
latí siguientes: 
300 metros. 
Salto de longitud. 
Lanzamiento del martillo. 
E l concurso se celebrará en el cam-




Se han disputado dos de los parti-
dos concertados entre los representantes 
de los Estados Unidos y los de Fran-
cia. Se recordará que ambas Federa-
ciones acordaron jugar cinco partidos 
conforme a la fórmula de la Copa Da-
vís. 
Los resultados de dichos encuentros 
fueron ios siguientes: 
BOROTRA (Francia) venció a Hunter, 
por 4—6, 7—5, 6—4, 
TILDEN (EE. UU.) ganó a Lacoste, 
por 6—4, 7—5, 6—3. 
Inglaterra-Dinamarca 
HARREGATE (Condado de York), 20.— 
En el primer match, entre Inglaterra 
y Dinamarca, el danés Ulrich derrotó 
al inglés Gregory y en la segunda prue-




NUEVA YORK, 20.—Resultados de los 
últ imos partidos celebrados: 
Liga americana: 
NUEVA YORK-Cleveland 4—3 
CHICAGO-Filadelfia 3—o 
WASHINGTON-Detroit 3—0 
SAN LUIS-Boston 6—5 
En este último partido hubo necesi-
dad de jugar un «inning» más. 
Los partidos correspondientes a la L i -
ga Nacional se han aplazado a causa de 
la l luvia. 
SOCIEDADES 
R, A, G, Cazadores y Pescadores 
El lunes próximo la Real Asociación 
General de Cazadores y Pescadores de 
España celebrará una junta general ex-
traordinaria. 
Se cita en primera convocatoria a las 
nueve y media y en segunda, a las 
diez de la noche, 
EXCURSIONISMO 
El Club Alpino Español ha organiza-
do para el jueves día 26 del corriente 
mes una nueva excursión colectiva al 
puerto de los Cotos, Monasterio del 
Paular y subida a la Laguna de Pe-
ña la ra . 
El viaje se verificará en cómodo au-
tomóvil, siendo el precio del billete de 
ida y vuelta el de 12 pesetas. 
La salida se h a r á de la Puerta del 
Sol a las ocho y media de la mañana . 
En la secretaria del Club Alpino, Mon-
tera, 15 y 17, pueden hacerse las ins-
cripciones. 
CINES Y TEATROS Dos obreros heridos 
de gravedad INFANTA ISABEL: "La tierra 
madre" 
Es muy frecuente, y por ello más 
lamentable, el caso del autor que, en-
tusiasmado por una idea, emocionado 
por ella, crea que con sólo exponerla 
ha de producir en el público el mismo 
entusiasmo y la misma emoción que él 
sintió. Va el aiííor entonces confiado 
en la idea, escudado por ella, impa-
ciente por decirla, con lo que equivoca 
completamente el proceso de producción 
y parte de un errado supuesto. No es 
jamás la idea la que debe salvar al 
autor, que esto equivaldría a empeque-
ñecerla al darle un carácter ut i l i tar io; 
es el autor el que debe luchar por ella 
y valorarla y darle la máxima eficacia 
y el mayor poder convincente. Es pre-
ciso saber preparar al auditorio para 
escucharla, hacérsela desear, y deján-
dola ver gradualmente, percibir, adivi-
nar (el autor que no adivine, que re-
nuncie al teatro) el momento en que la 
idea ha de producir el entusiasmo y la 
emoción que se desea; hay que captar 
al público, no por la idea, sino para 
la idea, con tal fuerza, que se le im-
ponga. Esto es precisamente lo que da 
su enorme poder al teatro, tanto para 
el bien como para el mal. 
El señor López Núñez ha dado con 
una idea, no muy nueva a la verdad: 
un llamamiento a la tierra, al trabajo 
fecundo y honrado, a la labor asidua e 
inteligente que puede hacer de nuestros 
campos espléndidos vergeles; una con-
denación a los sueños de opulencia que 
arrastran a la emigración tantos bra-
zos útiles. No está de más que esto se 
repita de vez en cuando, pero sería 
conveniente que se dijera con más fuer-
za, con más vigor, con más novedad, 
y que no se utilizara para amparar un 
asunto viejo desenvuelto en una situa-
ción única que parece un residuo de 
E l rayo, y para exponerla en un lirismo 
vacuo y grandilocuente, lleno de luga-
res comunes, que resulta en completa 
disonancia con los personajes, con la 
situación y con la escena, en la que 
no aparecen más que tipos «conocidos 
de una Andalucía convencional y falsi-
ficada, a los que da valor uniforme una 
tendencia irresistible al sentimentalismo 
o un afán de gracia que no se logra 
por falta de visión teatral, por falta de 
ese sentido del teatro, que es el origen 
de la flexibilidad, de lo ágil y lo suelto. 
Todo rechina y es duro y recto en 
esta obra; el autor da en el defecto 
del paralelismo; cada escena tiene su 
correspondiente en los tres actos y lo 
amañado de la preparación de cada 
una hace que se adivine lo que ha de 
suceder en ella, como se adivina el des-
enlace feliz. 
No ayudó gran cosa la representación 
desmayada y premiosa, los esfuerzos 
de algunos actores por hablar un an 
daluz imposible, en especial el señor 
Maurente, aumentaba más este tfecío. 
Destacaron Carmen Muñoz, Mercedes 
López Maeso, muy discreta; Evaristo 
Vedia y Antonio Estévez, que sonó a 
campesino andaluz en todo momento. 
Mercedes Prendes dió su nota obliga-
da de gran actriz, para quien no hay 
papel chico; hizo una monada de un 
tipo secundario de criadita madri leña, 
y suyo fué el único mutis que se aplau-
dió. 
Sonaron aplausos también a la termi-
nación de cada acto, pero el autor no 
salió a escena, 
Jorge DE L A CUEVA 
"El pobrecito de Asís", en San 
Sebastián 
SAN SERASTIAN, 20.—En el teatro 
Victoria Eugenia, con lleno rebosante, 
se verificó esta tarde el estreno por la 
compañía Rambal de la obra original 
del señor Martínez Collante, E l pobrecito 
ríe As í s , que se refiere a diversos epi-
sodios de la vida de San Francisco. 
La obra agradó al público, que aplau-
dió calurosamente. El autor salió a es-
cena al final de los tres actos. 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
— O — 
Una camioneta atropella a dos 
niños. Un "caco" que entra 
y sale por el balcón 
Los obreros Sebastián Pérez Salinas 
de cincuenta años, con domicilio eií 
Bastero, 81, y Francisco Minguez López 
que vive en Bastero, 11, resultaron ayer 
tarde heridos de gravedad, cuando tra-
bajaban en unas obras de la plaza de 
la Cebada, número 16. 
El accidente se produjo al hundirse 
una bovedilla, sobre la que se hallaban 
los dos obreros. 
El primero pasó a su domicilio y ei 
segundo al Equipo quirúrgico del dis-
trito del Centro. 
OTROS SUCESOS 
Entra y sale por un balcón.~E.n ia 
madrugada de ayer, un individuo pe-
netró por un balcón en el 'domicilio 
de don José López Biñuelas, calle áel 
Doctor Fourquet, 23, 
Dicho señor, que se encontraba en la 
cama, vió la sombra del «caco» y i ^ . 
vantóse veloz. Pero el «caco» se descol-
gó con rapidez por el balcón, y em-
prendió vertiginosa carrera. 
Fué detenido en la calle de Valencia 
y llevaba puesto un gabán del señor 
López Biñuelas. Portaba, además, al-
gún dinero que había cogido antes de 
descender por el balcón. 
Se llama el sujeto Antonio Romero 
Hinojosa, tiene veinticinco años y ca-
rece de domicilio. 
Rater ías .—De una camioneta que es-
taba parada en la calle de Azcona, 
frente al número 2, quitaron a Federi-
co Martínez Gutiérrez ropas que ha-
bía dejado en ella y que ha tasado en 
150 pesetas. 
—Angel Muñoz García, de veintiún 
años ia) «El Señorito», sin domicilio, 
y Juan José Navarro (a) «el Pica», de 
diez y ocho años, fueron detenidos pur 
la Guardia civi l de la Prosperidad, 
cuando intentaban «trabajar» en un ho-
tel de la calle de Matilde Díaz, 17,. 
/líropeiíos.—En la plaza de Lavapiés 
fueron atropellados por una camioneta 
los hermanos Antonio y María Rodrí-
guez Roldán, de nueve y cinco años. La 
camioneta tenía el número 10.262, y 
era conducida por Manuel García Suá-
rez. Los niños sufren lesiones de pro-
nóstico reservado, 
—El niño de doce años Andrés Ta-
blado Díaz, que vive en San Bernabé, 
nümero 20, fué atropellado en el pontón 
de San Isidro por un carro, que le 
ocasionó lesiones de pronóstico reser-
vado Conducía el vehículo Francisco 
Cueto Aranda, domiciliado en la carre-
tera de Extremadura. 
—El auto 15.291-M., guiado por Julio 
Tejerina, atrepelló en la calle de Val-
verde a Andrés Celso Mochón. 
—El 4y7-C., conducido por Félix Ma-. 
tías, hirió a José Matías Argamás Diez, 
en la esquina de Alcalá y Pardiñas. 
Los dos heridos sufren lesiones de 
pronóstico reservado. 
Accidentes.—Al caer una plancha de 
hierro en un tal_ler.de consiruLCiones 
metálicas de la calle de Ercilla, se pro-
dujo Rafael Vázquez Rubio, de catoiee 
años, una lesión de pronóstico reser-
vado en el* pie izquierdo. 
—El niño Santiago Izquierdo León, 
de quince años, se hirió cuando traba-
]aba como carpintero en una obra de 
la calle de Juan Duque. 
Ll mayor éxito diario es el que obtiene 
la insigne Mercedes Seros, cuyo repertorio 
agrada más cuando más se escucha. 
TITO SCKIPATÍIA ZARZUELA 
Hoy dará su primer concierto en la 
Zarzuela el eminenle tenor Tito Schipa, 
que tan resonantes triunfos acaba de ob-
tener en Italia, Chicago y Londres. Can-
tará obras de Gluck, SfcarTati, Massenet 
(«Weslher» y el sueño de «Manon»), Schi-
pa («Ave María»), Listz; Mo/.art («Don 
Juan»); Falla, Palacios, Padilla y Es-
parza, 
El martes, segundo concierto. 
Cartelera de espectáculos 
Comedia (Príncipe, 14),—A las 10,45 (po-
pular, tres pesetas butaca). Los extremeños 
se tocan, 
LARA (Corredera Baja, 17),—7,15 y 11, 
El hijo de Polichinela. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, Sin palabras y Pastor y Borre-
go.—10,45, El burlador de Medina. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45. La tierra madre. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,45, La reina 
mora y Los de Aragón.—10,45, Moros y 
cristianos y Los de Aragón. . ' 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2) .-6.45. 
Volver a vivir.—10,45, El conflicto de Mer-
cedes. 
ALKAZAR (Alcalá, 22),—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—Hoy sába-
do 21, noche. Primer concierto Tito Schipa. 
APOLO (Alcalá, 49).—Semana grande de 
El sobre verde.—A las 7, El sobre verde.-
A las 11, El sobre verde, el éxito de mu-
chos años. La Yankée obtiene un triunfo 
en el charlestón de El sobre verde, 
PUENCARRAL (Fuencarral, 145) ,—6,30, 
Benamor,—10,30, La viejecita y En Sevilla 
está el amor. 
CHUECA (Pza. de Chamberí).-7, El 
huésped del Sevillano.—10,45, Los sobrinos 
del capitán Grant. 
PAVON (Embajadores, 13).—6,45, Rosa 
do Madrid.—10,45, Mimí Váldés, 
CIRCO PARISH (Pza, del Rey).—A las 
10,30 noche, escogida función por la com-
pañía de circo de 10,30 a 12 noche; desde 
las 12 noche, deportivo torneo de luchas 
grecorromanas. Primer «match», Bocka-
noff (búlgaro) contra Equatore (italiano). 
Segundo «match», Possoff (checoeslovaco) 
contra Constant Le Marín (belga). Exhi-
biciones de luchas canarias entre cam-
peones canarios. 
R O M E O Y JULIETA 
oros e 
RONDA, 20.—Se celebró la corrida 
anunciada, con toros de Santa María, 
que resultaron buenos. La plaza presen-
taba un lleno comple.to. 
El Niño de la Palma estuvo bien en 
su primero, al que mató de dos pincha-
zos y una estocada buena. Se le conce-
dió la oreja. A su segundo, después de 
una gran faena, lo despachó de un pin-
chazo y una estocada. El Niño cortó 
también la oreja y el rabo. Obtuvo gran-
des ovaciones al banderillear a sus 
toros. 
Carnicerito y Rayito tuvieron una ac-
tuación regular. 
enix 
Estos incomparables cafés, elaborados 
con las clases más selectas que pueden re-
colectarse, continúan regalando el azúcar, 
en la misma proporción de la qu© se com-
pre de cafó. 
Aun cuando parezca increíble, en la *la* 
za de Herradores, 4 y 6, podéis encontrar 
en condiciones tan ventajosas, artículo de 
tan alta calidad. 
CERVECERIA, PASAJE IffATHEU 
Buonos fiambres; mariscos frescos, ^ 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
4,30, A pala: Badiola y Narru contra. 
Tzaguirre y Ochoa, A pala: Urquidi y Pé-
rez contra Fernández y Amorebieta I . 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13),-A las 6,15, El perro endiablado 
(dibujos animados). Triunfo (comedia dra-
mática, ocho partes, por Leatrice Joy 7 
Rod La Rocque).-10,30. Ninfas y faunos 
(cómica, dos partes). La fugitiva (come-
dia dramática, siete partes, por Baxter 
Bow y W. Powel), Como fin de fiesta, 
en ambas secciones gran éxito de Mer-
cedes SeróS. 
dtNEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. La ul-
tima apuesta (Dorothy Mac Kaill),. Curio-
sidades Bray, número 2. La fuerza & 
querer (Lila Lee y Thomas Meighan). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30-
Noche, 10,30. El Pacificador (Charles Jo-




CINE IDEAL (Doctor Cortozo. 2).-6,30 
y 10,30, Curiosidades Bray (primera de 
la colección). La terrible coqueta (por ire' 
ne Eich y Paulina Garón). La dama in-
dómita (por Gloria Swanson y Laurence 
Grey). 
* s * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendaoló»-) 
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I 
D A 
Su majestad nu despachó ayer ma-
ñana-
jvué cumiplimentado por el capitán 
general y después recibió en audiencia 
ai general de división don Manuel Mon-
tero; a los de brigada don Lorenzo del 
Villar, don Torcuato Díaz Merry y don 
Fernando V. Sanabria; teaüentes coro-
neles don José de Reina Travieso, don 
Federico García Vigil y don Ramón de 
Alfaro; comandantes don Segundo Díaz 
Herrera y don Antonio Sanz y Garcia 
lieas; capitanes don Pedro Prieto Hin-
cón y 110,1 Kamón Albarán y músico 
mayor don José Pover. 
La Soberana recibió a las duquesas 
de Maqueda y Lerma; condesa de Se-
rrabella, con madame Diche; doíla Isa-
bel Rodríguez de Castro y Bueno e hi-
jai y doctor Poyales. 
por los infantes don Carlos y doña 
Luisa fueron recibidos los duques de 
TSerclaes, duquesa de Santo Mauro, 
marqués de ürel lana, generales Fer-
nández de la Puente, Turnié, Hermosa 
v v i l la r ; señor Ruiz de Castañeda y 
señora de Cabrera. 
Estuvieron en Palacio los marqueses 
de Villabrágima, la duquesa de Tarifa 
y el duque de Sevilla. 
Entre los telegramas y mensajes que 
ha recibido su majestad se destacan 
por su entusiasmo y fervor las de en-
tidades y corporaciones de las repúbli-
cas bispanoamericanas, que además le 
felicitan con mucho entusiasmo por su 
Idea de la Ciudad Universitaria. 
para ésta ha enviado 5.0UO pesetas 
la marquesa viuda de Zuya y 25.ÜÜÜ el 
ex senador don Tomás de Allende. 
El ministro de Instrucción pública 
abrió ayer en el Banco de España una 
cuenta corriente a nombre de la Junta 
Constructora de la Ciudad Universitaria. 
Los que lo desen pueden ingresar caiv 
tidades a esta cuenta corriente. 
Uno de los más afectuosos homena-
jes tributados fuera de España al Rey 
con motivo de sus bodas de plata con 
ea trono ha sido el que le rindieron en 
Jerusalén los miembros de la segunda 
peregrinación nacional española a Tierra 
Santa, que, presididos por el Obispo de 
Tortosa han llegado a aquella ciudad y 
que fueron recibidos por el cónsul de 
España. Después de la patriótica fiesta, 
los peregrinos dirigieron un telegrama de 
respetuosa y entusiasta adhesión al So-
berano. 
Sus altezas los Infantes don Carlos, 
doña Luisa y doña Isabel Alfonsa, sal-
drán de regreso para Sevilla el lunes 
por la noche, en el expreso, si otra cosa 
no disponen. 
—El infante don Alfonso salió ayer 
mañana de Getafe en un «Bristol» con 
dirección a Los Alcázares, en donde es 
jefe de la Escuela de combate y bom-
bardeos aéreos. Por la tarde se recibie-
ron noticias de que el Infante había 
llegado a su destino. 
Albumes de los 
Casa real ñas, en la que le felicita por las dispo-
siciones de policía urbana, y se queja 
de que los porteros saquen sillas a las 
aceras y formen allí tertulias, impidien-
do así el paso de los t ranseúntes . -
—Ha designado el señor Semprún a 
los señores Espinar y Heredia para que 
asistan en representación del Ayunta-
miento de Madrid al Congreso Munici-
palista de Barcelona. E l alcalde se pro-
pone asistir el día 26 a la sesión de clau-
sura. 
—La Compañía de Tranvías ha comu-
nicado al alcalde que desde el día 20 
funciona el t ranvía del disco 51 hasta 
a una y cuarto de la madrugada. 
—Ante las quejas de propietarios y 
contratistas por la tardanza en conce-
der licencias, el alcalde ha dispuesto 
que los técnicos municipales concedan 
licencias de construcción en un plazo 
de veinte días; pero comprometiéndose 
los propietarios a no reclamar en el 
caso de que la Permanente denegase la 
licencia después de comenzada la obra. 
—Ha ordenado el alcalde el inmedia-
to arreglo de la plaza del Progreso. 
«Aquí—añadió—se ha alejado a los n i -
ños para dar cabida a gente maleante.» 
El ensanche del tercer 
trozo de la Gran Vía 
La Comisión municipal permanente 
tomará acuerdo en la próxima sesión 
acerca del expediente sobre la amplia-
ción a 35 metros de la anchura dél 
tercer trozo de la Gran Vía. 
La colonia cubana 
Francia, monsieur Bokanowski, la inau-
«•uración de la Exposición Francesa de 
Madrid. A las once de la noche, en el 
hotel Ritz hab rá una recepción, segui-
da de baile, con desfile de maniquíes. 
Honrarán el acto con su presencia sus 
altezas reales y el ministro francés. 
Condonación de co-
rrectivos a la Policía 
Con motivo del XXV aniversario de 
la coronación del Rey se ha diapuesto 
sean condonados los correctivos que en 
la actualidad estén extinguiendo los 
funcionarios de los Cuerpos de Vigi-
lancia y Seguridad, cuyas sanciones 
no excedan de treinta días de suspen-
sión de sueldo, gratificación o multa 
equivalente a treinta días de haber. 
También se tendrán por invalidadas 
las notas relativas a correctivos, ex-
cepto el de separación, impuestos a los 
funcionarios activos de ambos Cuerpos, 
siempre que no fuesen reincidentes y 
la causa de la sanción no tenga rela-
ción con la disciplina del Cuerpo ni la 
probidad de los funcionarios. 
El rector de la Universi-
vió ayer la causa contra el paisano¡ 
José Alcántara, acusado de injurias a la 
Armada. El procesado fué absuelto en 
un Consejo de guerra celebrado en El 
Ferrol; pero la causa vino al Supremo 
por disentimiento del capitán general. 
Fiscal y defensor pidieron ayer la 
absolución. 
—Vióse también la causa contra el 
artillero de la Armada Rosendo Rumo-
roso^ al que se acusaba de haber sus-
traído una petaca con 23 pesetas a un 
marinero del Jaime l . 
En Consejo de guerra fué condena-
do a cuatro meses de arresto mayor. 
Hubo también disentimiento. 
El fiscal pidió ayer un año de pr i -
sión, y el defensor, la absolución o 
dos meses de arresto. 
Convocatorias para hoy 
Las bodas de plata de La 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7,30 t., junta general pa-
ra continuar discutiendo la procedencia 
de reformar las Constituciones. 
Con la elevación al Trono de nuestro 
augusto Soberano, coincidió la creación de 
la prestigiosa Sociedad de ahorro La Mu-
tual Franco Española, que en veinticinco 
años de constante labor ascendente, enér-
gica y eficaz, ha logrado ponerse a la ca-
beza de todas las sociedades análogas que 
funcionan en España, llevando al máximo 
desarrollo los fines altamente benéficos que 
informaron su fundación. 
El pequeño ahorro, tan considerado y 
estimulado en las naciones que forman la 
vanguardia de la civilización, no ha me-
recido aún de los Gobiernos españoles to-
da la delicada atención a que es acreedor. 
A nuestro entender, el pequeño ahorro de-
bería estar exento de tributación, como 
premio a la virtud que representa; la na-
ción en que su práctica está muy difun-
dida será, necesariamente, una nación prós-
pera, de un gran rendimiento medio de 
trabajo, cuyos ciudadanos representarán la 
La multa al conde 
Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesional.— 
3,30 t., don José Antonio de Artigas, S O - menor carga para el Estado, la Provincia 
dad de Filipinas a España 
carteros al Rey 
Los cubanos residentes en Madrid ce-
lebraron el aniversario de la proclama-
ción de la república en su país . En el 
edificio de la Embajada hubo una fies 
ta, a la que asistieron el general Primo 
de Rivera, el Cuerpo diplomático acredi-
tado el marqués de las Torres de Men-
doza, generales Berenguer y Jordana, y 
otras muchas ilustres personalidades. El 
embajador y la señora de García Kohly 
obsequiaron a sus invitados con un té 
seguido de concierto. 
La colonia cubana se reunió a comer 
anoche en el hotel Ritz. Presidió el em-
bajador, que al final del banquete pro-
nunció breves frases. 
Termina la Conferencia 
Nacional del Ahorro 
En Palacio estuvo ayer una Comi-
sión de carteros, presidida por los jefes 
de Cartería, señores Rebullida y Alegre. 
Fué recibida por el secretario particu-
lar del Rey, marqués de las Torres d< 
Mendoza, a quien entregaron dos álbu-
mes, que los carteros de Madrid y Bar-
celona dedican a su majestad con mo-
tivo del X X V aniversario de su corona-
ción. 
Los álbumes van encuadernados en 
pergamino; la primera página es un re-
trato del Soberano, y pn la segunda, 
adornada con una orla "de colores, se 
lee en tinta negra, con caracteres góti-
cos, una sentida dedicatoria. Cada álbum 
coátiene cerca de m i l tarjetas postales 
con vistas de los Palacios de Comunica-
ciones de Barcelona y Madrid. Las tar-
jetas van firmadas cada una por un car-
tero, y todas llevan el mate o cuño de 
Correos con la fecha del día 17 de mayo. 
El trabajo artístico, muy notable, que 
representan los álbumes, se debe a la 
pluma del hábil dibujante y cartero 
madrileño Ambrosio Calvo López. 
E l marqués de Torres de Mendoza 
agradeció a los carteros el noble rasgo, 
en nombre de su majestad el Rey, en 
cuyas augustas manos prometió poner 
el delicado presente de los carteros. 
Los proyectos de 
Ayer terminó sus trabajos la Confe-
rencia Nacional del Ahorro, que se inau-
guró el jueves. Presidió el subdirector 
general de Trabajo, señor Gómez Cano. 
Una vez redactadas las conclusiones 
definitivas, hizo uso de la palabra don 
Inocencio Jiménez para felicitar a la Me-
sa que ha presidido los debates, a los 
organizadores de la Asamblea y a cuan-
tos en ella han tomado parte. Se con-
gratuló de la fecunda labor realizada en 
tan poco tiempo. 
El secretario de la Asamblea, señor Ló-
pez Valencia, dió lectura de las conclu-
siones, que fueron aprobadas por unani-
midad. 
El señor Gómez Cano, por último, pro-
nunció breves frases para excusar la 
ausencia del señor Aunós, que no pudo 
presidir, como deseaba, la sesión de clau-
sura. Felicitó a todos por el éxito de la 
Conferencia y por las resoluciones acor-
dadas, «que confío—terminó—en que el 
Gobierno acogerá con el máximo interés 
y cariño». 
Liga contra la inmoralidad 
A úl t imos de este mes o primeros del 
que viene es esperado en Barcelona el 
ex ministro del Interior de Filipinas y 
actual rector de aquella Universidad, 
don Rafael Palma, que sálió de Manila 
el 15 de abri l , y que viene a Europa 
con la misión oficial de estudiar la or-
ganización universitaria de varios paíse? 
¡uropeos y de escribir una obra conden-
sando sus observaciones sobre las Uni-
versidades europeas y norteamericanas, 
llamada a ejercer decisiva influencia so-
bre la juventud universitaria filipina 
Su visita a las Universidades de Es-
paña t endrá además un especial objeto: 
el de agradecer a los jóvenes estudian-
tes españoles los afectuosos mensajes 
que durante los pasados meses enviaron 
a sus compañeros filipinos. 
Exposiciones de Bellas Artes 
Con extraordinaria concurrencia de 
público, entre el que se veían mucho? 
artistas, se inauguró ayer en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos la Exposición 
que de sus ú l t imas obras hace el pintor 
don Daniel Vázquez Díaz. 
Consta de 30 lienzos, entre paisajes y 
retratos. 
—En la Casa de la Montaña se ha inau-
gurado la Exposición de artistas nove-
les montañeses, entre los que llamaron 
la atención de los visitantes los cuadros 
de Luis Gut ié r rez Solana, Ceballos, Pa-
-ero y Cobo, y las esculturas de Helcel 
y Villalobos. A la inauguración concu-
rrieron, entre otras distinguidas perso-
nas, la escritora Concha Espina y lo? 
señores Torres Quevedo, Ovejero, Váz-
quez Díaz, Ricardo León, Prieto y 
otros. 
Ha sido prorrogada hasta mañana la 
Exposición de esculturas policromadas 
del escultor vasco Quintín de la Torre, 
instalada en el salón del Círculo de Be-
llas Artes. 
—Hoy se inaugura rá la Exposición de 
cuadros de don Gerardo de Alvear y 
Aguirre en el Salón Nancy. 
Las participaciones de Lotería 
bre «La máquina del cielo». 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don José Puig de 
Asprer, sobre «Conclusiones de la Real 
Sociedad Económica Matritense, acerca 
do la reforma general del Código de 
Comercio». 
Tribunal Tutelar para Niños (Palacio 
de Justicia).—7 t., don Inocencio Jimé-
nez Vicente, sobre «Derecho penal».— 
8 t., don Conrado Espín Arango, sobre 
•(Legislación protectora de los niños». 
A s o c i a c i ó n de R e p r e s i ó n de la Blasfe-
mia (Cárcel Modelo).—6,30 t., conferencia 
a los reclusos por don José Montero, 
que hablará de «La blasfemia en el or-
del social». 
Circulo de la Unión Mercantil e In-
dustrial.—De 8 a 12 n., votación para 
elegir los cargos vacantes de la Junta 
directiva. Continuará mañana . 
Otras noticias 
BOLETIN METEOBOXiOOZCO. — Estado 
general.—Las presiones, altas pierden in-
tensidad y se sitúan sobre Francia; las 
débiles persisten hacia las Azores. 
EXPOSICION DE ORNAMENTOS.—Ha^-
ta el domingo estará abierta, en la resi-
dencia de Agustinos (Colnmela, 12), una 
Exposición do ornamentos confeccionados 
por el taller de la Inmaculada y de la 
Visita domiciliaria de Santa Rita de Ca-
sia para las misiones agustinianas de 
China. 
La Liga contra la pública inmoralidad 
celebrará junta general el día 27, a las 
seis de la tarde, en el domicilio del 
Centro de Defensa Social (Huertas, n . 
y Pr ínc ipe 30) para dar cuenta de su 
actuación y de la próxima Asamblea 
Nacional, que, con la cooperación de 
otras Asociaciones, acordaron celebrar 
las Ligas similares. 
Pres id i rá la Junta el Prelado de Ma-
drid doctor Eijo Garay. 
La Asamblea de armado-
res de buques de pesca 
obras y mejoras 
E l alcalde facilitó una nota, en la 
que dice que tiene el firme y decidido 
propósito de impr imi r la máx ima acti-
vidad a los grandes proyectos de obras 
y mejoras, que han de convertir a Ma-
drid en una de las más hermosas ciuda-
des de Europa. 
Anade que por la importancia misma 
del asunto le parece conveniente dar a 
conocer a la opinión el siguiente estado 
legal en que se hallan esos proyectos: 
. «En jul io de 1926 se aprobó por el 
Ayuntamiento un índice de obras y 
mejoras a desarrollar, y para las que 
han venido haciéndose los estudios ne-
cesarios con las propuestas respectivas 
por los técnicos municipales; pero sin 
que se haya adoptado hasta ahora acuer-
do en definitiva sobre los citados pro-
yectos, ni por la Comisión municipal 
permanente n i por el Ayuntamiento 
pleno, a cuya sanción tienen que some-
terse. Para llegar a su realización hay 
que determinar, en primer término, los 
medios económicos con que se cuenta 
para la ejecución de las obras, pues lo 
que únicamente se acordó fué solicitar 
el auxilio del Estado para la ope-
ración de crédito precisa; pero no se 
propuso esta operación en concreto, ni 
las bases para llevarla a cabo, n i los 
ingresos necesarios, cuyos particulares 
habrán de ser objeto de acuerdo muni-
cipal.» 
En los pasados días la Comisión per-
manente acordó que estos proyectos pa-
saran a estudio de la Comisión de Fo-
mento, y a ésta se ha recomendado por 
el alcalde la mayor urgencia en este 
trabajo. Por su parle, la Alcaldía no 
omit i rá gestión alguna para que con la 
mayor rapidez posible se solucionen es-
tos problemas. 
Empieza a ser des-
Para evitar que puedan ser falsifica-
das las participaciones de la Loter ía Na-
cional que la Asociación Matritense de 
Caridad fracciona para que los ciegos 
impedidos se ganen la vida vendiéndo-
las al público, en lo sucesivo i rán im-
presas en papel especialmente fabricado 
en el que podrán leerse al trasluz la? 
palabras «Asociación Matritense devCa-
ridad». Quedará suprimida por innecesa-
ria la cont raseña que se venía estam-
pando. Deberá considerarse ilegítima 
toda par t ic ipación que no esté impresa 
en esta clase de papel. 
El Consejo Superior de Trabajo 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
— O — 
Con motivo de la Exposición Francesa 
de Arte y Lujo el señor Rozanés pertmi-
necerá en ésta la actual semana y la pró-
xima, y tiene el honor de invitar a BU 
distinguida clientela a visitar su «stand» 
en dicha Exposición. 
— O — 
BOLSILLO PERDIDO.—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito del Centro se halla 
depositado un bolsillo encontrado en la 
vía pública y que contiene una cantidad 
de dinero en billetes del Banco y mone-
das de plata y varias pólizas y sellos. 
Será entregado a la persona que demues-
tre que es el dueño. 
LOS PREMIOS SE UNA TOMBOLA.— 
Las personas a quienes haya correspon-
dido algún premio en la tómbola organi-
zada por la Exposición de la Ciudad y la 
Vivienda Modernas y que no se hayan 
presentado a recogerlos pueden hacerlo 
hasta el día 14 de junio, acudiendo cual-
quier día laborable, de once a una de la 
mañana, a la Avenida de Pi y Margall, 
12, entresuelo. 
CONTRIBUCION DE UTILIDADES.— 
Antes del 31 del actual deben presentar 
lás Sociedades obligadas los documentob 
para las liquidaciones por el ejercicio eo-
cial de 1926, de la contribución de ut i l i -
dades y timbre de negociación, y antes 
del 30 de junio, los documentos necesarios 
para el arbitrio sobre el producto neto. 
v el Municipio. 
Por tanto, es indudable que la gestión 
altruista y educativa de entidades como 
La Mutual Franco Española, merece el 
aplauso y el apoyo de toda la nación y el 
calificativo de.'benemérita de la Patria. 
Así también lo ha creído el enorme nú-
mero de personas que, por sí o debida-
mente representadas, acudieron ayer a 
los amplios salones de La Mutual Fran-
co Española en su nuevo domicilio, nú-
meros 3 y 5 de la calle de Sevilla, palacio 
de la Equitativa (hoy propiedad del Ban-
co Español de Crédito), con motivo de 
celebrarse la Asamblea general de dicha 
Sociedad. La sesión fué picsidida por don 
Rafael Andrade. actuando de secretario 
don Antonio Millor que leyó la lista de 
asociados presentes y representados. 
El Director general, don Sebastián Gó-
mez Acebo, procedió a la lectura de la 
Momoria anual, precisa y diáfana expo-
sición do datos, que fué aprobada por 
aclamación. No queremos cansar a nues-
tros lectores con la reseña detallada del 
interesantísimo documento reflejo de la 
labor concienzuda y sólida realizada en 
el pasado ejercicio; sin embargo no resis-
timos al deseo de dar una^ cifras que 
bastarán a formar clara iclea de ella. En 
la actualidad cuenta La Mutual Franco 
Española con un capital suscripto de más 
de 220.000.000 de pesetas y lleva paga-
dos hasta hoy a sns beneficiarios unos 
60.000.000 de pesetas. Este resultado se ha 
obtenido a pesar de la baja de los valores 
del Estado, habiendo perdido algunos de 
ellos, hasta 15 enteros entra el precio de 
compra y el de venta. 
El Consejero Delegado don Luis Silvela 
y don Rafael Andrade cerraron la sesión 
con brillantes discursos, causando gran 
impresión en el numeroso auditorio, que 
interrumpió sus últimas frases con cla-
morosas ovaciones. 
Enviamos nuestra enhorabuena a La Mu-
tual Franco Española y a sus numerosos 
asociados. 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, seporaa .y niños 
Precios económicos. Preciados, 7. MADRID 
GRANDES TALLERES 
MUEBLES - A L T A R E S 
DECORACION 
en escayola y piedra 
artificial 
DORADO Y BRONCES 
RAIMUNDO L U L I O , 8 
MADRID 
Teléfono 30.577 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
alojado Yeserías 
Ya se ha comenzado a desalojar el asi-
lo de Yeserías. Anteayer se enviaron 25 
niños y 25 niñas al asilo de El Pardo, 
y ayer ha llevado la Matritense 30 asi-
lados a sns establecimientos. Simul tá-
neamente comenzarán las expediciones 
a provincias. 
•—El alcalde ha recibido una carta del 
presidente de las Entidades Ciudada-
En las reuniones celebradas por la 
Asamblea de la Federación Española 
de Armadores de Buques de Pesca se 
ultimaron los trabajos preparatorios pa-
ra la constitución de una Mutua Na-
cional de Seguros de personal y barcos. 
El acuerdo se refiere a la creación del 
seguro de cascos. 
Se tiende con el proyecto a constituir 
una organización aseguradora, con ca-
rácter de Mutualidad. Para ello solici-
ta rá la nueva entidad el concurso de 
las distintas Mutuas portuarias estable-
cidas en distintos puertos. 
Fué aprobada una propuesta referente 
a la habili tación de los segundos ma-
quinistas para que puedan encargarse 
del manejo de las máquinas de los bu-
ques superiores a cien toneladas. 
Se acordó solicitar se conceda a l a 
entidad una representación en la Co-
misión encargada del cumplimiento del 
citado real decreto sobre Comités pa-
ritarios. 
También ocupó la atención de la 
Asamblea la cuestión referente a las 
primas a la construcción de barcos pes-
queros inferiores a cien toneladas, lo 
que constituye un obstáculo para que 
se perfeccione la flota. Se estimó con-
veniente llegar a un acuerdo con las 
grandes factorías de construcción de 
buques para recabar del Gobierno ex-
tienda la concesión de primas a las 
construcciones de buques superiores a 
50 toneladas. 
Finalmente, en laf primera sesión se 
debatió el descanso del personal en la 
industria pesquera. 
L a corrida de la 
Ciudad Universitaria 
Para la corrida a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria han sido ya elegidos 
seis toros de la ganader ía salmantina de 
don Matías Sánchez (antes Trespalacios). 
El ganadero ha hecho una rebaja en e l 
precio y ha prometido además un dona-
tivo. 
• Los artistas señores Urquiola y Solave-
rría (don Elias) han ofrecido obras de 
arte para la subasta que va a celebrarse. 
El diestro Armil l i ta »e ha oírecido pa-
ra tomar parte en la corrida. 
El Rey inaugurará hoy la Ex-
posición Francesa de Madrid 
El Consejo Superior de Trabajo, Co-
mercio e Industria acaba de editar la 
Memoria que dispone el real decreto de 
su creación, correspondiente al año 1926. 
En ella se expone la labor realizada por 
la Dirección general de Trabajo y Ac-
ción .Social. Jefatura Superior de Co-
mercio y Seguros, Jefatura Superior de 
Industria, Oficialía Mayor y Sección 
Central, jefatura de Estadíst ica, Direc-
ción general de Envgración, Sección de 
Cultura Social, Junta Central y Direc-
ción de Acción Social Agraria, Sección 
de Personal y Secretar ía . 
Enumera la Memoria las medallas del 
Trabajo concedidas hasta la fecha en 
que fué aprobada, y que son cuatro de 
oro, 30 de plata y 28 de bronce. 
Homenaje al doctor Esquerdo 
Los pueblos de Carabanchel Al to y 
Carabanchel Bajo r end i rán mañana un 
'lomenaje a la memoria del frenólogo 
doctor Esquerdo, con motivo de cum-
plirse el cincuentenario de la fundación 
del Manicomio que lleva su nombre. Los 
vecindarios de ambos pueblos en masa 
deposi tarán una corona al pie del mo-
numento erigido al ilustre médico fren-
te al establecimiento. Después se descu-
brirá- una lápida dedicada al fundador 
por el personal del Manicomio, y, por 
últ imo, se ce lebrará una velada teatral. 
Los Pósitos de pescadores 
En el Palacio de Exposiciones del Re-
t i r o se celebrará hoy, a las doce de la 
mañana, con asistencia de su majestad 
el Rey y del ministro de Comercio de En la sala de Justicia del Supremo se 
Se ha inaugurado la Asamblea Na-
cional de Pósitos de pescadores. 
Presidió el director general de Na-
vegación, contraalmirante don José Nú-
ñez, que ostentaba la representación del 
ministro de Marina. 
La Asamblea se ocupó de l a manera 
de ayudar en sus profesiones a' los 
alumnos que más se distingan entre los 
que asisten a las Escuelas de los Pó 
sitos y t ra tó también de otros asuntos, 
tales como museos y libros escolares 
para las enseñanzas en las Escuelas 
de los Pós i tos ; práct icas de cultura 
física, exámenes y cursillos de ense-
ñanza mar í t i f i a para los maestros; 
desarrollo de' los Pósitos infantiles con 
sus prácticas dé previsión, ahorro co-
operación y prés tamo; enseñanzas pro-
fesionales marí t imas, auxilio para el 
sostenimiento de las enseñanzas por el 
Estado, Provincia y Municipio. 
Se acordó crear en los Pósitos infa.Ti-
tiles bibliotecas circulantes y pedir que 
se dicten disposiciones para que no 
puedan salir a la mar los menores de 
catorce años que no sepan leer y escri-
bir, excepto los que tengan que soste-
ner a padres o hermanos impedidos. 
Supremo de Guerra y Marina 
Petición de mano 
Don Pedro del Río ha pedido para su 
hijo, don Antonio, la mano de la en-
cantadora señorita Mercedes de Vega y 
Martínez. 
Bodas 
En breve se celebrará el enlace de 
la bellísima señorita María Teresa de 
Morenos y de Carvajal hija de los con-
des del Asalto, con el distinguido joven 
marqués de Loriana, .hijo primogénito 
de los marqueses de Urquijo. 
—En la iglesia de las Salesas Reales 
se celebró ayer el enlace de la bella 
señorita Carmen Carazo Escolar, hija 
del doctor del mismo apellido, con el 
profesor mercantil, al servicio de la Ha-
cienda, don Emilio Alonso Aspe. 
La novia vestía un rico traje de crepé 
Santi y magnífico velo de encaje Bruse-
las, que hacía resaltar más su belleza. 
Los padrinos fueron don Emilio Alon-
so Sánchez, padre del novio, y doña 
Julia Altozano López, abuela de la no-
via. 
Testigos de la novia eran don Gerar-
do Carazo y Andrés, don Antonio F. 
Tiffon, don Aurelio Carazo, tío de la 
novia y don Laureano Echevarría, y 
por parte del novio don Agapito Corral, 
don Jacinto Segura, don Enrique Gar-
cía y don Jerónimo Granda. 
Los novios, que han recibido nume-
rosos y valiosísimos regalos, han salido 
para el Norte de España y Mediodía de 
Francia, y después irán a su finca de! 
Rosal de Miraflores. 
La concurrencia fué obsequiada con 
un lunch en el Palace Hotel. 
Deseamos felicidades al nuevo matri-
monio. 
Alumbramiento 
L a duquesa de Grimaldi ha dado a 
luz con felicidad una niña. 
Bautizo 
Se ha celebrado el del hijo primogé-
nito de los condes de la Revilla. 
Monseñor Tedeschini, Nuncio Apostó-
lico, le impuso el nombre de Francisco 
de Paula. 
Fueron padrinos la señorita Angeles 
Barriobero Armas y don Vicente Casta-
ñeda Alcover. 
Condecoración 
E l Santo Padre, a propuesta del Ca 
pítulo de Canónigos de la Iglesia de 
San Juan de Letrán, ha concedido a 
don José Valls y Farrés, de Barcelona, 
la Gran Cruz de Honor, de plata do-
rada, de la Orden lateranense. 
Enfermo 
Consignamos con mucho gusto que don 
Gonzalo Magdalena López se encuentra 
por fortuna mejorado del accidente su-
frido anteayer con un tranvía en la 
Puerta del Sol. 
Viajeros 
Han salido: para París , los marque-
ses de Camarasa; para Calasparra, los 
condes de Montaren y famil ia ; para 
Cádiz, el duque de la Unión de Cuba 
y sus hijas Matilde y Mariana. Tacón 
y Rodríguez Rivas; para la Habana, la 
señora de Martínez del Río, y para Ita-
lia, los marqueses de Médici del Vas-
cello. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, del extranjero, 
don José Alonso Martínez. 
Aniversario 
Mañana se cumple el cuarto del falle-
cimiento de la marquesa de Berna, de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y E l 
Escorial se apl icarán sufragios por la 
finada, a cuyos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento; 
En su casa del Orrín (Inhestó) ha 
tallecido la señora doña María de la 
Concepción Guísasela y Eguivar. 
Fué persona justamente estimada. 
Al viudo, don José Argüelles y Ai 
güelles, y demás deudos, enviamos sen-
tido pésame. 
—Confortado con los auxilios espiri-
tuales, ha dejado de existir don Loren-
zo Martínez Huíz, que desempeñaba el 
cargo de director de la Sociedad Ibérica 
del Jarama. 
E l finado era persona justamente apre-
ciada por sus dotes de caballerosidad; 
su muerte ha sido muy sentida. 
L a conducción del cadáver se verifi-
cará hoy, a las tres de la tarde, desd? 
la casa mortuoria (Clavel, 13) a la esta 
ción del Norte, para ser inhumado en 
el panteón de familia en Irús, Valle de 
Mena (Burgos). 
Por el alma del finado empezará a 
rezarse hoy, a las ocho de la tarde—y 
continuará durante el novenario—, en el 
Heal Oratorio del Caballero de Gracia, 
el Santo Rosario, durante el cual habrá 
exposición de Su Divina Majestad. 
Enviamos nuestros sentido pésame a 
los familiares de don Lorenzo Martínez 
Huiz (q. e. p. d.), especialmente a su 
viuda, doña Guadalupe Romillo; hijos, 
don José María, doña María del Milagro, 
don Antonio y don Pablo; hermanos, 
doña Severina, don José, don Francisco 
y don Juan, y hermanas políticas, doña 
Angela Carrasquedo y doña Prudencia 
del Cerro. 
Él Abate P A R I A 
El JHrfs exquisito de los desaijunos 
F.l más petente <le los recffnsüluyetites 
Unico Alimento \egelal aconsejado por todos los médicos a ios 
anémicos , a los convalecientes, a jos débiles, a ios ancianos y 
a lodos los que sufren de una afección del e s tómago Q que 
digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías 
Depós i to: Fortuny, S. A. 32, Hospital - Barcelona 
BEBES 
13 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a l y de 3 a 7. Teléfono 16-970. 
HOY SÁBADO 
PO 
SE INAUGURA, a las doce, 
en E L RETIRO, la gran 
R A N C E S A 
Con asistencia da su majestad el Rey y del ministro de Comercio 
de Francia, monsieur BOKANOWSKY 
Más de 1.200 expositores presentan con elegan-
cia y arte, con suntuosidad y buen gusto las 
últimas y más bellas creaciones de las casas 
más famosas de Francia . 
¡A T O D O S I N T E R E S A ! ¡A T O O O S G U S T A R A ! Peferos í l y 13.Madrid 
La venta de azúcar 
Nota oficiosa de la Direcc ión de Abas-
tos.—«La. Prensa de anoche y la de esta 
mañana publica una «Moción de los re-
molacheros», en la que se pide la ce-
lebración de una Conferencia nacional 
del azúcar. 
Dejando aparte el que los Poderes pú-
blicos aprecien la necesidad o no de 
la citada Asamblea, la Dirección gene-
ral de Abastos entiende que debe acla-
rar uno de los fundamentos de la peti-
ción que reputa falto de exactitud o 
uicurso en error de redacción. 
Se afirma que hay irregularidades y 
trastornos en la circulación y venta del 
azúcar. Esta afirmación acusa un com-
pleto desconocimiento del asunto. 
Desde el año 1923 en que por acapara-
mientos y crisis de producción se hizo 
necesaria la intervención gubernativa, 
quedó perfectamente regulado el comer-
cio de este artículo, así como el pre-
cio y abasto nacional, contándose hoy 
con existencias superiores a las nece-
sidades del consumo. 
No hay, pues, necesidad de dejar l i -
bre dicho comercio, porque de hecho 
goza de toda libertad y no hay trabas 
ni dillcultades de ninguna clase para 
la circulación del producto.—20 de ma-
yo de 1927.» 
JAVIER ALCAIDE Y C/A.F S L. T.0 64.394 
Un recurso de alzada ante el 
Consejo de ministros y una con-
testación del marqués de Estella 
Recientemente, el presidente del Con-
sejo recibió el documento que sigue: 
Excelentísimo señor: Alvaro Figueroa 
y Torres, conde de Romanones; ante 
vuestra excelencia comparezco, y como 
más haya lugar en derecho, digo: 
Que en julio de 1926 se publicó 
una real orden circular de esa presi 
dencia del Consejo de ministros, en la 
que después de recordar las facultades 
excepcionales, discrecionales y discipli-
narias que el Gobierno a sí mismo se 
concediera por real orden de 16 de ma-
yo del propio año, y de consignar que 
tales facultades tenían ' su natural apli 
cación a aquellos momentos en los que 
se suponía a la opinión pública conmo-
vida e indignada por la visión de tras-
tornos nacionales que demandaban, a 
su juicio, pronto y ejemplar castigo, 
dispuso la creación de una Junta en-
cargáda de la distribución para fines 
benéficos, de las cantidades que en con-
cepto de multas extrarreglamentarias se 
impusieran. 
En aplicación de los preceptos de es-
ta real orden se dictó otra, por la cual 
se imponían las multas que se detallaban 
a las personas comprendidas en la re 
lación adjunta. —— 
Dos imputaciones se dirigían en esta 
real orden a los castigados: «su inter-
vención o concomitancia, más o menos 
acentuada, en la preparación de los su-
cesos llamados vulgarmente «complot 
del 24 de junio», y la de promover con 
sus augurios y palabras inquietudes en 
el ánimo público. 
Entre los multados, y en lugar preemi-
nente por la importancia de la multa— 
que excedía los límites asignados a es-
te vocablo, y entraba, por propio de-
recho, en los de «confiscación»—figu-
raba el que suscribe. 
«Ni por un instante creí entonces—ni 
ahora lo creo—que esa multa me fuera 
impuesta por «murmurar» n i por «for-
mular augurios», ignoro sobre qué. 
aunque supongo que la real orden se 
refiere, sin decirlo, a augurios sobre la 
vida del nuevo régimen político, y so-
bre los resultados de su gestión. Creer-
lo hubiera sido un agravio al buen sen-
tido. ¡Quinientas m i l pesetas de multa 
por el delito, creado súbitamente, de 
«murmurar»! Aun en el supuesto de ser 
culpable de tan original delito ¿sería 
yo entonces, ahora y en lo futuro, el 
único español que murmurase del Go-
bierno? Y, ¿cuál de ios Gobiernos podría 
verse j amás libre de la murmuración, 
sobre todo, si por ésta se entiende la 
disconformidad con él? 
Para reprimir esa murmuración, las 
multas no son medio adecuado: hay 
que extirpar de los espíritus la facul-
tad del raciocinio o eliminar del pa ís 
progresivamente a sus ciudadanos, por-
que el correr de los días acrecienta ine-
vitablemente los descontentos. Castigar 
la murmuración con multas confiscado-
ras, más que una medida de Gtíbierno 
parecería un imprevisto, aunque devas-
tador arbitrio fiscal. Y otro tanto digo 
sobre el delito de «augurar». 
Pero además, yo no he murmurado 
n!. augurado insidiosamente — único 
augurio reprensible—jamás. Cuando he 
querido manifestar mi disconformidad 
con el régimen o la política imperante, 
lo he hecho francamente, con mi firma, 
en el libro o en el periódico, con res-
peto para todas las personas, con razo-1 
nes sincera y claramente expresadas 
respecto de las ideas, cumpliendo obli-
gaciones de una historia y una posi-
ción polít ica que no me era dable ne-
gar n i hubiera sido digno desconocer. 
Y la utilización de aquella precaria 
zona de libertad para discurrir y ex-
presar su pensamiento, que el poder 
gobernante sustituyendo a . la ley, dejó 
a los españoles, no pudo ser y no fué 
seguramente, el delito que motivó la 
imposición de l a muJta. 
Tuve pues,' que pensar—y así fué— 
desde el primer instante, qué la con-
fiscación de medio millón de pesetas 
me fué aplicada bajo el supuesto de 
mi intervención o concomitancia en el 
co7npíoí"del 24 de junio. Obligaba a es-
timarlo así la ocasión en que la multa 
se me impuso, el agrupamiento de per-
sonas sometidas a igual sanción, todas 
ellas menos el que suscribe encartadas 
en la causa, los conceptos estampados 
en las reales órdenes dedicadas a este 
asunto y todas aquéllas circunstancias 
de ambiente y oportuhidad que en ré-
gimen como el imperante sirven a la 
conciencia pública para orientarse 
acerca de los móviles e intenciones de 
los Poderes absolutos. 
Suponíase dirigido el complot no so-
lo contra el régimen político imperante 
sino contra la propia institución mo-
nárquica, y aún contra la organización 
de la sociedad española, ya que se afir-
maba la connivencia de los supuestos 
fautores de la conjura no ya con ele-
mentos republiCEinos, sino con sindica-
listas y otros revolucionarlos extre-
mistas. Implícitamente, pesaba pues, 
sobre mí la acusación—tan admitida 
como cierta por el Poder público, que 
acarreó condena sin formación de pro-
ceso—de haber intervenido en la prepa-
ración de un movimiento encaminado 
a la revolución social o cuando menos 
a Ja desaparición de la monarquía en 
España. Con ser grave la confiscación 
padecida, y dolorosa su imposición, 
aún abrumaba m i . espíritu con mayor 
pesadumbre, la acusación de estar pro-
curando la destitución de la monarquía . 
La acusación de aliado de los sindica-
listas no la recojo siquiera. 
El que suscribe no ha trabajado n i 
trabajará nunca subrepticiamente por 
el derrumbamiento de la monarquía en 
España. Ministro del Rey muchas veces, 
depositario de su confianza varias, con 
la altísima investidura de presidente 
del Consejo de Ministros, admitido por 
benevolencia de su majestad en el es-
trecho círculo de l a amistad personal, 
faltaría a deberes de lealtad que impo-
nen a su conciencia sujeciones incon-
trastables ; monárquico de abolengo, de 
convicción y de senlimientes, n i pro-
nuncié hasta ahora palabra, n i realicé 
acto que fuera en menoscabo de aquélla 
institución. Por eso, la acusación única 
que puede estimarse como fundamento 
serio de la confiscación que padecí, me 
causa agobio y pesadumbre mayores 
aún que el daño material sufrido, con 
ser este tan considerable. 
Esperé, silencioso, no obstante, . que 
llegase •el momento en que hechos y 
responsabilidades fuesen esclarecidos, 
sometiendo acusados y acusadores sus 
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actos a una investigación sincera e im-
parcial. Ese momento había de ser la 
celebración de la vista publica del pro-
ceso ante el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. La vista se ha verificado. 
Cuanto había que aclarar sobre el su-
puesto complot se ha aclarado; cuan-
tas acusaciones había que lanzar, lian 
sido 'lanzadas. Pero ninguno de los 
acusadores ha tenido que formular acu-
saciones contra mí. No ha sido pronun-
ciado mi nombre en los amplios deba-
tes, n i ha aparecido en ninguna de las 
investigaciones, n i siquiera ha quedado 
como suspenso e incluso en la penum-
bra de los hechos ocurridos. Después 
de esa vista, yo tengo el derecho de 
afirmar que implícitamente ha sido re-
conocida y proclamada por los llama-
dos a acusar mi no participación en el 
supuesto complot. 
Creo ser justo con quienes ejercen 
en España el Gobierno, suponiendo que, 
sea cual fuere el error de aquellas re-
soluciones suyas, proceden movidos por 
sinceros deseos de rectitud. Y sobre ese 
supuesto confío en que, ante el resultado 
del Consejo de guerra, declarará, aten-
diendo el requerimiento que formulo, 
cuán libre de todo cargo de conspira-
ción contra la monarquía me hallo y 
cuán infundadas fueron las sospechas 
que, nacidas de informaciones policía-
cas cuya inconsistencia ha puesto de re-
lieve el proceso, determinaron la Impo-
sición de un dictado y de un castigo 
que la rectitud y el derecho, cuya obe-
diencia tanto importa al prestigio y al 
bien de España e instituciones, orde-
nan levantar. 
No creo que a mi justa reclamación 
se oponga el argumento de que la real 
orden que me impuso la sanción ha 
quedado firme por no haber utilizado 
contra ella el único recurso que auto-
rizaba el real decreto de 16 de mayo 
de 1926, pues tratándose de sanciones 
que emanan de tm poder dictatorial, 
ese argumento carece de fuerza. 
En su virtud, amparándome en lo ex-
puesto, , espero confiadamente en que 
vuecencia dispondrá que por otra real 
orden de esa Presidencia del Consejo 
.de ministros quede sin efecto, con to-
das sus naturales consecuencias, la de 
que me impuso una sanción de carácter 
económico. 
Dios guarde a vuecencia muchos 
años.—Madrid, 22 de abril de 1927.— 
Firma y Túhñca .—Exce le j i t í s imo señor 
presidente del Consejo de ministros. 
Respuesta del presidente 
Al documento que antecede contestó 
el marqués de Estella en los términos 
que siguen: 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Excelentísimo señor : No podrá sor-
prender a V. E. la tardanza que la rea-
lidad ha impuesto a mi contestación o 
su escrito de 22 de abril, aunque muy 
otro fuera mi deseo. Y lamento el caso 
tanto más cuanto que no puedo en cri-
terio de justicia acordar favorablemen-
te sino sólo en parte, lo que V. E. so-
licita en él, aunque ella sea, segura-
mente, la que más le apremia e inte-
resa. 
Desde luego, la sanción contra que 
vuecencia recurre no Implica afiirma-
ción, ni siquiera prejuicio de falta a 
sus deberes para con la Patria n i para 
ctin el Rey que tantas veces ba jurado 
yiotras tantas ha cumplido, n i compli-
cidad en la preparación del complot 
ilo la noche de San Juan, que sólo la 
Dirección de Seguridad hubiera podido 
señalar y el juez mil i tar esclarecer. Es-
tos hechos han sido ya debidamente 
juzgados y afortunadamente para vue-
cencia, por su distinguida personalidad 
y alta representación, ningún nexo con 
ellos se ha dibujado. 
Pero tuvo el Gobierno a tiempo y re-
petidamente información que ninguna 
otra más fundada ha- luego desvirtuado, 
de que V. E., sin moderar un tempe-
ramento de luchador político que to-
dos le reconocen, antes de aquellos, su-
cesos y concurriendo con ellos mismos 
(lo que daba al caso más gravedad e 
importancia), pronunció palabras y 
adoptó actitudes, que dado su inevitable 
alto relieve, podían alentar otras auda-
cias y reclutar prosélitos dispuestos en 
caso de inmunidad o impunidad a que-
brantar la fuerza de un Gobierno, que 
porque es útil a la Patria en su ges-
tión, según ésta y el mundo entero re-
conocen sin más excepciones que las 
justamente precisas para dar más va-
lor al aserto, es indispensable se libre 
de todo riesgo por la adopción de de-
terminaciones no violentas, pero sí pro-
porcionadas a ía importancia de quie-
. nes las justifican y a la medida en que 
de ellas, según cada caso y posición, 
pudieran esperarse resultados eficaces. 
Logrado parece, a Dios gracias, a es-
tas horas el patriótico propósito de or-
den y serenidad y sin grave daño me 
ferial para V.. E." que voluntariamente 
muchas veces usó de su opulenta for-
tuna en fines de caridad como éstos 
a que han sido destinados el importe 
de las multas, que al ser bautizadas 
al nacer de extrarreglamentarias, ya se 
emancipaban de todo trámite y medida 
comparativa con la legislación vigente. 
V. E., con su claro talento y práctica 
de la vida, hubiera cümpart do la iro-
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Guerra.—li. D. concediendo la gran cruz 
de San Hermenegildo al general de bri-
gada don Fermín de Sojo; disponiendo pa-
sen a segunda reserva los generales de 
brigada don Carlos Gómez Alberti y don 
Emilio Ruiz López; autorizando al minis-
tro para que por las Comandancias y Cuer-
pos de Ingenieros de Africa, y sin las 
formalidades de subasta y concurso, pue-
dan realizarse, por administración, las 
obras de campaña, comunicaciones, trans-
misiones, aguadas, alojamientos circuns-
tanciales y obras complementarias a las 
mismas, y para que por la Jefatura de 
Transportes Militares de Madrid se pro-
ceda a la formalización del contrato de 
lietamento del vapor «Barceló», habilitado 
como buque hospital, en las mismas con-
diciones que el «Castilla». 
Gobernación.—R. D. promoviendo a jefe 
de centro de Telégrafos, con la categoría 
de jefe de Administración de tercera, a 
don Tomás de Prada. 
R. O. (rectificadas) nombrando vocales 
del Consejo de Protección a la Infancia a 
don Conrado Espín y a la señorita Car-
men Isern; concediendo un mes por en-
fermo a don Luis Panero, practicante del 
Hospital del Rey; concediendo la exceden-
cia voluntaria a don José María Clavera, 
ayudante del Instituto de Alfonso X I I I ; 
nombrando a don Juan Bautista Aznar 
ayudante médico y a don Tomás Campu-
zano, ayudante de Veterinaria de Sero-
logía del Instituto técnico de Comproba-
ción; nombrando el Tribunal para las opo-
siciones para una plaza de capellán ter-
cero; concediendo la excedencia a Santia-
go Cambefort, portero de la Dirección de 
Seguridad; aprobando el reglamento para 
los dispensarios dependientes del Patro-
nato de Lucha Antituberculosa, y dispo-
niendo se constituya la Asociación de mé-
dicos especializados que de él dependen; 
relativa a condonación de correctivos im-
puestos a funcionarios de Vigilancia y Se-
guridad; concediendo licencias y prórro-
gas por enfermos a funcionarios de Telé-
grafos. 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes por 
enfermo a don Rafael Arias, del Catas-
tro urbano; señalando el recargo para la 
tercera decena del actual de las liquida-
ciones de arancel que se hagan efectivas 
en plata o billetes. 
I . pública.—R. O. concediendo el quin-
quenio que solicita a don Luis Benedito, 
escultor taxidermista, y a don José Ma-
ría Benedito, disecador jefe del Museo de 
Ciencias -Naturales; disponiendo que los 
profesores de Gimnasia en los Institutos, 
se denominen en lo sucesivo profesores 
de Educación física. 
Trabajo.—R. O. destinando a este minis-
terio al portero tercero Francisco Contre-
ras; id. al portero cuarto Vicente Serra; 
ascendiendo a la sección tercera del esca-
lafón a don Marcelino Aguirre, auxiliar 
de la Escuela Industrial de Gijón; dis-
poniendo aclaración al artículo tercero 
del reglamento provisional del Consejo 
del Servicio Estadístico; concediendo el 
reingreso en activo a clon José María 
Alonso, oficial cuarto a extinguir; decla-
rando excedente voluntario a don José 
Francisco Ocón, oficial cuarto a extinguir; 
concediendo la excedencia voluntaria al 
portero cuarto Antonio López Vicencio; 
declarando beneficiarios del régimen dé 
subsidio a las familias numerosas. 
nía popular que hubieran provocado, 
en descrédito del Gobierno, multas del 
volumen normal en el caso agtido que 
se trataba de remediar, impuestas a 
personas de recursos y relieve como las 
que con gran contrariedad del Gobier-
no, tuvieron que ser señaladas para su-
frirlas. Ahora mismo, V. E. decaería 
en la estimación que su patriotismo, 
imponiéndose a su voluntad, va engen-
flrando hacia el Gobierno, si éste caye-
ra en l a flaqueza de condonarle la 
inulta, sobre hacer reconocimiento de 
que ella no se fundó en motivos de 
conspiración contra la seguridad de la 
Patria ni de la Monarquía, sino sólo 
en razones de excepcional y reservada 
apreciación del Gobierno en garant ía 
de su desembarazada actuación y vida, 
que juzga de tan primordial importan-
cia para la España de hoy, que las 
coloca en obligatoriedad, inmediata-
mente después de las de defensa de 
las dos citádas instituciones. 
V. E. mismo, al eximir en su escrito 
al Gobierno por considerarlo Poder dic-
tatorial, de la obligación de atenerse 
a plazos ni fórmulas en la aceptación 
y resolución del recurso de alzamiento 
de multa que pretende, le reconoce l i -
bre para apreciar la ocasión, el mo-
tivo y la medida en que tenía faculta-
des para imponerla. 
Estimada en lo principal la solici-
tud de V. E. y desestimada sólo en lo 
accidental y secundario, complacería al 
jefe del Gobierno saber que V. E. com-
part ía con él la satisfacción de ver re-
suelto en definitiva, honorable y cor-
dialmente este asunto. 
Dios guarde a V. E. muchos años.— 
Madrid 10 de mayo de 1917—Marqués 
de Esteua (rubricado). 
Excelentísimo señor conde de Ro-
manones. 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (69,35), 
69,35; E (61),40), 69.35; D (69.40), 69,35; 
C (69.35), 69.35; B (69.35), 69.35; A (69,35), 
69,35; G y H (69.10), 69. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (83.80), 
f4,10; 12 ( 83.90), 84,10; D (84,50). 84,75; 
C, 85; B (84,75), 85; A (85,70), 85.50; 
G y H, 85,70. 
5 POR 10Ü AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie A (103,00), 103,40; B (103,60), 103.40; 
C (103.45), 103.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (COii 
impuesto). — Serie F (91,25;, 91,15; E 
(91,25), 91,15; C (91.25), 91,15; B (91,25), 
91,15; A (91,25), 91,15. 
5 POR 100 AMOKT1ZABLE. 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,35), 103.50; E 
(102,50), 103,50; D (103,50). 103.50; C 
(103,50), 103,50: B (103,50), 103.50; A 
(103,5Ü), 103,50." 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1920.—Serie 
E (93,25), 93,35; D (93,25), 93,45; C (93,25), 
93,50; B (93,25) 93,50; A (93,25), 93,50. 
6 POR 100 AMORTIZABLE, 1917.—Se-
rie C (92,15). 93.50; B (92.25), 93,50; A 
(92,25), 93,50. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(102,50), 102,50; B (102,50), 102.50; C, 
(102), 102,50. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
drid, 1868 (97), 97; Deudas y Obras (89), 
88,75; Ensanche, 1915 (88), 88; Villa de 
Madrid, 1914 (87,25), 87,25; 1918 (86,75), 
86,75; Mejoras Urbanas, 1923 (93,75), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO—Transatlántica, 1925, noviembre 
(97,50), 98; ídem mayo, 97,75; Idem 1926, 
(102,50), 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (88,25), 88,25; 5 por 
100 (99), 99; 6 por 100 (108,20), 108,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,525), 2,525; Marrue-
cos, 86.25. 
CREDITO LOCAL (99,75), 99,85. 
ACCIONES.—Banco España (650), 651 ; 
Hipotecario (455), 455; Hispano A m c í -
cano (181), 181,1:; Central (116), 116; Ban. 
co Español Río de la Plata: contado, 
nuevas, 212; Sevillana, segunda, 153; 
Mengemor (335), 325; Telefónica (99,50), 
99,45; Duro Felguera: contado (55), 
53; fin corriente (55), 53; Guindos 
(100,75), 101; Tabacos (203), 203; Trans-
medi terránea, 1916, 100,25; Madrid á 
Zaragoza y a Alicante: contado (513), 
512,50; fin corriente, 511; fin próximo, 
512,5(1; Norte España : contado, 520; fin 
corriente, 520; «Metro» (127,50), 127; 
T ranv í a s : contado (100). 100; Altos 
Hornos (144), 144; Azucareras preferen-
tes: fin corriente (100,50), 100,25; fin 
próximo, 100,50; Explosivos (420), 4Í7; 
fin corriente (420), 418; nuevas, 369; 
OBLIGACIONES. - Charle (101). KM ; 
Minas Rif : B (96), 96; Felguera (1904), 
88; Constructora Naval, 6 por 100, 100; 
Norte, primera, 72,65; quinta, 72; As-
turias: primera, 71,75; Huesca, 83.T; 
Valencianas (100,70), 100,75; Alicante, 
primera (323), 322,75; G, 103,25; I (103.25), 
103,25; Córdoba-Sevilla, 312.ro; AnuaTu-
ces (1918), 86,50; ídem (1921), 100,25; Me-
tropolitano: 6 por 100 (101,75), 101,50; 
5 por 100 (85,75), 85,75; Peñar roya Puer-
tollano (98.75), 9»; Tranvías , Este, D 
í85,23), 84,25; Azucareras: s/c (75,25), 
75,25; 5 y medio por 100, 95,75; R. C. As-
turiana: 1920, 101,50; 1926 (101,50), 101,50; 
Peñarroya, 6 por 100 (100), 100. 













1,00 1 franco franc... 0,2250 
5,00 1 belga 0,7965 
1,00 1 franco suizo... 1,1010 
1,00" 1 l i ra '0,3115 
25,22 1 libra 27,70 
5,18 1 dólar 5,73 
1,23 1 reichsmark .... '1,3575 
1,39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega... 1,4S 
0,95 1 cor. checa •0,17 
5,60 1 escudo 0̂.295 
2,59 1 peso argent.... 2,465 
Nota—Lne cotizaciones 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 69,45; Exterior, 84; Amorti-
zable 5 por 100, 93,40 ; 4 por 100, 88,50; 
Norte, 520,50; Alicante, 511,25; Andalu-
ces, 74; H. Colonial, 87,85; Tabaco» 
Filipinas, 271.50; francos, 22,45; libras. 
27,75; dólares, 5,7025. 
BIZ.BAO 
Altos Hornos, 143, papel; Explosivos, 
415, dinero; Resineras, 124; F. C. Al i -
cante, 513; Banco Vizcaya, 1.285; Unión, 
180; H. Ibérica, 518; Rasconia, 990; Mi-
nas Rif, 360; Vascongada, 260. 
PABIS 
Pesetas, 447,25; libras, 124,01; dólares, 
25,55; francos belgas, 354,87; suizos, 
491,25; liras, 139,90; coronas suecas, 
682,25; noruegas, 660,25; danesas, 681,50; 
checas, 75,75; florines, 1.021,50. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17,52; francos, 3,9143; libras, 
4,855; francos suizos, 19,23; liras, 5,4725; 
coronas danesas, 2G,67; ídem noruegas, 
25,87; florines, 40,0125; marcos, 23,693! 
ZJ O ÑORES 
(Apertura) 
Pesetas, 27,7275; francos, 124,015; dó-
lares, 4,8553; francos suizos, 25,2425; l i -
ras, 88,80; coronas noruegas, 18,775; da' 
nesas, 18,20; marcos. 20,4925. 
íCierre) 
Pesetas, 27,72; francos. 124; dólar. 
4,8553125; belgas. 34,95; suizos. 25,245; 
florines. 12,125; liras. 88.8125; marcos. 
20,49; coronas suecas. 18,145; coronas 
danesas, 18,205; coronas noruegas. 18,78; 
chelín austr íaco. 34,52; coronas checas, 
163,875; marcos finlandeses. 192,875; es-
cudos. 2.53125; dracmas. 369,50; lei. 
íílO; mitréis, 5,84375; peso argentino, 
47,50; Bombay, un chelín 5,90625 peni-
ques; Changai, dos chelines, 6,75 phi-
ques; Hongkong, dos chelines; Yoko-
hama, un chelín, 11,6875 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólar, 3,74; libra esterlina. 18.15; 
marco, 88,65; franco, 14,70; belga. 52,05; 
florín. 149,70; corona danesa. 99,80; co-
rona noruega, 96,75; marco finlandés, 
9.42; l i r a italiana. 20,60. 
BERLIN 
Pesetas, 73,90; libras. 20,491; francos, 
16,525; coronas checas, 12.502; peso ar-
gentino. 1.81; mitréis, brasileño. 0,499; 
florín. 168,87; . escudo. 21,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer mostraron irre-
gularidad los fondos públicos. El Ex-
terior 4 por 100, en su serie F subió 3' 
cént imos; la E, 20 céntimos, y la D. 25. 
El Amortizable 5 por 100 de 1926, en la 
serie bajó 20 céntimos. El Amortizable 
de 1927 (con impuesto) pasa de 91,25 a, 
91,15 en todas sus series. La F del Amor-
tizable de 1927 (sin impuesto), sube 15 
céntimos en la serie F. 
En el departamento de crédito sube 
un entero el Banco de España y el 
Hispanó-Americano, 0,50. 
De los valores industriales suben: 0.25 
los Guindos. 0,25 las obligaciones de 
Peñar roya y Puertollano. Bajan: 10 en-
teros Mengemor. dos enteros las Fel-
gueras. tres enteros los Explosivos al 
contado y dos al fin corriente. 
En moneda extranjera pasan los fran-
cos de 0.225 a 0,224; las liras, de 0,3115 
a 0,3075; las libras, de 27,70 a 27,71, y 
los dólares, de 5.73 a 5,72. 
3! * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000 a 22,20, 100.000 a 22,35, 
50.000 a 22,40. Cambio medio, 22,342. 
Liras: 25.000 a 31. 25.000 a 30,75. Cam-
bio medio. 30,875. 
Libras: 1.000 a 27,70. 2.000 a 27,72, 
1.000 a 27,71. Cambio medio. 27,712. 
Dólares : 2.500 a 5,71, 2.500 a 5,72. Cam-
bio medio. 5.715. 
Pesos argentinos, 20.000 a 2.465. 
* * * 
Valores que registran más de una co-
t ización: 
Exterior, A, 85,70-50; Amortizable, 1920. 
C, 93,50-75-60-50; ídem B. 93.75-50; ídem 
A. 93,75-50; ídem 1926, C y A, 103,53-40; 
ídem 1927 (con impuesto), C, B y A, 
103,40-50; Transat lántica, 1925, noviem-
bres, 97,75-08; Argentinas, 233,325; Fel-
guera, próximo, 53,75-25-50; Alicante, fin 
de mes, 511.25-511; ídem al próximo, 
513,50-513-512-50; Norte, fin de mes, 520 50-
520; Azucareras, fin de mes, 100,50-25. 
MERCADOS 
POZALDEZ (Valladolid), 17.—Tri^o, 
a 50.01 pesetas; centeno, a 41.50; ceba-
da, a 29,50; avena, a 28; muelas, a 31.22 
pesetas, todo por 100 kilogramos. 
Harinas.—De primera, a 62 pesetas los 
100 kilogramos. 
Vinos.—Tinto, a 7,50 pesetas cán ta ro 
de 16 litros; blancos, nuevos, a 8,50; 
añejos, a 8.75 pesetas sobre estación. 
Tendencia, firme. Estado de los sem-
brados, bueno. 
* * * 
SALAMANCA, 17. — L a ú l t ima feria 
mensual de ganados, no obstante la i n -
tensidad de las faenas afrrícolas, estuvo 
muy concurrida, especialmente de va-
cuno. Pocas transacciones, sin duda por 
io elevado de los . precios. 
En ganado de cerda hubo algunas pia-
-as de importancia, también con pocas 
•en tas. 
Los precios a los que se concertaron 
fueron éstos: 
Vacuno para el sacrificio: terneras. Je 
42 a 43 pesetas arroba canal; toros,» de 
41 a 42; vacas, de 38 a 39, y bueyes, de 
37 a 38. De vida, desde 1.100 a 1.550 
pesetas ejemplar. 
Cerda; al destete, de 15 a 20 pesetas 
cabeza; de un año, de 100 a n o ídem. 
Caballar: de 200 a 1.250 pesetas ejem-
plar, según clase y edades. 
Mular: de 300 a 1.200. 
Asnal: de 60 a 225 pesetas. 
Muchas transacciones en estas tres úl-
timas clases de ganados. 
* * * 
A P A N D A DE DUERO. 17. —Precios 
•-n el ú l t imo mercado: 
Cereales.—Trigo, a 48 pesetas los TOO 
kilogramos; centeno, a 35 y 36 ídem; 
cebada, a 10,50 pesetas fanega; avena, 
a 8 ídem; yeros, a 12. 
Legumbres.—Garbanzos, a 23 pesetas 
fanega; lentejas, a 50; alubias, a 30. 
El mercado con t inúa encalmado, por 
los indicios de baja que anoté en mi 
información anterior, y atraviesa un pe-
ríodo de sostenimiento en los precios 
inte la perspectiva de una excelente co-
secha en cereales. 
Se calcula el volumen de trigo com-
prado en el ú l t imo mercado en unas 
vooo fanegas. 
Estado del tiempo, bueno. 
* * * 
ROA (Burgos), 17.—Trigo, a la tasa: 
cebada, a 46 reales fanega; avena, a 28 
ídem ídem; vino, a 0,52 pesetas l i t ro; 
huevos, a 2 pesetas docena; pan. a 0,60 
nesetas kilogramo; cerezas, a 1 peseta 
kilogramo; naranjas, a 3 pesetas ciento. 
Mercado, sostenido; estado del campo 
bueno. 
* * * 
MEDINA DEL CAMPO, 18.—Cotiza-
ciones del día: 
Cereales. — Cont inúa sin variación el 
mercado de estos granos, pero con firme-
za. Cotizamos: trigo, a 86 reales fanega 
de 94 libras; centeno, de 62 a 64 ídem 
las 90 libras; cebada, a 42 ídem las 70 
libras; algarrobas, a .:6 las 94 libras. 
Tiempo variable.. 
Harinas.—También invariable este ne-
gocio. Precios sostenidos, que soit: ex-
tras, a 65 pesetas; de primera, a 64; pa-
nadera, a 62; salvados, a 32; comidilla, 
a 26; todo por 100 kilogramos, con saco 
sobre estación. 
Ganado lanar. — Entraron de 45 n 
50.000 cabezas. Precios muy firmes. Se 
pagaron: corderos castellanos, a 60 pe-
setas uno; ovejas ídem, a 35 ídem; cor-
dero churros, a 50; ovejas, a 45; corde-
ros merinos, a 39. 
Cerda.—No hubo transacciones. 
" C O V A D O N G A " 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 
El Comité técnico, por expresa delega-
ción del Consejo de administración de es-
ta Sociedad, tiene el honor de convocar 
a Junta general ordinaria de accionistaa, 
do acuerdo con los artículos 19 y 20 df 
los estatutos, que se ha de celebrar en 
el domilio social de la Compañía, Alca-
lá, 25, el día 'ól de mayo corriente, a las 
doce de , la mañana, bajo el siguiente or-
den del día: 
Aprobación del balance, cuenta de pér-
didas y ganancias y Memoria del último 
ejercicio. 
Madrid, 20 de mayo de 1927.—Por el Co-
mité técnico de «COVADONGA», Eélix 
Benítez de Lugo. 
A C C E S O R I O S 
Suizos - A \ a r c a • G F+ 
T U B f f í / A 
m m / í j 
de / b c / á s c/¿?s<?s 
T m s y H / m o s m m m L f j . S. A. 
/ A A b R I D . ALONSO CAM /SY/7. 
APARTA00/048. Te/ef. 32059, 
BARCELONA MS.FAff¿o.6S.ApM/52. 
BILBAO. AUTONOM/AJS.¿parf. 5/2. 
Firma del Rey 
El Rey ha firmado ayer los siguientes 
decretos * 
GlTERRA.—Concediendo la gran cruz 
de San Hermeregildo al general de bri-
gada don Fermín de Sojo Lomba. 
Disponiendo que los generales de bri-
gada en situación de primera reserva, 
don Carlos Gómez Alberti y don Emilio 
Ruiz López, pasen a la segunda reserva 
por haber cumplido la edad reglamenta-
ria. 
Exceptuando de las formalidades de su-
basta y concurso, las obras de campaña, 
comunicaciones, transmisiones, aguadas, 
alojamientos circunstanciales y obras com-
plementarias de las mismas que se ve-
rifiquen en Africa durante el presente 
ejercicio. 
Autorizando a la Jefatura de Transpor-
tes militares de Madrid, para que proceda 
a la formalización del contrato de fleta-
mento del vapor «Barceló», de la Compa-
ñía Transmediterránea, habilitado como 
buque-hospital. 
Proponiendo a los coroneles de Inge-
nieros don Fernando Martínez Romero, 
para el mando del tercer regimiento de 
Zapadores Minadores; don Pompeyo Marti 
Monteferrer, para el del cuarto; don Vi -
cente Morera del Valí y Rodón, para el 
del sexto; don Miguel Domenge Mir, pa-
ra el de la Comandancia de obras y re-
serva de Mahón, y don Celestino García 
Antúnez, para la de la de Obras, reserva 
y Parque regional de la tercera región, 
y al teniente coronel don José Velasco 
Aranáz, para el mando del batallón de 
Tetuán. 
Idem a los coroneles de Caballería, don 
Aquilino Castro Matos, para el mando del 
regimiento de Cazadores de Almansa; don 
Ramón Huguet Pastors, para el de Cas-
tillejos; don Eduardo Velasco Martín, pa-
ra el cargo de director del colegio de 
Santiago; don Ricardo García Benítez, 
para el mando del regimiento de Lance-
ros de España, y don Luciano Paz Tejada, 
para el cargo de inspector jefe de la se-
gunda Zona pecuaria. 
Idem la concesión de la medalla de Su-
frimientos por la Patria, pensionada, a 
un jefe y seis oficiales; la Cruz Roja del 
Mérito Militar, de la clase correspondien-
te, al comandante don José Puig García, 
y capitán don Manuel Martínez Sánchez; 
para el empleo superior inmediato a cin-
co oficiales; para la cruz de María Cris-
tina, a un jefe, y para el ascenso al em-
pleo superior inmediato, a un capitán, un 
teniente y dos alféreces; para la cruz de 
María Cristina, al capitán de Infantería, 
don Julio Fortea García; para el empleo 
superior inmediato al alférez de Infante-
ría don Fernando Valiente Fernández, y 
la concesión del 50 por 100 de su sueldo 
anual, por llevar más de dos años en el 
tratamiento de las heridas, al comandante 
de Infantería don Emilio Pascual del Po-
vi l . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Badjj» (E. A. J . 7, 375 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico.—Santoral. Infonuaciones prUcti-
«¡as. .Notas del día.—12. Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Recetas 
culinarias, por don Gonzalo Abello. Pren-
sa. Primeras noticias meteorológicas 
12,15. Señales horarias. Cierre.—De U a 
'.ñ.&j. Sobremesa. Orquesta Artys: «Corio. 
laño» (obertura), Beethoven; «Antiguo ri-
^odón Dardanus». Ramean; «Marina» (fan. 
'¿asía). Arrióla. Boletín meteorológico. In. 
formarión teatral. Consuelo Rocamora: 
(sopxaro): «Nina», Pergolesi; «Carmen» 
•romanza de Micaela), Bizet; cClavelitos» 
/.ambi» gitana), Valverde. Revista de fi. 
bros, por Isaac Pacheco. La orquesta: 
tRomanza» (barcarola y tarantela), li0. 
binstein. Bolsa de trabajo. Noticias de 
l'rensa. La orquesta: «Aragón» (fantasía), 
albóniz.—18.30, Lección de castellano, por 
don Mariano Mojado. Orquesta Artys: «KJ 
guitarrico» (fantasía), Soriano; «Los ofa-
giares» (fantasía). Gaztambide. «Qué es lo 
que se hace en España por la cultura 
agrosocial», conferencia por don Pablo 
Sáenz de Barés. Orquesta Artys: «Circe» 
(fantasía). Chapí; «Las dos princesas» (fan 
tasíá). Caballero.—21.30, «Higiene de la 
vista»,, por el doctor J. Basterra.—21.45, 
Conferencia apícola, por don N. J. de L i - . 
tián: «Los rascacielos».—22. Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultima» 
cotizaciones de Bolsa. Retransmisión de 
los bailes rusos del Liceo de Barcelona. 
Intermedios. Sylvia Serolf (soprano): «La 
itosellina», «Vicino all'amante» y «Amor 
senza riposo», Schubert; «Se ílorindo e fe-
dele», Scarlatti; «Se tu m'ami», Pergolesi. 
Noticias de última hora, suministradas 
por EL DEBATE. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Juana de Arco» 
(obertura), Verdi; «Ven a mí». Media 
Villa, por el tenor señor Radelassi. El 
arte pictórico español, por don Benjamín 
Marcos; «Pagliacci», Leoncavallo, por el 
señor Radelassi; «Alma Llanera», Elias 
Gutiérrez, por la señorita Pérez-Grado. No-
ticias de Prensa. «El paso del regimiento», 
Caverley; «Amor y flores», Quislant, por 
la señorita Pérez-Grado; «María Mari», 
Capua, por el señor Radelassi; «De Loin», 
Sudessi; «Canta, trovador», Espert, por la 
señorita Pérez-Grado; «Molinero de Subi-
za», Oudrid, por el señor Radelassi; «La 
Zarina», Chapí (selección). Cierre. 
i A V I C U L T O R E S ! 
Aliuieniad vuestras uves cou liuesóa móli 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
logos de molinos para huesos n Mattha 
Gruber. Apartado 185, BILBAO. 
LA CRISIS CEREALISTA SOLO SE RESUELVE 
AUMENTANDO LA PRODUCCION 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
de 500 kllor de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
se cuadruplica en cuatro mesea el dinero empleado en su fertilización. 
SE VENDE EN TODAS LAS CASAS IMPORTANTES DE ABONOS 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Anciana en-
ferma del corazón y del sistema nervioso 
(6-3-25). A. G. L l . , 10. Total, 185,50 pesetas. 
Concepción Rico, con nueve hijos, su ma-
rido cardíaco y tuberculoso. Fernández de 
los Ríos, número 1, bajo. En el año 1925 
informamos a nuestros lectores de la si-
tuación de esta familia, hoy agravada por 
nuevos infortunios. A. G. LL, 10. Total, 
401 pesetas. 
Inocencia Sánchez, con dos hijos enfer-
mos y su marido ciego. Calle de Huesca, 
número 11. bajo (5-3-27). Un suscriptor, 15. 
Total, 269,50 pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa-
cífico; viuda con seis hijos pequeños 
(5-4-27). Don Juan del Castillo, 2; don Pe-
dro García, 2. Total. 141 pesetas. 
Para las obras de reparación de la igle-
sia parroquial de Malagón (Ciudad Real). 
O. N., 25. Total. 64,25 pesetas. 
María Muñoz, viuda, con tres hijos me-
nores y sij, hermana enferma, tuberculosa. 
Al ser desahuciada de la casa que habi-
taba hasta hace poco tuvo que vender "los 
colchones y empeñar ropas necesarias, a 
fin de poder trasladarse al humildísimo 
cuarto que hoy ocupan en O'Donnell, nú-
mero 115. Pasan hambre, privaciones y 
pona (1-5-27). Un suscriptor, 10. Total, 
171,50 pesetas. 
Francisco Gutiérrez, ciego hace varios 
años, y su mujer lleva cinco meses postrada 
en cama con un ataque de parálisis. Sólo 
cuentan para su subsistencia con las l i -
mosnas que recoge él a la puerta de la 
iglesia donde pide (11-5-27). V. de F., 5; 
un suscriptor, 5; D. C. de Mingo, 25. To-
tal, 135 pesetas. 
Matrimonio con una niña de corta edad. 
El marido ha estado cuatro leses enfermo 
del corazón. Actualmente ha logrado un 
destino en un pueblo de las islas Canarias. 
Tienen pasajes gratuitos para la travesía, 
pero les falta reunir el importe de los bi-
lletes a Cádiz y la manutención durante 
el viaje y hasta que cobren la primera pa-
ga. Están recogidos en la escuela cató-
lica de Peñagrande (Huerta del Obispo) 
(13-5-27). A. G. L l . , 15 pesetas. Total, 15 
pesetas. 
DIA 21.—Sábado.—Stos. Valente, Oh.; Se-
gundo, pbro.; Timoteo, Eutiquio. des.; Po-
liento, Victorio, Donato, Secundino,, Sine-
sio, Nicóstrato y Antíoco, mrs.; Hospicio, 
cf.; B. Andrés de Bóbola. S. J., mr., y 
la Traslación de S. Juan de Mata. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave María 11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeadas por el se-
ñor Aranaz y Clavero. 
40 Horas.—C. de Sta. Isabel. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia y S. Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Continúa la no-
vena a Sta. Rita. 10,30, misa cantada con 
Exposición; ü,30 t., manifiesto, sermón, 
P. Esteban; ejeteicio y reserva. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a Sta. 
Rita de Casia. I 7 t., • Exposición, -.rosárioi 
sermón, señor Jaén; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios db 
la felicitación sabatina de N . 6ra.; 7,30 
r,., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na. Regina Coeli y despedida. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a H t., Exposición, 5,30 ejercicio y ben-
dición. 
Colegio do Sta. Isabel (40 Horas).—Con-
tinúa la novena a Sta. Rita. 8, misa y 
Exposición; 10, la solemne; 5 t., ejercicios 
y reserva. 
Calatravas.—Novena a Sta. Rita de Car 
•da. 10,30, misa solemne con sermón, se-
ñor Causapié; 12. rosario y ejercicio; 7 t., 
«stación, rosario, sermón, señor Rubio 
Cercas; ejercicio, procesión de reserva y 
salve. 
Hospital de B. Pedro (S Bernardo).— 
Idem ídem. 10 misa cantada; 6 t., rosario, 
ejercicio, sermón, señor, Elvira; ejercicio 
y gozos. 1 
María Auxiliadora.—Novena a su Titu-
lar. 7, 7,30, 8, 8,30, 9 y 10, misa rezada;, 
7,30 t., rosario, ejercicio, sermón P. Aguí-
lar, S. S., y salve. 
Pontificia.—Binpiez'a la novena a nues-
tra Señora del .Perpetuo Socorro. 10, misa 
cantada con Exposición; 6,30, 8 y 11. ejer-
cicio; 7 t.. Exposición, ejercicio, sermón 
P. Gil , redentorista. y reserva. 
N. Sra de la Consolación.—Idem ídem. 
Exposición; 5,30 t., estación, rosario, 
sermón, padre S. Sánchez; ejercicio, reser-
va y gozos 
S. Manuel y s. Benito.—Idem ídem. 10. 
misa cantada; 11.30. misa rezada; 6.15 t , 
bendición de las rosas, ejercicios, sermón, 
P. Bueis. y reserva. 
S. Fermín de los Navarros.—Triduo al . 
S. Cristo del Perdón. 8,30, comunión gene-
ral; 7 t.. Exposición, corona, sermón, se-
ñor Rodríguez Orduña; reserva y mise-
rere. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
F O R A S T E R O S 
Ver precios: Cubiertos alpaca 1.a fuerte plateado, a 2,25 
Elegante y moderno bolsillo plata de ley y esmalte... 25.00 
Reloj de caballero extraplano, gran moda 15,00 
1-' hojas de afeitar; las legítimas BES (alemana) 2,00 
Muchos artículos más, gangas y novedades. Preciosos ar-
tículos para regalos, desde 2 a 50 pesetas. 
¡Ojo! No se confundan: 46, Mayor. 46. SAIiDOS. MADRID. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
*tnS£ £11 m f U LffS rwt / fm/ í s 
HUEVOS DE RAZA PARA INCUBAR 
Rhode Island, Wyandette blanca, Orpington blanca, Or-
pington rubia, Plymonth barrada. Castellana negra. Ocas 
Tolosa, Pato Pekín, Pavas 
Precios ventajosos. Cañizares, 5. LA IDEAL, lechería 
CiHORi.-riinaceBista de cartones 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacip-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
Unico motor a gasolina, de cua-
tro cilindros, portátil. 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2. 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
La fuerza motriz para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. 
Se desean agentes para Castilla la 
Nueva y Extremadura. 
} . D u t r e y Caños. 1, IripIMo 
M A D R I D 
¿¿en tan positivos y beneficiosos 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22. 
frente a Principe. NO T I EN ]£, SUCURSALES. 
/ Q u e d i y e s t i o n & s 
Jomando ei. 
polvos del Dr. Kuntz 
Se digieren... ¡hasta las piedrasl 
Alivia y cura 
las enfermedades del estómago 
Farmacias. Droguerías y Centros Específicos 
Agentes- J. URIACH Y CV S. A. 
Bruch, 49 - Barcelona 
HERNIADOS 
OtSOt Oul USO ti 
VEHDAJE BARRERE 
HERNIAS 
ytsna co*o tu ra 
ÜJJS mMwiyilfbKnvwrt 
wt M\rj5, (jMlltros 
lliídnldb?. MAORID 
Bombas 
C e n t r í f u g a s 
| E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN JERONiMO, 44, 
M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
N U E V ^ ^ C O L O - D I E E j . 
(fequzña motor Q)¿<¿s<¿L 
rüi comjiresor-
PARA ACEITES PESADOS 
fimpfificacfo y "Per/eccionacío 
^íe paga solo economía. 








A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
El suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Fábrica Lahorra, FUENCARRAL, 26, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
A P O P L - E t l I A 
— fiARALlSIS^ 
f Angina de pecho. Vejez prematura y | 
demás enlermedadcs originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hiper tens ión 
Se curan de un modo perfecto y radical y 16 
evitan por completo tomando 
R U O L. 
Los s''ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dotores decabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, taita de laclo hormigueos, oolii-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen 'con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una "¡uerte repeaiina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablccimienio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F.Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
108 resultados curativos logrados con "el empleo de Ta DIGESTONA CHORRO, que loa éftfe> 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tornando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Recha^d las imitecione» 
ítfAUiUi» —Año XVil.—Núm E L D E B A T E (7) 
^li l l i imiil iMilMlBllM 
Hasta 10 palabras, 0,60 péselas i 
Cada jaialira mas, c í o pesetas j 
uiiiiiiiiiiiim niüiii"11 
gstos anuncios se reciben et 
Aámlnlstraclón de E L 
* B A T E . Colegiata. 7; 
aulosco de E L D E B A T E , oa-
jje de Alcalá, frente a las 
Cftiatravas; quiosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
FUencarral! quiosco de la 
de Lavapies, quiosco 
puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero l í quiosco de la calle 
d9 serrano, esquina a Oo-
ya¡ Quiosco de la glorieta do 
SBn Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha" frentB al 
numero 68, V E N TODAS 
LAS AGENCIAS D E PU-
B L I C I D A D . 
pía 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazoi (12 
meses) 








no autopiano, camas dora-
das. Salón Arabe, ürandio-
80 Biombo. Barbieri, 1 du-
pllĉ do* 
CAMA, colchón y almoha-
da 50 pesetas; colchones, 12; 
arínarios luna, 115; roperos, 
PQ. aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125 Plaza Santa Bárbara, 4; 
lintrella, 8 y 10. Doce pa-
603 Ancha: Matesanz. 
AÍMONEDA. Armarios lu-
na, roperos, chineros, me-
gasj «iñas. camas, mueblas, 
objetos baratos. Palafox, 15. 
DORMITORIO. Armario, 2 
lunas, cama bronce, dos me-
sillas, 600 pesetas. Desenga-
£0^20. 
ARTICULO viaje. Maletas, 
6 pesetas; maletines, 5: cue-
ro, piel, fibra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles. 
Desengaño, 20. f 
ALMARIO, luna biselada, 
115 pesetas; aparador, 115. 
Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos fabrican-
tes, poro vendemos barato. 
Desengaño, 20. 
00MBDOR lunas, bronces, 
completo, 525 pesetas, vale 
1,000. Desengaño, 20. 
CAMAS, 35; matrimonio, 60; 
doradas, 125; colchones, 12. 
Trafalgar, i . 
LAVABOS, 19; con luna, 30; 
trinchero, 60; mesas, 21. Tra-
falgar, 4. 
AttMABIOS, 115; aparado-
res, 110; sillas, 5; mesillas, 
15. Trafalbar, 4. 
CAMA, colchón, almohada, 
mesilla, armario luna, re-
galamos despertadores, 200. 
Trafalgar, 4.x 
ALQUILERES 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia Iris» 
Travesía Ballesta, 11. 
HABITACION s o l e a d a , 
«confort>, entre Sol y Gran 
Vía. Raaón: Sol, 6, Reyes. 
PISO elegantemente amue-
blado, céntrico, baño, ter-
mosifón, 65 duros. Escribid, 
Üribe, Montera, 19, anun 
cios. 
PROXIMO Madrid, vendo, 
alquilo, saludable h o t e l . 
Montera, 12, segundo dere-
cha. 
PISO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones, 150 
pesetas. Hermosilla, 90. 
CUARTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Castelo, 15, por 
López Rueda. 
8AÑ~SEBAST1AN. Particu-
lar traspasa piso lujosa-
mente amueblado, piano, 
magníficas v ís las Concha; 
renta módica. Escribid: Ge-
yer. Carretas, 3, continen-
tal. 
CASA nueva, mucha luz. 
«confort», tranvía, «Metro». 
f ^ T o r r i j o s , 33. 
ALQUILO, vendo, casa, ba-
no> jardín, barato. Pueblo 
í f í ^ B a l l e s t a , 15. 
ALQUILO - venció hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
ESTOS anuncios se admiten 
i-eún, 2U, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
AVILA, pisos amueblados, 
cuatro a nueve cumas. V iu-
Qa. Losada. Zendreso. 
SE ALQUiLATclespacho ex-
wfiOf, Avenida t i y Mar-
K11'!. Teléluno, luz, caleíac-
^un, 12o pebetas. Apartado 
ferreos 922. 
WBNDA ÜUS puertas, con 
^ivienda, calle JlerinosiUa, 
S ^ l r a n v i a \ entas. 
íbCORiAL, aiciuiiase casa 
Oueva entre pinares, sitio 
«cmeral ventilación, sol to-
das habitaciones, , üaüu, luz 
eléctrica. Kazón, Castelló, 1Ü, 
¿^"''do izquierda, Madrid. 
VERANEO, casa amueblada 
KWicia, orilla mar. i tazón: 
Espuz y Mina, tí. L a Mala-
Bueña. 
A L Q U I L O local para induü-
"ia , hipódromo. Calle Deli-
r a s , 20, tienda. 
*>E3DE 16 duros, bonicos ex-
teriores, Francisco ISavace-
frada, 14; dos pasos «Metro» 
Becerra. 
ALQUILO gabinete, con sin, 
caballero o sacerdote. Precia-
dos, 19. 
EKTERXOR 19 duros. Tien-
das, 22-32. Castelló. 127. 
AUTOMOVILES 
«VELOCETTE», vendo ba-
tato, coche «Lamia», faetón. 
Bravo Murillo, 57, garage. 
1 ¡ INTERESANTE M Nadie 
C..ncede en neumáticos los 
atseuentos qut Casa Codes. 
N-ananza, 20. 
O A R A V E Oliva. General 
iorher, 33. Estancias, 25-30 
Pesetas; jaulas, 45. 
CUSTODIA y venta do auto-
móviles, 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas , 34. 
POR A U S E N T A R M E , ven. 
do urgentemente «Buick», 
dos plazas. Inmejorable es-
tado. Garage P I . General 
Pardiñas, 34,. 
COMPRA, venta, cambio do 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. • 
POR A U S E N C I A vendo ba-
ratísimo «Panh^rd» limousi-
ne, seis plazas, a toda prue* 
ba. Bárbara Braganza, 20. 
C O C H E «Citroen». 5 HP. , ca-
briolet, « L a n d a ». Barato. 
Bravo Murillo, 57, garage. 
P A R A vender su coche equí-
pele de neumáticos en Bravo 
Murillo, 55. Teléfono 33.096. 





A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star.. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S t C . L . » y 
«llerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llns». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores oa 
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
eos y contado. Victoria. 4, 
y Colón. 15. 
V E N D E M O S varias bteicie-
'as seminuevas, procedentoa 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4. y Colón, la. 
CALZADOS 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
peciaimente para tyños. Pro-
sa, siempre Presa. Fueno.a-
rral , 72. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
SUELA cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas, 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
PARTOS. Ex-matrnna ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Martín. 
50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45, 
i.iylv.OS, bibliotecas, com-
pre, pago bien Rodríguez, 
A..-ada. 25. librería. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado. 5, tienda, efl-
quina a Echegaray. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito San Bernardo, 1. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Rngasta. 4. Compra venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
lófono 10.706 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León. 38 Com-
pra v venta 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S . • ' B t r i P r a l d n s , bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y tno 
demos, compro cualquier 
cantidad i altos precios Ca-
milo Orgnz, Ciudad Rodri-
gn. 13. Madrid 
AVISO. Por enenrgn de se-
ñores cideccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos p l a -
ta, joyas y antigüedadea de 
codas clases. Juanito. Pez, 
15. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakrai 34, Carrera San Je-
rónimo. 84. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
en tre sue lo» Despachos re-
servados Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go,, ítabestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdo-
tes, para alumnos de Facul-
tad y otras preparaciones, 
vigilados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto to-
do el verano. Clases de Ba-
chillerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas li-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Tele-
gramas y telefonemas a Te-
léfono 11.331. 
C L A S E S particulares de 
Química y, Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral Mensual, desde enero 
1923. Publica referencias or-
denadas alfabéticamente de 
todas las disposiciones, dan» 
do a conocer su existencia. 
Pesetas 2.25 trimestre, ade-
lantado. P i d a n ejemplar. 
Apartado 10.014, Madrid. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en ulti-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas,. Ilacienda. Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación 




rios Ayuntamiento. Policía 





S A C E R D O T E ofrécete leccio-
nes particulares. Diríjanse 
Administración de «El Deba-
te» número 175. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t ítulo. Cruz, 45. 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, 
taquigrafía, contabilidad, co-
mercio, descriptiva, dibujo, 
clases verano. P i Margall, 9, 
quinto, 28. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbcnse; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F U M A D O R E S : Tubacu mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
r i a ^ 
AGUA Valí Par. Afeccione» 
estómago, riñón, hígado, in-
ttfatino, diurética sin rival. 
Droguería Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid 
OCASIONES: Suecia, 11)0 di 
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese 
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O terreno, 15.400 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 
V E N D O granja avícola pró-
xima Hospital Militar, bue-
na vivienda, mucho terre-
no, tres calles, dos minutos 
tranvía, 15.000 pesetas. Ra-
zón: Príncipe de Asturias, 
4. Carabanchel Bajo. Bautis-
ta. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
H O T E L nuevo. Salamanca, 
inmediato d o s tranvías, 
orientación Este y Medio-
día, propio dos familias, ba-
ño, termosifón, dos cocinas, 
a z o t ea , garage, teléfono. 
Véndese con, sin muebles. 
Visible de once una. Tlazón, 
i l e a l á , 153. . 
B A R A T I S I M O , teñen;) hucr. 
ta, Prosperidad, á r b o le s, 
agua, 37.000 pies, nienos de 
peseta pie, una o dos parce-
las, facilidades pago. Blasco 
de Garay, 67, segundo, señor 
Torres. 
P R E C I S O finca por 6 años 
que mantenga 200 vacunos; 
por carta a Doctor Four-
quet, 15. Juan Blázquez. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14: 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
VENDO casa saneada, cua-
tro pisos, sótano, calle muy 
ancha, 55.000 pesetas. Razón: 
Jorge Juan, 70, fontanero. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le franjáis , Cruz, 3. 
ADMFPO dos cnhalloros. ex-
terior, independiente. Pez, 
22, segundo derecha. 
CEDO elegante gabinete a 
persona de posición, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
nueva, céntrico, sin. Infor-
m a t á n : Alcalá, 2, continen-
tal. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Pereda. Ascen-
sor, baño, ducha, piano. 
Desengaño, 27, primero de-
recha. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá^ 38̂  
P E N S I O N moderna, viajo-
ros estables, habitaciones pa-
ra matrimonios y familias. 
San Sebastián, 2. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete despacho sin. Sacer-
dote, persona seria, estable. 
Jorgen, 8, principal. 
P E N S I O N Manila, precios 
económicos, confortable, pro-
pia familias. P i y Margall, 
22. 
E S T A B L E S . Habitación bal-
cón, pensión cinco pesetas. 




ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
VENTA plazos maquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega 
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. ' 
MODISTAS 
SEÑORAS: los sombreros de 
paja quedan nuevos refor-
mándolos Hortnleza, 46, pri-
mero, precios increíbles, til-
timos modelos. 
SOMBREROS para señora: 
Montera, 4, entresuelo. Ofre-
cemos una muy variada co-
lección en pajas exóticas, 
glasé, raso, cuero. Precios 
muy baratos. 
MUEBLES 
MUEBLES de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas, Barquillo, 16. 
MUEBLES de todas clítses. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 66. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
MUEBLES baratos. Mosilas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4.50; percheros. 
18; aparadores, 65; colcho-
ues muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio. 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23. tienda. 
OPTICA 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S sobro casas, so-
lares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Ininoviliaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14^ 
PERSONA intachable soli-
c i t a préstamo, garantías 
convenir. Espoz y Mina, 4, 
segundo. L a Malagueña; 4-6. 
NECESITO 1 . 50 0 pesetas, 
buen interés, garantizando 
negocio en marcha. Escribid, 
«762», Montera, 19, anuncios. 
GRANJA. Cerdos, gallinnB, 
conejos, alrededores Madrid, 
socio necesito. Piazón: Mon-
leia. 19, anuncios. 
C O M E R C I A N T E serio toma 
cualquier importe al 8 % 
onual. Apartado 1.005. 
C A B A L L E R O con familia, 
abogado, sólidos conocimien* 
tos carrera, solicita de per-
sona caritativa protección 
temporal le permita termi-
nar trabajo ocho, diez me-
ses, normalizaría situación, 
hoy cr í t ica; o bien coloca-
ción bufete, despacho nota-
rio ü otro naturaleza mer-
cantil. Razón: «Abogado». 
Apartado 466. Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . Reparación comple-
¡ ta rapidísima toda clase 
I aparatos. Precios baratísi-
mos, compraventa, cambio, 
| reparación, conservación, re-
I gistradoras. Barco, IB. 
j R A D I O , material america-
i 10 y europeo, electricidad, 
j hornillos eléctricos, venti-
! ladores, v is í tenos: Fuen-
j tes, 12. 
j G A L E N I S T A S : übtiénense 
maravillosos resultados em-
I picando Galena Sonora, tís-
j cobilla Sonora y Aguja Bo-
| ñora. , 
i V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía amerl-
i canos. Tele - Audión. Ar-e-
nal. 3. 
ROPA BLANCA 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés. ndmero 9. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or>. 
ga Privat, baratísima. Ne* 
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel. San-
tander 
F A L T A ayudante jornalero, 
sastre. Montera, 9. 
T A Q U I G R A F O mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
E L D E B A T E . Colegiata. 7. 
Demandas 
AMA seca, inmejorables re-
ferencias, ofrécese Fuenca-
rral , 87, tercero izquierda. 
PERSONA de gran solven-
cia uióral y económica ofré-
cese administrador o cargo 




ñar, gobernar casa, cuidar 
ancianos. Plasa Rey, 5. Ra-
zón: portería. 
SEÑORITA joven, conoci-
mientos de taquigrafía, me-
c a n o g r a f í a , contabili-
dad, ofrécese interna o ex-
terna, inmejorables infor^ 
mes. Barcelona, 6, princi-
pal. 
O F R E C E S E joven regentar 
casa sacerdote o poca fami-
lia. Escribid: C. Martínez, 
Fuencarral, 77, anuncios. 
O F R E C E S E joven para ofi-
cinas. Referencias: Echega-
ray, 5. Academia mercantil. 
P R O F E S O R A extranjera de 
idiomas (colegio) d08Ga co-
locación, mayo-octubre; di-
rigir cartas señores Galán. 
Plaza San Andrés, número 
60. Córdoba^ • 
SEÑORITA inglesa, sabien-
do mecanografía, acompaña-
ría viaje señora, saldría 
fuera, empleo, oficina. Cas-
telló. 13. 
M A T R I M O N I O joven, sin 
familia, desea portería ó co-
locación de guarda o encar-
gado de fincas o cargo aná-
logo. Dirigirse a ésta Admi-
nistración. 
DOS H E R M A N A S cuidarían 
despacho, oficina, por casa. 
Hortaleza, 39, tercero 2. 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionario Estado, de-
sea administración fincas. 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
TRANSPORTES 
, A G E N C I A Muñoz. Mndan-
1 zas desde 15 pesetas. Fuera 
j de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas. 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
C L I N I C A Dental en B i l -
bao. Cuarenta años acredi-
tándose. Traspásase. Diri-
girse viuda de Niño, Arenal, 
3. Bilbao. 
T R A S P A S A B A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14 
TRASPASO acreditada casa 
de viajeros, económica e in-
dependiente. Fuencarral, 133. 
Colchonería. 
T R A S P A S A R E I S bien, 
pidamente, confiíndonoa ges-
t ión; coinisione? eronómi-




joría J . Rey. Carrera . San 
Jerónimo, 5. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas fttenoionee. 
Anortado 12.157 • 
V I G I L A N C I A S , itlformacio-
nes personales, investigncio-
nes. reserva, competencín, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 6. Tel. 12.615. 
I L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
ridad). 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
yisto destilachorroe. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza. 2, fábrica. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras k cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Hennó. Augusto Figueroa, 7. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
ON D U L AC X ONES, tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
¿MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te* 
léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, divorcios eclesiásticos, 
testamentarías , contratos, 
asuntos judiciales, Prínci-
pe, 14. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
Ka, nuevos sistemas. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa i 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport- Gra-
vina, 3. 
1 A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona lodo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po, evita molestias Plaza 
San Miguel. 9. 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal». Pi 
Margall, 14. 
JORDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
BRONCES para Iglesia La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Jgar-
tiía. Atocha, 65, Madrid 
CONSULTAS económicas, ci« 
viles, criminales, asesores 
eáfecializados. Fénix, Are-
nal, 26. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escnliura. dorado Knrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
VIGILANCIA, investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Vm 
nix. Arenal, 26. 
ADTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres» 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CASA Cid. Altarcitog. Alco-
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcenes. Glorieta Quevedo, 
9, patio. 
TESTAMENTARIAS, crédi-
tos, depósitos, desahucios, 
informes, vigilancias, sus» 
pensiones, quiebras. Consul-
ta económica. «Themis». Ca-
va Baja, 16. 
¿ES USTED mujer..., joven 
además.. . y bonita por aña-
didura?... ¡Entonces siente 
usted la vida ,con todo BU 
ímpetu! . . . Y , naturalmente, 
su paso por ella va dejando \ 
surcos indelebles de su pro-
pia existencia. Las alegrías, 
los dolores, los ensueños, los 
desengaños, sentidos por su 
alma femenina, rara vez 
quedarán ocultos, y será la 
escritura la encargada de 
dejar exteriorizadas aquellas 
manifestaciones de su espí-
ritu. Cuando, después, al 
transcurrir los años, quiera 
caer sobre el arsenal de sus 
recuerdos, los encontrará im-
perecederamente consignados 
si, a l escribirlos, usó una 
pluma estilográfica compra-
da en E l Arca de Noé, Pez, 
número 2. 
CAFES Veré. Si no ha pro-
bado usted los cafés de esta 
nueva marca, pruébelos, le 
gustarán mucho. Fuencarral, 
103, Madrid. 
VENTAS 
ATENCION. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
auestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 207o- «Cft5ia Vélezv 
Despachos: Arenal. 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
PERSIANAS, saldo» limpie-
za alfombras, esteras, bara-
tís imo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 
PERSIANAS gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
Éa de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicou. 
San Marcos, 26. 
MAQUINAS de escribir, to-
das marcas. Gran ocasión. 
Oria y Galíndee, Clavel. 8. 
MALETAS de piel, gran- sur-
tido. Oria y Qalíndez, Cla-
vel, 8. 
PIANOLA con 50 rollos, se-
minueva, 2.800 pesetas. Orla 
y GalíndDZ, Clavel, 8. 
VENDO casa próxima Ave-
nida Reina Victoria^ 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
HOTELITO, vendo, alquilo, 
sitio más sano Bellas Vis-
tas, ocho habitaciones, jar-
dín, agua, azotea, patio. Ra-
zón: Juan Pantoja, 16 (Cua-
tro Caminos). 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadísimos, pida» 
nos condiciones. Cnlatrava. 
9; Preciados, 60. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he* 
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodriguen, Ven-
tura Vega, 3. 
VENDO granga avícola, bue-
na vivienda, garage, esta-
blos, huerta. Villtiverde A l -
to. Razón: Madrid. Espafio-
leto, 17. 
CALZADOS, alpargatas sal-
do 20.000 pares, eapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
CALCETINES Canalé, fan-
tasía desde 3,75. Colegiata, 
5, segundo, fábrica. 
HOTEL espacioso, pueblo edr 
nísimo, tranvía puerta. Her» 
náñ-Cortés, 7. 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
G R A N A L M O N E D A 
Obligado a dejar el local al dueño de la linca, venta a 
bajo precio cuadros antiguos y modernos, muebles, objetos 
de arte, tibores China, araña Sajonia, autopiano, vitrinas, 
máquinas de escribir y coser, etcétera. De diez a una y de 
cuatro a ocho (prenderos, no». 
PLAZA DE LAS CORTES, 8, pino primero laquierda. 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 6 0 pesatas. 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
r o d u o I o 
M a t a » " 
e s gí © 
t a t a s 
v i l AL 
£1 Mata-Ratas «NOGAT» constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
guerías: Ferrés, Madrid; Gorastegui, Sevilla; L a Luna, 
Valencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, Bilbao; viuda 
Matute, Cádiz; Suc. J . Vi l lar , Corufia; Cantábrica, Gijón; 
viuda Forteza, Palma Mallorca; Pérez del Molino, San-
tander; Rived y Chóliz, Zarago/.a, etcétera. Agente: Vi -
dal y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 
A G U A S M i N E H A L E S 
DE TODAS Cl.ASKS — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13 279 
L A S M A Y O R E S 
N O V E D A D E S 
D E V O C I O N A R I O S 
« 
R E C O R D A T O R I O S 
r.P 
PRIMERA COMUNION) 
PRECIOS MlíV REDUCIDOJ RN 
E l A R C A D H N O E 
P E Z 2 
N E V E R A S ^ 
Construcción garantiza- | 
da, máximo rejidimiento íj 




Inmenso surtido en bate-
ría de cocina aluminio 
puro y en artículos de 
cristal y porcelana. . 
Quiosco de K l . UBIIA'IÍS 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
P A T E N T E ESPAÑOLA NU-
M E R O 82.363.—El propieta-
rio de esta patente, que fué 
concedida por = Aparato 
anunciador por señales lu-
minosas = don Herbar. Sten-
nett C O L E M A N , desea ven-
derla o conceder licencia de 
explotación de la misma. Pa-
ra toda clase de detalles di-
rigirse a Roeb y Compañía, 
Morete, número 8, M A D R I D . 
P E R S I A N A S ^ 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
B u e n a s 
E s t i l o g r á f i c a s 
DE LAS 
MARCAS más ACREDITADAS 
CON 
CERTIFICADO <¡t GARANTIA 
Precios de Aegalo 
EN 
E L A R C A D E N O E 
P E Z 2 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A 1 L U S T R I S I M A SEÑORA 
11.a Mí\U M M y Castejüii 
D ¿ GIL-DELGADO 
M A R Q U E S A D E B E R N A 
Falleció el 22 de mayo de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su viudo, hijos, hijos políticos, _ nietos, t.ie-' 
tos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U S O A N a sus emigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 22 en 
las parroquias de Santa Bárbara y San Marcos, 
iglesias del Sagrado Corazón y San Francisco de 
borja, Servitas (cnlk de San Leonardo), Capu-
chinas (plawi del Conde do Toreno), Jesús (pa-
dres Capuchinos) y Agustinos (Real Monasterio 
de E l Escorial) serán aplicadab por su eterno 
descanso. i«A ' ' i ' i 
Varios señores Prelados han concedido indul-
Kencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barquillo, 
m'imero 39, pr incipal . Telefono 33.019. 
E L S E Ñ O R 
o 
D o n L o r e n z o 
H a f a l l e c i d o e l d í a 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Guadalupe Romillo; hijos, don José Mario, dona María del Milagro, don 
Antonio y don Pablo; hermanos, doña Severina, don José, don Francisco y don Juan; hermanas políticas, 
doña Angela Carrasquedo y doña Prudencia del Cerro; sobrinos, primos y deméuj parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les ruedan asistan a la conducción cUd 
cadáver, que tendrá lugar hoy día 21 del actual, a las tres de la tardé, desde la casa mortuo-
ria, Clavel, 13, a la estación del Norte, para ser inhumado en el panteón de familia en Ir i i í 
(Valle de Mena) (Burgos), por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en la estación. 
Durante el novenario se celebrará el Santo Rosario, con S. D. M. de manifiesta en el Real Oratorio del 
Caballero de Gracia, dando principio hoy día 21, a las echo de la tarde 
Funerar ia del Carmen, Infantas, 25. - E s t a casa es l a UNICA que no p c / t c n c c c al Trust . 
M a d r i d . - A ñ o XVII.-Núm. 5.563 
E L D E B A T E S á b a d o 21 de mayo de 1 9 2 7 
Curiosos cambios en la juventud rusa U N A C O N S E C U E N C I A , ^ K - H I T O 
-•03-
Los lectores de este periódico están 
suficientemente enterados acerca de la 
situación moral de la juventud bol-
chevique. E L DEBATE fué uno de los 
primeros periódicos que dió noticias 
sobre el peligro de la organización 
de los jóvenes comunistas, el Komso-
mol. (EL DEBATE, 24 de agosto, 1924.) 
No es preciso, pues, acumular más 
detalles respecto de la perversión de 
las costumbres de esas víctimas de ¡as 
doctrinas abominables de los marxis-
tas rusos. Baste decir que los mismos 
periódicos bolcheviques se quejan ya, 
vivamente, »de la disolución moral de 
la mayoría de la juventud. Así, el 
Trud (Trabajo) ha publicado un ar-
tículo en que deplora la conducta de 
los jóvenes que manifiestan ansias in-
saciables de diversiones, pasando los 
días en sitios de placer los más bajos, 
y no dejan ninguna esperanza de un 
porvenir mejor para la nación rusa. 
L a literatura novísima producida por 
los literatos rusos es síntoma lamen-
table de una decadencia moral sin 
precedente en la historia de la Hu-
manidad. 
Pero por los mismos periódicos sa-
bemos, también, noticias curiosas de 
un cambio notable operado en una 
parte de la juventud que se aparta con 
hastío de esa corriente inmoral. E n 
efecto, los periódicos bolcheviques ha-
blan de jóvenes que no quieren leer 
a los autores modernos y vuelven sus 
miradas a los clásicos rusos, buscando 
en los libros de los maestros de las 
generaciones pasadas enseñanzas y 
consuelos de los males presentes. No 
obstante las persecuciones de los bol-
cheviques, en las urbes rusas aparecen 
tradicionalistas de una nueva especie. 
Claro es que algo muy serio debe ocu-
rrir en ese sentido, cuando los perió-
dicos bolcheviques se ven forzados a 
hablar de esa nueva juventud tradi-
cionalista. 
Y lo que es aún más importante: los 
bolcheviques se quejan de que esa ju-
ventud vuelve a las prácticas religio-
sas. Especialmente en los campos y 
en las pequeñas ciudades, una parte 
de los jóvenes pide el restablecimien-
to de la religión cristiana. En la pro-
vincia de Simferopol un grupo entero 
del Komsomol bolchevique, con el se-
cretario de la célula comunista, volvió 
a la profesión abierta de la religión 
cristiana. ¡Eslo pasa en el Komsomol, 
fundado expresamente para escarnio 
de toda religión y con el fin de des-
truir en la juventud los sentimientos 
religiosos! 
Leyendo la Prensa rusa de Moscú 
se advierten al punto contradicciones 
esenciales. Por una parte deploran la 
perversión de la juventud, y por otra 
se estremecen de pavor cuando saben 
que algunos jóvenes vuelven sus ojos 
a los grandes clásicos de la nación y 
a las verdades religiosas. El callejón 
sin salida que es el comunismo ruso 
nos ofrecerá en el transcurso de los 
años próximos, supuesto que aún pue-
da perdurar años, muchas curiosida-
des por el esfilo. 
E l mismo día en que la máxima li-
bertad será devuelta a los escritores 
cristianos, que ahora no pueden ma-
nifestar sus opiniones, veremos un re-
surgir imponente de los anhelos" reli-
giosos en la nación rusa. En algunos 
pueblos han contribuido los mismos 
obreros espontáneamente a la construc-
ción y a la reparación, de las iglesias 
cristianas. No podemos saber fijamen-
te en qué proporción del número de los 
habitantes se manifiestan esas afirma-
ciones de la fe cristiana. Los ((amos» lo 
ocultan en lo posible, pero lo que tras-
lucen es tan significativo, que, a lo 
menos, no debemos desesperar del todo 
de una renovación religiosa de Rusia. 
En todo caso, los confesores actuales 
de la fe en el inmenso imperio orien-
tal merecen las simpatías y las ora-
ciones sinceras de los católicos de 
todo el mundo. 
Doctor F R O B E R G E R 
P L A T I C A S L I T E R A R I 
UNA GRAN POETISA MALLORQUINA 
—Oye, haz el favor de pagarme el café. 
—Sí, hombre, sí. ¿Es que no llevas suelto? 
—Sí; pero es que vengo de la Conferencia del Ahorro. 
E L T E A T R O D E L A V I D A 
C H I 
-QE-
«El cumpleaños del Rey y sus bodas 
de plata se han celebrado con solem-
nidad y brillantez ningún año igua-
ladas.» 
IAguanta] Este asistió a otras bodas 
de plata en años anteriores y no nos 
dijo una palabra. 
Y aun ahora parece, más bien, que 
es que se le ha escapado. 
* * * 
En el homenaje a la puerta del Car-
men, de Zaragoza, aquella que un cro-
nista quería poner encima del suelo 
y debajo del cielo, ha dicho una auto-
ridad local en un rapto de entusiasmo -. 
«Allá, en Poniente, se pondrán como 
ejemplo Troya y las Termópilas; acá, 
en Occidente, Gerona y Zaragoza.» 
Y un poco más allá en la Escuela, en-
señan que Poniente y Occidente es lo 
mismo, y que por eso el rapto es un 
lío de no te menees... 
* * * 
Royo Villanova, a quien hoy recono-
cemos más autoridad que nunca, ha es-
crito : 
«¿No es llegado el momento de con-
tar • ya con la opinión de los contribu-
yentes para pedirles los impuestos y 
los servicios personales, como en aque-
llos tiempos gloriosos de nuestra Mo-
narquía, en los que no se hablaba para 
nada de Democracia, de Constitución 
ni de Régimen parlamentario...?» 
No sabemos si es llegado el momento 
ese o rio. 
Pero que conste que el publicista ase 
gura que los tiempos gloriosos de nue •• 
tra Monarquía son esos: aquellos e i 
que no se hablaba para nada de De-
mocracia, de Constitución n i de Régi-
men parlamentario. 
Que conste... y que corra. 
* « * 
L a Voz nos censura de este modo: 
«Claro que E L DEBATE, órgano cuíi 
medievalismo político y social, no quie-
re reformas eficazmente progresivas, y 
suspira por la perpetuación de las for-
mas más viejas, desacreditadas y per-
judiciales de la gobernación de los pue-
blos.» 
Tenemos el mayor gusto en tomar no-
ta de este ejemplar de conglomerado 
fósil de periodismo, que habrá hecho 
sonreír a la sombra de Lorenzana. 
* * * 
«Hay dramas sin sangre y hasta sin 
conflicto.» 
¡ Ya lo creo que sí 1 
Estos últimos son los que hacen in-
tervenir a l público. 
Que es el que plantea el conflicto. 
Y entonces, ya no falta nada. 
VIESMO 
Un recurso de las Hermanitas 
de los Pobres de Nueva York 
—o— 
NUÉVA YORK, 20.—Las Hermanitas 
de los Pobres establecidas en esta ciu-
dad han adoptado la costumbre de pedir 
por medio de la radio cuanto necesitan 
para el sostenimiento de los desvalidos. 
Cada día, y en una emisión especial 
a las cuatro de la tarde, difunden por 
todos los ámbitos de Nueva York la pe-
tición de lo que consideran necesario 
para su caritativa misión, obteniendo 
con este sencillo y original procedimien-
to un éxito rotundo, pues desde que lo 
han puesto en práctica han visto au-
mentar de modo sorprendente las limos-
nas y donativos con que remediar a tan-
to necesitado. 
—Los religiosos Pasionistas constru-
elj actualmente una grandiosa Casa cíe 
Estudios, que costará un millón de dó-
lares, con la que sustituirán ol primer 
convento edificado en el país, que -••n en 
cnptitra on oct"^ • •'•^••kn 
SANTIAGO D E C H I L E , 20.—La Poli-
cía ha practicado 74 detenciones, a con-
seepuencia de un registro efectuado en 
las oficinas del partido comunista. E n el 
registro se encontraron muchísimos fo-
iletos de propaganda. 
Cuando el nombre del ilustre doctor 
Peña era pronunciado delante de djfia 
Conchita, el rostro de la solterona se 
animaba con un gesto malicioso, a la 
p'ar que decía: 
—¿Peña? ¡Hace treinta años tuvimos 
relaciones 1 
Palabras que al llegar a oídos del doc-
tor, le hacían exclamar escandalizado y 
con una sonrisa de conejo: 
—¡Treinta años! ¡Por Dios! ¡Qué exa-
geración! Lea mnjer tiene la manía de' 
envejecea'fie. . 
Al contrario Pena, decidido a no 
dejar nunca de ser joven, o mejor di-
cho, a no acordarse de su edad, repe-
liendo siempre tan molestó tema... 
Y había que convenir en que, por ot̂ a 
parte, nadie sospechaba al verle que te-
nía cerca de los sesenta. Esbelto, agilí-
simo, y con pocas canas, la expresión 
de sus ojos era enérgica con un alegre 
brillo juvenil, ün viejo de esos que pa-
recen muchachos disfrazados de tales: 
uno de esos hombres optimistas de co-
razón, y que además poseen una cier-
ta virginidad espiritual prolongada, p.orl 
haberles la suerte allanado todos. 1Ü6: 
caminos, y evitado las grandes luchas 
de la vida; vida que ellos atraviesan 
cómodamente, en vencedores... 
Uno de esos elegidos de la fortuna, 
10 fué este doctor Peña, ¡legado en vo-
landas al triunfo por una serie de cir-
cunstancias favorable^, • través de lo i 
?ños. Exitos en su cabera, y otros ÉXI-
TOS ajenos a la profesión, habían hecbo 
de él una figura destacada, un nombre 
célebre, cuya consagrdeion profesional, 
si por algunos era discutida, esos mis-
mos inclinábanse ante la extraordinaria 
simpatía del hombre de mundo... 
Ahora, que aparte de eso, doña Con-
cha no oxagerana. 
Peña y ella habían tenido efectivamen-
te relaciones hacía ureaJíia años, cuand-j 
Peña contaba veintiooh j . Una aventura 
ae muchachos, unos amorts de estudian-
te casi, y de tobillera candorosa y «b^c-
querían a». 
Para Conchita, hasta tntonces en el 
dulce, apacible; y melódico remanso de 
un hogar hurgués, aq-nl idilio, aquella 
primera escaramuza con el amor, fué 
le que ha sido y serán siempre esos 
primeros amores, un sabñc color de ro-
ea, hecho realidad... 
Luego Mno lo que taiobién suele se-
guir a tales primeras embriagueces ro-
mánticas : la ilusión muerta a manos 
del olvido... Dos o tres éxitos de reso-
nancia «¡ai zaron» a Peña a la nombra-
dla; la ambición le prometió gloria y 
riqueza, y sobrevino el «mutis», irrepro-
chable, eso sí. 
L a tobillera lloró, como era natural; 
se juró a sí misma «que ningún otro 
hombre volvería a engañarla», y... en 
efecto, tuvo otros cinco o seis novios, 
que hicieron lo de Peña, y Conchita aca-
bó por confesarse a sí propia, que des-
pués de todo, «todos eran iguales», sin-
tiendo en cambio una profunda admira-
ción con mezcla de ufanía, hacia su ex 
novio médico, cuyos triunfos eran para 
ella un título de gloria, al fin... 
Y ya resignada con este título de ex 
novia del famoso doctor, doña Concha 
decía, muchos años después, filosófica-
mente : «empeñarse en aprisionar una 
mariposa, es romperle las alas. E l era... 
una mariposa, y yo ahora me felicito 
de que sea libre, de (jue haya podido, 
sin mí, volar a su antojo > hasta la 
cumbre.» 
Peña, entretanto, volaba, en efecto... 
Volaba, acreciendo su celebridad y ro-
busteciéndola con nuevos éxitos profe-
sicnales. La consulta le producía ingre-
sos cuantiosos; la visita, sumas enor-
mes, y por último, lo hicieron acadé-
mico. Vivía como un príncipe y se di-
vertía como un rey; como un rey des-
tronado, que son los reyes que se divier-
ten... 
Un 1 1a comenzó a rvm: rcarse en Ma-
drid, en el pequeño Madrid que hace 
vida de sociedad, la noticia de que el 
doctor Peña estaba locamente enamora-
do de una muchacha conocidísima, huér-
fana y con una fortuna de millones... 
Mary Henestrosa, que era a quien el 
rumor público se refería, figuraba co-
mo una de las bellezas cumbres en los 
salones y en los lunes del Ritz. 
Peña, se enamoró efectivamente, y la 
herniosa huérfana se dejó querer... a 
pesar de la gran diferencia de edades. 
¿Cómo? Coquetería por parte de ella, 
amor propio halagado, ai verse asedia-
da y adorada públicamente, por un hom-
bro tan conocido y tan ilustre como el 
doctor Peña, que además, había que 
reconocerlo, poseía el arte tan difícil 
de «saber» habLar a las mujeres. 
Y llegó un momento en que el «flirt» 
se convirtió en francas relaciones, a 
pesar de los consejos que a ella le da-
ban las amigas íntimas i ((Ten en cuen-
ta, le d^cí&K, que es casi un sesentón, 
y que tú tienes veinte años. Dentro de 
diez... ¡calcula! La tragedia para ti, y 
sobre tod-)... para él Piénsalo, chica. 
Mary reflexionaba pero al cabo res-
pondía sonriendo: 
—Es más joven que yo, os lo asegu-
ro. La edad no se le nota, no se le ve 
"Y luego de un silencio añadía: 
—En fin, lo pensaré un poco más, 
como me decís... 
Todo se sabe y doña Concha supo 
de este idilio, por el que se interesó 
casi maternalmente. L a pobre le dijo 
a una amiga íntima. 
—¿Sabes quién se casa, por lo visto? 
1 Peña i ¡Peña, el médico! Y, además, 
¡sé con quien! Un partido magnífico, 
una chiquilla preciosa, huérfana y mi-
llonaria. Creo que es lindísima... 
Doña Concha suspiró y continuó: 
—¡No sabes lo que daría por cono-
Los liberales resisten 
en Nicaragua 
Están atrincherados cerca de 
Chínandega 
—<i— 
GUATEMALA, 20. — Comunican de 
Managua que tras él volcán de Chinan-
¡ga se han atrincherado los liberales 
dispuestos a hacer frente, a las tropa; 
norteamericanas que recorren las ciúdá-
des nicaragüenses para incautarse de 
las armas y material bélico, en cumpli-
miento de lo que dispone el acuerdo fir-
mado por los jefes de los Ejércitos en 
lucha. 
E n Guatemala ha causado sensación 
esta noticia, y se esperan con ansiedad 
las noticias de Nicaragua. 
Los periódicos dedican páginas ente-
ras a las informaciones y comentarios 
de los sucesos de Nicaragua. Afirma -xEl 
Diario» que los liberales nicaragüenses 
cuentan con fuerzas suficientes para ha-
cer frente a la situación. 
E l mismo periódico publica después 
un despacho, en el que asegura que los 
'.orteamericanos se han entrevistado con 
los jefes liberales, consiguiendo disua 
dirles de poner en práctica su plan de 
resistencia. 
corla! Dirás que a mí que me impor-
ta. Es verdad. No me importa, pero... 
Un mes después doña Concha, en 
una fiesta benéfica, tuvo ocasión de 
realizar sus deseos, y Mary, que tam 
bién había oído hablar de aquella ex 
nevia de Peña, sentía una curiosidad 
enorme por conocerla. 
Por fin, las presentaron, y las do» 
se contemplaron largamente, tenaz-
mente... 
E l efecto que doña Concha produjo 
a la muchacha fué... inmediato y de-
nnitivo. La encontró arrugada, cano-
sa, fea, imposible: es decir, tuvo la 
revelación exacta de lo que suponían 
reinta años en una vida, pareciéndo-
le que la «novela», los amores de aque-
lla señora se remontaban a la noche 
do los tiempos, y que los protagonis-
t is rcrullaban dos carcamales, sin re-
misión. A él no lo veía abura acicála-
do, adobado y rejuvenecido, sino que 
se lo imaginaba paseándole la calle a 
•Joña Concha, vestido a la moda de 
entonces ¡de hacía treinta años!.. . 
¡Hoir. r! Decididamente era verdad lo 
que le decían las amigas; ese Peña 
era un megaterio o, al menos,- un... 
anciano. Y Mary, lo plantó. Peña, des-
esperada;, se resignó al fin. Y doña 
Concha, al saber el doloroso término 
ie la aventura, suspiró: 
— ¡Pübre Peña! Le he jugado, sin 
querer, una mala partida. L a próxima 
ocasión, si la hay, me teñiré y me 
pintaré para no «denunciarle». ¡Está 
visto que el tiempo no es nada: lo 
terribl" es tener conciencia de él!. . . 
Curro V A R G A S 
Si se me pregan tase cuál de los poetas ¡ 
mallorquine:- cié primera fila es «el pie I 
ta de Mallorca», contestaría sin vaci-
la r . María Antonia Salvá. En su poe-l 
sía l.a.\ una absoluta y exclusiva com-
penétracíón del alma del poeta con el¡ 
alma del paisaje, con el ambiente fí-J 
sico y espiritual de la «Isla dorada»; 
aquella compei.etración que fué el idear 
que no pudo alcanzar y que cantó en 
estrofas de nítida musicalidad, aquel 
otro gran poeta balear, Juan Alcover.l 
Aquella «Hor de rnstiquesa» que ílotó,: 
Como una visión de hechizo irresisti-; 
ble ante los ojos del gran poeta del 
«La Serra», en María" Antonia Salvá es 
toda una realidad viva, y positivamen-
te su ú n i c ^ rcfiliilad poética. No hay 
en la poesía de esta exquisita escritor-a; 
otra alma que el alma de Mallorca, un' 
alma que tiene la fantasía en el paisa-
je y el sentimiento en el corazón del 
pueblo La divina rustiquez de la na-
turaleza y del alma popular, que en 
Juan Alcover era una flor abierta en 
la cumbre de un ideal inaccesible, pa-
ra la humilde cantora de Lluchma,ior. 
es el mismo vestido coi.' que sus pul-
cras manos de payesa atavían su poe-
s í a : 
Bis el drap de rustiquesa 
qui embolcalla mes cansons 
La poesía de María Antonia Salvá, 
como la de nuestro Verdaguer, como la 
de Mistral, no es más que la estiliza-
ción, sabiamente elaborada, de la mis-
ma voz del pueblo de su tierra. No es; 
el resultado del acercamiento del poe-
ta cullo al pueblo, Pino el mismo ver-j 
bo popular que se esfuerza heroica-, 
mente, por el instrumento de ün poe-| 
ta surgido de su entrafia, para acli-
matarse en el mundo de la cultura. 
Y ésta es para mí la diferencia esen-
cial entre Máría Antonia Salvá y los 
demás grandes poetas mallorquines. 
Ahora nuestra eximia poetisa ha re-
cogido en un volumen (1) una selec-
ción de las composiciones escritas du-
rante los últimos años. La unidad sor-
prendente que presentan estas compo-
siciones, facilita extraordinariarneiue 
la labor del critico que quiera ir a la 
zaga de la «definición» do esa poesía. 
Como la «Casa pagesa» mallorquína, 
cantada por ella con acento de tan in-
tima ternura, nos impresiona su tono 
poético por su «sencillez», por «su no-
ble confiar», por su insinuante invita-
ción a un dulce reposo; como la «Ca-
sa pagesa» mallorquína, es su poesía 
acogedora, franca y «abierta como una 
mano». Como la poesía de Mistral, la 
de nuestra poetisa tiene un no sé qué 
de bíblico; esto es, ofrece una delicio-
sa fusión de épico y de familiar, en 
que toda aspereza y rusticidad resulta 
ennoblecda y afinada por uu aim sen-
tido patriarcal, por una conciencia de-
puradís ima de la tradición secular de 
«una avior modesta y assenyaaa», sa-
grado abolengo que deja flotar siem-
pre sus sombras ingrávidas y severas 
en el fondo del luminoso horizonte de 
todos los paisajes evocados por su fan-
tasía. Y no faltan tampoco en su obra 
apariciones de figuras humanas que, 
como las de Mistral, poseen todo el 
prestigio y todo el encanto de la pr i -
mitividad patriárcal de los personajes 
bíblicos. Recordaré a este propósito las 
nobles siluetas humai.as que se perfi-
lan en la clardad del paisaje, en com-
posiciones como el «Cant del Uaura-
dor» y «L'aiguera». 
Y es sumamente interesante en el 
arte estilístico de María Antonia Sal-
vá el uso que hace de las palabras 
«bondad» y sus derivados o similares, 
en un sentido que flutúa entre una 
significación hedonlstica, puramente es-
tética y una significación moral. A 
los ejemplos precedentes podríamos 
añadir otros igualmente expresivos 
Aquella «bonesa matutina», de la que 
nos habla en el «Pórtico», se esfuma tam-
bién' por todas las páginas de su l i -
bro, cuya fina ingenuidad exhala pa-
ra mí un aroma inconfundible de «fio 
recita» franciscana. 
No puedo pasar por alto otro don 
que en grado eminente posee nue^'-n 
poetisa: el sentido decorativo, que e»» 
«lia va acompañado de una gran fuer 
za plástica. Es también un sentido al-
tamente femenino. Su poesía está for-
mada de delicadísimos primores de sen-
sibilidad y de decoración, entretejid v 
como las finas hebras de oro y plata 
de un brocado precioso, labrado por 
manos de hadas. 
No toda la producción poética de Ma-
ría Antonia Salvá es del mismo géne-
ro. Hay una parte, la más reducida de 
sus poesías, que es puramente l inca 
y subjoiiva. Hay n.mhiói.' uti nürn I 
considerable do composiciones descrl 1 
Uvas. P^ro la mayor pane de ^ 1 
ofrece un carácter mixto Hricodescri ¡ 
livo. Para mi es indudable que lo xn I 
jor del libro ftí '¡nenentra en . las 
súis d;-'scripti"íis, en las que forman \' 
sección .Del pía» (Del llano), son poe 
sias que podrían inierpreiarse como 
paginas dispersas de un poema, (ie Un 
epos de la llanura nialiorquina; mara-
villosos fondos de paisaje que están re" 
clamando las figuras hunianas corres!' 
pondientes. ¿Por qué no ha de escri! 
bir un día nuestra poetisa este poema* 
de Mallorca, del que tiene ya trazadas 
magníficas perspectivas y ejecutada ia 
decoración con lemas del ambiente, 
popular? Y, ¡qué delicia de paisajei 
¡Qué náturale/.a lan sjnable, tan deii. 
catlamente ordenada, lar.1 recatada, tan 
limpia y agradable, tan ingenuamente 
femenina, la que con tan mágica su-
gestión nos pinta la poetisa de Lluch-
major! Yo no sé si Mallorca es tal 
como ella la ve. Pero sí podemos ase-
gurar que desde que ella ha visto su lie.) 
vra tal como nos la ha retratado en su 
libro, Mallorca será «vista» por todos 
al través de su interpretación. ¡Divi-' 
no secreto del poeta—sobre todo cuan-
do es el poeta de su tierra—, éste de 
fijar para siempre la visión del mun-
do, de la realidad, transportada por éjl 
a una categoría de ideal belleza! 
Esto no excluye que ella tenga mo-
mentos en1 que, desprendiéndose de,,^-' 
la íntima adhesión a su tierra natal.' 
"anta con voz personal sus penas y 
sus ilusiones individuales. Pero, en ge-
•leral. esta parte puramente lírica de 
su producción, es la menos interesan-
'e. María Antonia Salvá no tiene nada 
de angélico; es tierra' espiritualizada, 
y, como Anteo, ha de tocar la tierra 
para entrar en posesión de toda su 
fuerza poética. María Antonia Salvá ne-
cesita de su tierra y su pueblo para 
dar alas a su sei.tiipiento y reseñan-
•ia a su voz. Siem^e que ella encuen-
tra en el horizonte familiar un pumo 
cualquiera que le despierte la emoción 
|y le inflame la fantasía; siempre que 
M í a sorprende en labios de la gente 
¡sei.cilla un eco ingenuo de la musa 
: campesina, produce las cosas más ex-
iiuisitas, composiciones en que 'eí||B| 
irismo brota de la candida visión del. 
paisaje, o de la misma entraña de Ja 
! poesía popular. En este género mix-
to lírico descriptivo son memorables 
sus dos elegías «Elegía del Molino» y 
el «Poema de i'Allapasa», la primera, 
concebida dentro de la más pura tra-
•Ucióx: del estilo de los grandes maes-
tros de su tierra. También porienecen 
i a este género todas las composiciones 
I en que se desglosan versos y coplas 
¡de la poesía popular. Y es que en esen-
cia, María Antonia Salvá no PS más 
¡que un1 genial «glosador» mallorquín 
I (poeta popular, improvisador, que abun-
Ida en la isla), que, en lugar de impro-
|visar versos en una plaza publica. Ha 
tenido la suerte de encontrar un am-
biente, de cultura que le pennüe ¡meer 
y pulir sus rimas en el silencio ÍVÍ SU 
hogar. En esto es una continuadoil^H 
glorioso Mariano Agalló, que no pre-
tendió ser otra cosa, sino un «glosa-
dor» mallorquín. 
La poesía de María Amonia SalVá 
sólo pueden saborearla paladares^gi 
finados. Es una poesía In--.'.. 'iniformé, 
sin grandes relieves, sin miaja de dra-
matismo; idilio puro. Pero dentro <fé 
sii monótona suavidad, ¡qué riquezi 
de matices, qué gama ii.llnüamenteva-
riada- de delicadezas de expresión, <te 
1 detalles decorativos, de simbolismos 
sutilísimos en la interpretación de los 
j elementos del paisaje; qué mundo en-
1 cantador de pequeñas maravillas de 
sensibilidad y de expresión ofrecen las 
1 páginas de este libro a los ojos uel 
jdevoto y alerto lector! 
Manuel DE MONTOLITJ 
(1) «Espigues en tior». 
BUENOS AIRES. 20. —A la manifesta-
ción federalista realizada para proles-' 
tar contra la intervención del Gobierno 
en la administración provincial de Bue-
nos Aires, asistieron cerca de 11.000 per-
?onas. 
El orden fué completo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 56) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
estado de su fortuna particular. L a pregunta, por 
otra parte, le cogió de improviso, pues nadie hay 
capaz de estar preparado en cualquier momento para 
responder a cuanto quieran preguntarle a uno. Sus 
vacilaciones duraron, no obstante, muy poco; era 
un verdadero norteamericano, y encontró sin difi-
cultad una réplica, que fué, como no podía menos 
de ocurrir, una nueva pregunta formulada a su vez. 
—¿Alude usted a la fortuna que poseo, a mi ca-
pital de hoy o a la que puedo tener mañana, traba-
jando como arquitecto? 
—A las dos—respondió míster Motter, sin dudar un 
segundo. 
— M i peculio hoy por hoy—aclaró Horacio—se redu-
ce a una propiedad en el Sur. 
—¿Con rentas?—tornó a inquirir Impasible míster 
Motter. 
—Sin rentas—confesó ingenuamente el joven—. Pe-
ro tengo encargadas dos importantes obras... E l afio 
que viene, dentro de unos meses, comenzaré a edi-
ficar el magnífico orfelinato de mistress Alcott. 
Había confiado demasiado en el efecto que estas 
frases pudieran causar en el negociante, y por e50 
su decepción fué mayor al ver el poco valor que 
pareció darles. Míster Motter no pestañeó al oír lo 
reí orfelinato, y continuó mirando al joven arquitec-
to con sus ojos inexpresivos, provistos de unos des-
comunales quevedos que cabalgaban sobre la nariz 
un poco rubicunda del buen señor. 
— E l orfelinato de mistress Alcott es una obra im-
portantísima—continuó Horacio—, una empresa en 
la que se invertirán muchos miles de dólares y, co-
mo mis honorarios serán proporcionados al presu-
puesto total, obtendré una bonita ganancia... 
—¿Es eso todo? ¿No cuenta usted más que con 
eso?—preguntó implacable míster Motter. 
—Todo—replicó Horacio Frankley, que no sabía 
mentir, que no habría mentido aunque supiera. 
Sintió tentaciones agresivas. De buena gana ha-
bría asido al negociante por las solapas de la ameri-
cana y lo habría tirado por el balcón, después de za-
randearlo como a un pélele, pero se contuvo a Ju-
ras penas, convencido de que una escena violenta 
sería contraproducente. 
E l presunto futuro suegro descruzó las piernas, y 
volvió a cruzarlas, colocando esta vez la izquierda 
sobre la derecha. Luego de una pausa exclamó con 
voz solemne y campanuda. 
—Hay que encontrar otra cosa. Lo del orfelinato es 
bien poco. * 
•—¿Otra cosa? ¿Cuál?—preguntó Horacio con viva-
cidad. 
—Todos esos ingresos con que usted cuenta son 
desde luego, no despreciables, pero no constituyen, 
ni mucho menos, una fortuna, como la que yo de-
seo para... 
—No me negará usted que son una base sólida, 
un comienzo... 
Míster Motter le atajó: 
—Puede ser un comienzo, como usted dice; lo será, 
sin duda, si continúan haciéndole a usted encargos 
de obras importantes y costosas; en otro caso no se-
rá nada, absolutamente nada. 
—Pero mistress Alcott... 
—Mistress Alcott es una persona estimabilísima, 
con cuya amistad me honro mucho; una mujer de 
inteligencia nada común y de grandes iniciativas, 
pero ha comenzado muchas cosas y... 
Horacio se estremeció de pies a cabeza; un escalo-
frío le recorrió, la espalda sacudiéndole violenta-
mente. 
—... Y no todas las empresas que comenzó las 
ha terminado; no todas las ha llevado hasta el fin 
—concluyó míster Motter, que conocía a fondo el arte 
de hacerse entender con toda la claridad cuando así 
convenía. Haría falta que no ocurriera lo mismo 
con ésta. 
— ¡Cómo! ¿Qué quiere usted decir?—preguntó 
temeroso Horacio. 
—Quiero decir—respondió míster Motter con una 
sonrisa de complacencia—que sería muy de desear 
que no aconteciese con el orfelinato lo que ha su-
edido con tantas y tantas de las obras proyectadas 
por mistress Alcott. De mí puedo asegurarle que 
deseo vivamente que llegue usted a ver terminada 
la edificación—añadió con meliflua voz y recalcando 
las palabras. 
Frankley se hallaba nervioso, saltaba en el asien-
to y tuvo que hacer un sobrehumano esfuerzo para 
mantener su actitud correcta. 
— L e haré observar—dijo con una calma y una se-
gundad, de las que él fué el primero en asombrar-
se, pues no se hubiera creído capaz de refrenar sus 
impulsos hasta el límite .que lo estaba haciendo— 
que los trabajos de construcción del orfelinato du-
rarán tres años, por mucha que sea la actividad 
que despleguemos en las obras. 
- ¿ Y qué?—interrogó el padre de Katit, como si 
no comprendiera lo que el joven arquitecto quería 
decir con aquellas palabras. 
—Que esta circunstancia retrasaría nuestra boda 
hasta una fecha muy lejana aún; que no se traía de 
nn matrimonio próximo, ni mucho menos. 
—Míster Motter se dignó sonreír por primera vez 
desde que habían comenzado a hablar. Pero esla 
sonrisa, en vez de tranquilizar a Horacio, lejos de 
darle ánimos, aumentó el temor con que esperaba 
el resultado de sus pretensiones. 
—Tres o cuatro años no son una fecha lejana, 
•ni querido señor Frankley—dijo el encopetado hom-
bre de negocios—. Además, estoy completamente 
decidido, resuelto a no autorizar el casamiento de 
mi hija más que con un hombre que haya llegado 
u colocarse y a colocarse bien dentro de su profe-
: sión, de sus negocios, dentro de la esfera en que 
desenvuelva su actividad. Lábrese .usted una foilu-
na en seguida y se casará usted en seguida lambién, 
que yo, entonces, no habré de oponer obstáculos a 
que mi hija Kalie y usted sean felices... Cuanlo 
más pronto sea usted rico más pronto podrá reali-
zar sus planes amorosos. 
—¿Quiere decirse, por cons iguiente -preguntó Ho-
racio, defendiendo palmo a palmo lo que él juzgaba 
su dicha—que en principio me permite usted que as-
pire a la mano de su hija? 
—Todo hombre de honor, mi querido amigo—res-
pondió con ironía el negocianle—puede aspirar w 
uso de un perfecto derecho a la mano de mi hija, 
como a la de cualquier señorita: sino que con Kalie 
Motter 110 se casará más que el pretendiente Cjue» 
además de contar con el amor de mi hija, tenga "ia 
fortuna segura. 
—¿Hay, según eso, fortunas seguras?—preguntó 
inocentemente, con absoluta ingenuidad, FrankleyJB 
No llegó a advertir el joven la acerada mirada que 
a través de los cristales de sus lenlcs le dirigió H 
capitalista. Si la hubiera visto, habría podido com». 
prender con transparente claridad 110 pocas cosas que 
hasta aquel momento se le ofrecían con tusas y obsr, 
curas, poco propicias a dejarse penetrar. 
—Hay fortunas seguras... por el momonlo—respon-
dió con tono grave mísler Mol 1er—. VA porvenir, I0 
que haya de acontecer mañana, 110 nos pcrlenece ^ 
podemos saber riada de él, ponnic sólo es de Dios 
que rige los destinos del mundo. 
Horacio, que tenía la vista clavada en el suelo, ir-
guió la cabeza y miró con sus ojos honrados, Heno 
de bondad, a su interlocutor. 
—Pensé—dijo Iras una breve pansa—que poaiarr\,V» 
sernos útiles inuluamenlc: que u0lc(l podía hacer») , 
un favor, y yo, en correspondencia, prc-lurlc un d i -
vido. 
E l rostro de míster Motter cambió de expresión ra-
dicalmente. En su fisonomía se reflejó una atención 
acuciadora que quería parecer cortés y desinteresada, 
pero que estaba llena de ansiedad. 
—Usted—prosiguió Horacio Frankley—posee g'"1-'1' 
dés terrenos muy bien situados en el sector do I» 
ciudad de Boston, llamado por su emplazamiento 
{Continuará.) , I 
